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A " L A C O R R E S P O N D E N C I A M I L I T A R 
en 
Teiiíaímjois decidido esperar & que el 
BT. Maura hablase en el Parlameiito, 
'dando hasta entonces de mano al exa-
men é interpretación del discurso del 
ilustre político. 
Maa nuestro estálmado' colega «La 
Comvípondencia Militar», respondiendo 
iá oibsorvacioneiai que publicamois ayer, 
cita frases del Sx. Maura, para demos-
tra cómo ésto, cuando dice que no puo-
Ide continuar el aislamiento de España 
pobreentiende «al final de la guerra», 
i La importancia del colega y la "se-
renidad y clarividencia con que suele 
tratar los asuntos nos inducen á hacer 
toa excepción en su obsequio. 
He aquí el primer texto aducido por 
(iLa Correspondencia»: 
« ¿ C ó m o q u e r é i s cjioe E s p a ñ a pudda sus-
t raerse a l m ov im iep í t o un ivo r sa l , é l a o o n m o 
c ión trome'n<^í,- de estos d í a s sangrieutos^ es 
)ícci-r, á las consecuencias, á las derivaciones 
jnte ha de tener la guerra después que c0n» 
eluyan las hostilidades?. E s p a ñ a ocupa t a l 
l i t uac ion o n e l mundo , eu l a confluencia, do 
las corr ientes comerciales, en, su p o s i c i ó n ú n i -
ta de s ingu la r ven ta j a c e b r a t é g i c a en l a l a -
tada el© tantos iptereses tmindia les , que W 
puede sostenoi-se a i s l a d a . » 
' Co.ifesamo^ el valor probativo de 
&ste púiiufo, especioJm^nte por las fra-
ses subrayadas, ' 
En cambio, tel eag^ndo texto nos 
parece demuestra lo contrario de lo que 
ed colega opina; es decir, lo que enten-
idimosi nosotros 4^4$ H p y ^ r mo-
mento. 
Dice; 
« O y e u n o ¡muchas vocesi—'¡hay que o í r t a n -
tes cosas!—que ootn esperar á ver q u i é n veía-
le é i r nos can e l vencedor, todo so arregla , 
Dayó el sarcasmo hace mucho t i empo desdo 
(a cumbre del Gobierno f r a n c é s y , aun desdo 
la cumbre de l I m p e r i o germano, ese de «co-
f re r a l socorro del v e n c e d o r » . Antes de todo 
rac ioc in io , o o m z ó n mes d ice quo t a l no 
puedo ser la p o l í t i c a e s p a ñ o l a ( M u y b i e n ) ; 
pesro, a d e m á s , el en tend imien to nos adv i e r t e 
áe que es u n a aimpleza, porqiue l a meínd ic i -
Bad, si todavíta se to le ra por calles y ca-
toános, n o se es t i la en t re naciones, y porque 
estamos viciado, con h a r t a pena, quo la na-
t u r a l i r r i t a c i ó n y k t áaavdtatblo i n j u s t i c i a de 
les que e s t á n apasionados con la lucha no 
íes p e r m i t e ver s in v i t u p e r i o la pasividad de 
los que no ludíamos. Es insensato esperar 
í q u e l l é s mismos que nos detestan en E r a n -
^'a, en InglateaTa, en A l e m a n i a 6 en cua l -
tpiiera o t r a n a c i ó n porque no peleamos á su 
lado, e s t a r á n daspuefrtos á ga la rdonamos des-
p u é s que hayan agotado sus sacrificios he-
roicos, c e d i é n d o n o s á nesotres pjaírto do su 
í i c t o r i a . » 
Ajquí se afirma que no podemos es-
perar á ver quién es el vencedor é irnos 
con él, sino que urge nos decidamos 
antes; y antes de que haya vencedor 
es ante» de que concluya la guerra; 
pues cuando hay vencedor, ya no hay 
guerra. 
Además, se sostiene que el día de la 
paz no podemos presentamos á nadie 
á meiidigarle una merced. T esto pa-
teco indicar que, antes de concluir la 
«guerra, debfetmos ¡ujxsr méritos para 
que lo que pidamos, degpués de aca-
bada la lucha., no sea una limosna, sino 
jan premio bien ganado. 
iPues todavía ¿̂*o palabras entreico-
biilladas dicen más en nuestro favor. 
•La «pasividad» evidentemente se re-
fiere á «ahora». 
' Y por si resultaba duda, ahí está el 
í porqué paleamowí, q ue no {Lome seniti-
Üo sino aniies diol final de la guerra... 
Permítasenos á nosotros traer citáis 
fcne jiitítifiouen n-ne&tro modo de onrnar. 
jNo ptuede recusarse la nota oficiosa 
faciditada por ed eecretario del señor 
(Maura., .porque, levidentemeíite, ó Ra 
pedactó, 6, al m«no6, la autorizó el pro-
Eio ex presidente cotnsei'vador. Pues en i¡ nota se. dice: 
« L a g u r r a luuce ianpaiorroigalWe nuositro acs-
BananeníOo intea-iia'cixjnail, po r mucho quie k> 
Kpeteaiiésemois, &o pena d £ m o r i r EUipañai en 
faíamiai.» 
/fi ^ ?r' '̂ •a'uraj entendiese que «al 
ímal de la guerra» na podrá prorrogar-
le nuestro aislaamento, mas que hasta 
«ntonces sí pfuede prarrogarse, habría 
escrito: «La paz hará improrroga-
bíle... B, ó, en todo caso: «La guerra hará 
«mpro"iTogab]e...i), y no: «La guerra 
tace improrroffajble...» 
Vengamos al texto íntegra del disr 
turso. Leemos en él: 
« S i n «mbia rgo , cuandb lia guanra su ipr imió 
paaia E s p a ñ a la poailhiíLidiad de segiuiir ©lis-
iada, y ouiaraio, m u y p o r encima de tedias 
las ardaií is oompJiimcicincs que dca-ivan dto 
Sa neutral idlad y del ocnitaoto con los beK-
genaautes, saisciitó La qpc\i<5n que mas ó me-
inos pronto sería m€/.utZ£We enitra una y 
o t r a a g r u p a c i ó n de naoioaies, se ha d iscu-
Urido y pjtopiniaidlu e l ncipnótiTo iJal i£dieniaÍQ.w 
También aquí consta: «... cuando la 
guerra «uprimió...», y no: «...cua/ndo 
ía. paz suprima^..» ó: «...cuando la 
^ueira supi^ima...» 
Pott' otra parte, véase cuál se hablsa 
en ese párrafo de lev «opción» como de 
«Igo «simujltáneo» con la neutralidad 
Í sus complicaciones; y es claro que a nautralidad es paira loa días die 
guerra, no para después. 
Otro texto, y el último. Dijo el se-
SSor Maura: 
« H a y quienes esperen, d i f í c i l m e n t e ^ me 
eantad'é yo en ese n ú m e r o , que l legara u n 
día en que ese imunemso p k ñ t o que ee ven-
t i l a oou las s rmas e n (Europa se declare 
fo rmalmente concluso p a r a oonvocar u n 
Oongrcwo ó u n a Confcmndila dbnido todo se 
*nnte á la vez,' Ya, lo veremos. I g n o r o s i h/a^ 
*wá Congi-eso de l a P a z ; lo que digo ca que 
el G c t i e m o c« e l ú n i c o qaie .puedo degar 
ol instainte y i a no rma , y n e e o t i ^ , cdiu-
díid'íwwfi, mieautnaa no lo h a m dlegido m 
Ppya ncauelto la c u e s t i ó n , dzbemos exigirle 
al Gobierno, irtexorahlemente, que no des-
truya, ni siquiera enerve, nuestra opción 
entre una alianza y otm alianza, entre un 
grupo y otro grupo de nacionesi. Va en 
ello nuestra salvacián, (Miuy ¡bien, nruy 
b ien . )» 
Como ee ve, el Sr. Maura eluda aún 
si habrá Conferencia. ó Congreso de la 
Paa «donde sê  trate todo á la, vez\i>; 
antes jmrece opinar que se firmai^án pa-
003 y a:cUcjuLüó paiíiiailetí, y que al final 
de la guejra todas los tratos estai-án ya 
•hechos. ¿Cómo, por ende, ha de creer 
debemos esperar ú que se concluya la 
guerra para oemeertar nosotros los nues-
tros? 
Finalmente, dejaría ai Gobierno 
la elección del «instanteJ, si juzgara 
que éfctc necesariamente no había de 
llev<>ar ha^ta concluida la guerra. 
Estimarnos de secundai'io vador dilu-
cidar ¿i sostuvo Maura que: «... las 
fechas dje 1904 y 1907 np tienen (ó tie-
nen) redación sino con Maitraeccq, y 
ante la li(juidaí>jm^el Imperia marra-
quí...» 
Por eü Cintrarlo, impoírui ¡mucího co-
nocer ú j'izgia que hay (¡ue salir del 
aisilamieirti ahora ó ail fiu,.l de la gue-
rra. Sobre todo, supuesto Ü 'ie p̂oco an-
tes de po'e onizar lo uno y lo otro con-
forenjciió ' otn S. 01. ed Rey y el conde 
de Rom a nones. 
De todas suertes no se ha de enten-
der que el Sr. Maura piensa pr viiso se 
opte por uno ú otro partido, hoy ni 
mañana; y pocos días faltan pc^a la 
apeitura de las Cortes, donde el insig-
ne repúblico «ciará, seguramente,, la in-
terpretación auténtica de igu pensa-
miento, ... 
o 
A C E R C A D E L A N E U T R A L I D A D 
D I C E " L A E P O C A 55 
•' «La Epocai» de anoche, oamentanido 
las diacJjaojacianels haahas poor el señor 
Vollanueva á uno de nuostitffl red acto-
res, dice lo siguiente: 
« E l presidente del Congreso, Sr . V i l l a n u e -
v a , se ha creí .do en e l caso do r a t i f i c a r su 
firíne c r i t e r i o nout ra l i s ta^ como puede verse 
en laa declaraciones quo p u b ü c a EL DEBATE, 
y que en o t r o luga r ropreducimes. 
L a rp¿ni<Su de l S r . V i l l a n u e v a , espuesta 
on t o n a - i u j i c a t e g ó r i c o s , coincj í io con la del 
Sr , B u r o l l ; pero una y o ü - a cont ras tan nota-
blemente con las m a n i f e s t a c i ó n » s hechas por 
e l j e f e del Gobierno acerca de l discurso del 
Sr . M a u r a , y aunque n o ¡haya sido é s t e e l 
p r o p ó s i t o de los s e ñ o r e s pres idente del Con-
greso y m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n publ ica , m á s 
parecen formuladas para fijar u n a a c t i t u d 
quo pa ra expresar su pensamiento. 
Taoi evidente ees la d ivergencia en t r e lo 
expuesto por los Srea. V i l l a n u e v a y B u r e l l y 
los comentar ios que a l s e ñ o r conde de Roma-
nones y ¡al «(Diario U n i v e r s a l » m e r e c i ó el d is-
curso de l S r . M a u r a , que nadie puedte dudar 
de (jue unos y otros e s t á n en e l m á s lamen-
tab le desacuerdo, que, p o r t ra ta r se de mate-
r i a t a n del icada como l a p o l í t i c a i n t e rnac io -
n a l d e l Gobierno, adqu ie re mayor gravedad 
y ex ige u n e s c l a r o c h i i l e n t o . » 
D I C E D . M E L Q U I A D E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
qviEax) is (I,IG fcj 
l a í i eoóogad 'o D . iMelquüades Aivarea ros-
pcoto á¿. dasouiED de l S r . M a n i r á , h a dicho 
quo e s t á dio ouajpüuio ajouerdo ocn las ma-
n i f e & t a c i a n í s hechaí j por el ex pirosddJente 
dial Consejo en el m i t i n dio Be ranga , on lo 
que ^e xofLere á las oriewtactbonas que debe 
segu i r ' p V ^ A ñ t i . en eu p o l í i a c a ¿ntemaoionia i l . 
pista/ coníormjkllacl—añadió—oio es urna oo-
Ba nueva^ pues el pisffificb reformista ex-
p r e s ó osas convioGiopes on cuaantos axstoe ha 
Venido cclelwanjdo, 
llocuérdonise los m í t i n e s do ViHavioiosa,, 
Gaianada y , iiaakmrticimiaE{te, e l do Soanió, dan-
do se fijó nfuevameaite la conduota que los 
refonmjistas entóendion dlebe segnir E s p a ñ a 
en sus tnalaciocmsa oxteitiores. 
L a p o l í t i c a do E t j p a ñ a dlebe encauzarse 
baoiia F r a n c i a é Ing la te r ra . , formando una 
frV^TAj q-uj) aon'o, eumamíniijQ poavodhcfia 
p o r a nues t ro p o r v e n i r . 
Paria todos los e s p a ñ o l e s que oanoaen las 
c n a J i á a d c s históricaa, goc^gnáficos y eoonó-
mioas de su n a c i ó n , ed ú n i c o camino á se-
guir e¿ ki Bflpirajoión dio que so llegutí á 
mnja connunión do nacicnes' occidentales. _ 
E& una lamentable equivcjoacíán el o r i t e -
ri'o dio quo E s p a ñ a . , por raaenps h i s t ó r á c a s , 
no p-uodlo aJiareo con I n g l a t e r r a ó Francoa. 
Laa razones que pana esto se alegan ca-
recen dio fundiamjoato on absoluto. 
A l e g a n las ofensas ó agravios que dácen 
ha rec ib ido E s p a ñ a de las c i tadas nackxnes, 
tm r e e p c i j r que en l a é p o c a á que se re-
fieren so trai taba de n a c i ó n o s r ivales que se 
dÜapuitaban la hcgomooi ía d d mundo . 
E n aquella lucha, t a m b i é n I n g l a t o r r a ^ y 
F r a n c i a t u v i e r a n quo ser objeto de agravaos 
por nues t ra par te . . 
•Protendcir una ahanza con oualquuem iiv 
f e r i q r , os <iesoouccer por completo l a aeali-
dad Ms-tórioa do E s p a ñ a -
S i ésita se oclooara enfrente de Inglai te-
r r a ó F r a n c i a , correrfamos el pe l ig ro de des-
t iparccor d e s p u ó s de consumii- nuestras ener-
g í a s en unos mpdl'os do dofonsa i n v e r o s í m i -
les, p o r estar rodeados de enemigos. 
E l p a r t i d o r e fo rmis t a erntiende que Es-
p a ñ a debe permanecer n e u t r a l ; pero n o de-
be ser u n a n e u t r a l ü d i a d e g o í s t a , pas iva é 
i a d i f o r e n t e , sino hacer l e g í t i m a m e n t e cuan-
t o e s t é de nuestra .parte en favor de los be-
KgonaEítos, l i ac ia los que deben i r nuestros 
corr ientes de s i m p a t í a . 
N . de la E.—Coniot fie ve, no rs que 
esté de íunuerdo con Maura el Sr. AJ-
frVPétí. ^ue omite laisl censuran del ex 
preiqiidcnte del Coansejo á la política tra-
dicional francoinglesa para con Espa-
ña 7 la comsignaciói) de que es nece-
sario que mviea'tun rrnjiicia é Inglate-
rra semejante política; no que el 
Sr. ÍAIvianez eisté de acuexdio con el ser 
ñott" Miuuim; es que anima á eu sardina 
el ascua del discurao proAunoiadoi eiü 
Beranga.. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L S R . D A T O 
SERVICIO TELECRAnCO 
L A C O H U Ñ A 14 
JEfterricgado e l Sr . Detto ^ o r u n lodac to r 
do <<EI N o r o e s t e » acerca de l a n e u t r a l i d a d , 
m a n i f e s t ó : 
((Creo que l a m i s i ó n do los gobiernos es ob-
Borvar l a l í n e a de conducta que y a t i enen 
t razada . N o es c i e r t o que se e s t é coacoio-
tuiandio nuos t ra a t í t i ^ u d ; la<s Notá is dje las ¡p» ' 
tonoiais n o t i e tnm rasa finalidlad. 
Somos—añiaidió—ttíétá ú t i l e s á loa beligcd^aio. 
tes consei'vando l a n e u t r a l i d a d ^ue i n t e r v i -
n iendo en la guer ra , pues nuestros embajado-
rea ostentan la r e p r e s e n t a c i ó n dei las naciones 
en hicha y nuestro Soberano d e s e m p e ñ a una 
m i s i ó n t u i m a T r t a r i a . ^ terc iando en la con-
tiandia nada r e s o l v e r í a m o s , y n i el Gobierno 
ac tua l n i o t r o cua lqu ia ra h a l l a r í a fuerza en 
ia o n i n i ó n ; ¡pues e l sení i ido del pueblo e>s(pa-
ño l t í a hecho comprender que Romos e s t r o -
ñoü á l a cvLUbyj, do la gue r ra y 1 ampoco t e n í a -
mos c u m p m u i l i ' j a que nos Jijasen á las na -
ciones beligerantes. 
Comprobando luego los beroficioe de l a neu-
t r a l i d a d can l a exper iencia de los h o n o r e s 
de la g u e r r a , n i n g u n a fuer: a me h a r á reo-
t i f i c a r m i o p i n i ó n . 
l í e s p a o t o del dísqtiaisip d é ManraJ—dájp—mi 
« n e a n c i a es la de que en los actuales momen-
tos con s i lencio se s i rve m e j o r á E s p a ñ a ; 
ouutquiar t e m a que se p lan tee fuera do l a 
n e u t r a l i d a d suscita recelos y produce sobre-
saltos. H o y , que t a n precisa os l a n n i ó n mora l 
y t a n esencial no t u r b a r l a en nada , nues t ra 
pol í t i cas debe sor de l e a l t ad para con todos 
los Iv-i igorantes. 
E l p a r t i d o oonservador e s t á dncidido á apo-
ya r a i Gobierno n o como sá estuviese en e l 
paldbr y , csso de que v o d v i e ^ aiuttes d é te r -
mmarao la guer ra , n o m o d a f i c a r í a m e s en modo 
á l g u n o nues t ra a n t e r i o r conducta . 
K i p a r t i d o conservador se mant iene un ido , 
K¿n dlasprendtmiiemitjcls, y s i á cuakinieira o t ro d é 
los que en él m i l i t a n convinieee ocupar l a 
j e f a t u r a , yo a c a t a r í a t a l dec i s ión , pues estoy 
convencido do que l o i m p o r t a n t e no ee e l 
je fe , s ino el p a r t i d o . 
Los conservardores cantamos con l a oon-
ftnnza del p a í s , que nos h a c ¿ j u s t i c i a al xe-
COJ. ar que nos a c o m p a ñ a la f o r t u n a . 
Crofc.-oo'i que son necosarias situaciones l a r -
gas y Cortes duraderas. Nosotros no buscai-
mos el poder, y s í favoreceremos l a obra de 
laji aK^ual<23 g t ibe rpa j i t e s .» 
L a condesa cíe Pardo B a z á n 
L a oatrtn que hace pocos d í a s in se r t amoí? , 
firmada por y E m i l i a Pardo B a z á n » , es a p ó -
orñfa . 
A s í noa l o oemunnea l a ins igne eacriltora 
em o t r a que nos r e m á t e d e s d é sn t o r r e dé 
Mei í ras dio vSadt^-Botamraasi, provniucia de L a 
O o r u ñ a , y a s í lo oans-'ignaimos á petl ioión de 
l a intaneaada, que a f i rma n o hubiera dicho 
nunca , p o r pareoor'e pretencioso, que use 
p o n d r á a l f rení te de las soñoinais». 
N o c r e í mes hubiese nad ie capaz d é inco-
r r e c c i ó n t a n reprobable y t am i n ú t i l como 
escr ib i r per o t m p e r s o m » y tomair su nom-
bre s in l a anxtoriizacáón debidia. 
H o y casi nos fe l ic i tamos de l ¿¡esagsradii-
ble emeiderute, por babor dado o c a s i ó n á que 
i a i luBtno oomdesa nos escriba que, « s i e n d o 
panttitdlaria, oemo b u m i a e s p a ñ o l a , d é l a meu-
taajiijdbidi, m n fpistky fomn'aiBá p^áfa&;<dl «señor 
(marmués db Polhivietja tkQ Qcmr/üáw, eoqp-
tand'o e l ofreamaccito hnriho p o r eQ ouaií, rín 
efediio, ontmo muy eoantoldbnnento súpome, no 
rOveiátírá ncnigún color pd l í t i oo m reepcau-
tflerá á TÓnguma ((filia» ó «fabaa». 
E n segunda p l a n a : 
E L L A 
e n S a n t a n d e r 
U P encuentro rusobúlgaro 
SERviaO SJ • OIOTELECRAFICO 
Ñ A U E N l o 
E n l i n a arenga del presidente del m i n i s -
tii-o^, Raldoá'.íiivow, á la Juventujd! escolar 
b ú l g a r a , , dr'ó detalles impreeionaaites do l o 
r e a l z a d o por los rumanos y rusos e n l a 
Dobrud'jaL 
D e loe pn'meros oombabes de b ú l g a r o s oun-
trai a-usoe d a u n caracte-rísitáDO detalle u n 
t e legrama de Su l ' í a , s e g ú n e l cua l l a p r i -
imera brigada, rusa quo t r o p o z ó con los b ú l -
garos corea do D o b r i t c h e n a r b c l ó , po r or -
d é n de su jefe , l a 'bandiera b ú l g a r a , tocando 
al mismo t i e m p o l a banda, el h i m n o guerre-
r o bjJgaro. "Los b ú l g a r o s contestaron inme-
d ia t amen te con u n a descarga, que d e j ó t e n -
diido on t i on ra al je fe dle la bnigafla. G r i -
t a n d o : « ¿ Q u ó v e n í a á hacer á suelo b ú l g a -
r o ? » , los b ú l g a r o s e» l anza ron sobre la ' b r i -
gada rusa , d é r r o t á n d o l a . 
E S T E N U M E R O C O N S T A D E SEIS 
P A G I N A S , S I N E M B A R G O D E L O 
C U A L S U P R E C I O ES E L D E C I N -
CO C E N T I M O S 
Integridad del territorio griego 
SERVICIO RADIOTELEGR AFTCO 
Ñ A U E N 15 (11 n . ) 
L a Prem-fa d é B c r ü n ocmunioa que antes «Jd 
l a onüradia d é 'llaia t repas g o i m a n e b ú l g a r a s eo, 
terri toa ' io gr iego, los Gobiarnos d é asitcs pa í -
ses daoron aíl gtwgo, por «scri í tb . íitegm-údladiQS 
d é ser respetada l a iuitegnidiadi y rdbenunta 
d é l terrutoaio g r i e g o ; que é s t o s e r í a innue-
¿iialtianuente ovacuado en cuanto dlesajpain&cie-
r a n das cansáis de üla laiooitón nxii j i tar; qouo ao-
rímn resj jOtad^j i a piUTocnaiiiclaiíl, lüjetntiad, p ro -
]>'edad y TeKgión de los 'haibrtantes, y q u » 
^Uomania y B u l g a r i a indlconniaairóía ipgi:. ito-
djjsi lop ájanos y pcc-joiicáos. 
| E N L A C A M A R A 
H U N G A R A 
o 
TISZA DEFIENDE LA' ÍP0LI1ICA 
DEL GOBIEBJSBO 
• o 
PEC^ARACIONES D E M R . E U E i A I * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V I E N A 15 (9 m . ) 
E a O i m a i » «fe represfemiílantef i y e l presd-
cldnte Tasset re ífutó eauórg icamen te l a <2Íí¿oa 
•h^^ha por el dÉpcítaido Andraisey c rmt ra l a 
ü-díticfflj seguidla p o r o í Goíbáemo p a r a con 
Itafca, acustíndnQe dk? que e l cniaiatro dle No-
^^Jtos Estlranjiencj:! s ó l o h a c í a Ocmeeisicnos á 
JJUíiha cuando üia süuataijÓQi tmjiTiitiur no esttaiba 
m u y dlafinádií, n o ¡moatatijnidh, e n camlhLo, n i n -
0 i n A oond)ryyir\ndh,n.ffln. en lea •mfyrryyrifoy; fannof-
(Dab̂ aa. 
•En « s a n i o é l a dfeiifarcuciáB üia guarma áé 
w m m a n í a , ooradb Team mataifoaítf que eü 
emjbqjaidar aujBünoihnngam e n BuoanBsit l l a m ó 
Ib Bic¡nm5n deJ. Gdhiiarno, cunipltibnícb i-fu dle-
bor, acerca í M peCcEno r u m a n o , adh-idíiiendo oñ 
¡{nisana ííaennpo q u á lai paEiparaiaión auiüitair r u -
anininai c o e:iai idocnpliata. 
^ E l pres i j iqnto ¿9 m i n i s t r o s a ñ a d i ó que, 
fá R u m a n i a iKa c o n t r a sus i n t e r n e s v i ta les , 
es porque ha s ido i n d u c i d a á t o m a r las ar, 
mas eotatíra noí io t ros y no cabe la* menor 
d u d a que la p é r d i d a da l a amis tad r u m a -
n a queda ¡n ive lada con nues t ra a l i anza con 
B u l g a r i a . 
Estas palalxras í u e r o n acogidas con g r a n -
des aplausos. 
E l piesidjentc r e f u t ó lueop l a a f i r m a x s ó n 
«del d i p u t a d o U i ^ í y i c z y , ¿ i c í o n d o qu© las 
p ó r d i 4 a s 1 h ú n g a r a s e r a n oansidterableinento 
m á s impor t an te s quo las austriacaa, ó h i zo 
resa l ta r que la eceencia, bastante d i v u l g a d a , 
de que las bajas h ú n g a r d s e r a n superiores 
á las austriacaa- n o t e n í a j u s t i f i c a c i ó n , 
pues to quo és tos t o m a r o n p a r t e e n todos los 
combates con a d m i r a b l e va lor , y sus p é r -
didas e s t á » m p r q p o r c i ó n con e l esf uerzo 
roalizasdo. 
jrrffifc» <s • « 
N A D E N W \ l \ n.) 
ÍE3 «BardairKíst Zeitnfnpn puWiopj uniai in te r -
v i ú con e l minis i t ro die Negociios Exitranjonoa, 
M . Jjiuriam, e l ouiaJ d i j o qne sah id i a r í a con 
l&(le(gría l a comivooaítoaia de uma Delegiaición, 
p a n q u é enitonoos n o bsitalría y a obligado Ó 
cal Laa-. 
A u n a (pnpgqmta que ce l e h izo reapeoto 
á l a (posiibiüidkdl de i rabor pedidlo d'pjsarmarso 
la opíimión h u d t ü tdla ORnmania, el m i n i s t r o 
ooantesitó: 
«Sá Andrassy yueefi hnmí l lanf toa las ofer-
tas qu© fe ihiiciiancs á I t a l i a como g r a n poten-
c i a , ¿ c u á n t o m á s h u m i l l a n t e no h a b r í a sido 
itleruar que comjpiar l a íljenovolemcia/ dle l a pe-
q u e ñ a R u m a n i a pe r concesiones t e r r i í o r i a -
k s ? L á consecuencia h a b r í a sido, probable-
menite, l a (peticción con t inua do m á s grtunidl.e 
oanoesicnes por pante ^ 1 p e q u e ñ o vec ino .» 
E l m i n i i í t r o de Negpoios E x t r a n j e r o s con-
t i n u ó dlLeiendo, é p r e p ó s i t o dle l a c r í t i c a da 
A m á r a e s y sobre iíae neccaxa'qictaea con I t a -
liia, qiüe Andrassy i rab la l e í d o en voz a l t a 
mina seíi&oción de no tos df ip lomát ioas , agnu-
pánidloias oomo él quiso, sen atenerse á o t r a s ; 
y o puedo e leg i r atines trozos, Jes cuales r e -
v o l a r í a n que Sonn ino no es t a l oomo lo 
qarieno pimitiar Andrassy . 
E n lo quo so ref iere á l a e n t r a d a dle R u -
m a n i a en la gue r r a , parece que c s í a a o o i ó n 
de R u m a n i a demues t ra más bien l a diebili-
d a d que tno i b rdbustez de l a « E n t e n t e » . 
S i la» (¿Bnjtien'tieo) límese r e o i m e r t e t a n fuer te 
cerno suele pirociamar, no t e n d r í a neee ¿adiad 
db haioer Itanttos isaenificDCs p a r a comprar" i a 
ayudla dleíü p e q u e ñ o efjérciiito r u m a n o . 
E s t o quiere dtelcár que 1 sgaato rápiidlas é x i -
t o s e n R.umania, y qu© dSespiués de sor die-
r r u m b a m i e n t o a d v e r t i r á n , por fin, que el 
con t inuo den ram© db sangro es oompiM'amen-
t o i n ú t i L 
Gendarmes á las trincheras 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N A Ü E N 16 
^cL'Oeuvrei) comunica que los 20.000 gen-
darmes do Franioia s e r á n l lamados p a r a ha-
cer eiereicios de t i r o en Ootuibre, pa ra des-
jpnós ser enviados á las t r i nche ras . 
U n incidente entre diputados 
á Cortes y el Gobernador 
SERVICIÓ TELEGRÁFICO 
S E V I L L A 15 
A s e g ú r a s e que con m o t i v o do la d e s t i t u c i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o de Cas t i l le ja , por Rea l or-
den del Sr. R u i z J i m ó n - ' z , so ha p roduc ido 
esta t a r d e u n v io l en to inc iden te e n t r o los d i -
putados á Cortes Sres. I b a r r a , C o n d * y Co_ 
l o m b i y el gobernador c i v i l , en e l despacho 
de é s t e -
D í c e s e que e l inc iden te a d q n i r i ó el c a r á o ' 
t e r de e s c á n d a l o , ( t u z á n d o s e frases d u r í s i m a s , 
p^ie lia in tervenci - ia . o p o r t u n a de persoaas fa-
mHi ta res do los mencionados p o l í t i c o s e v i t ó 
l l egara á a lcal izar m á s lamentabes p ropor -
ciones. 
L a no t i c i a d d al tercado se d i v u l g ó r á p i dia-
men te por l a p o b l a c i ó n ^ ¿ ¡ e n d o objeto de sa-
brosos comentarios. 
D í c e s e que en t ro el gobernador , el m i n i s t r o 
y los d ipu t ados se h a n cruzado telegramas. 
Red. y A d m ó a / : M A R Q U E S DE CUBAS, 3.—Apar. ' 4 6 ^ — 7 4 . 365. 
M Ü E E T E D E L P R m C I P E 
E E D E E I C O G Ü I L L E M Q D E B E S S | 
F R A C A S O i M G L E S E N T R E E L A N C R E 
Y E L S O M M E 
LOS PRISIONEROS H E C H O o E N T U T R A K A N F Ü E B C a i 
V E I N T I O C H O M I L 
WRANCIA.—Al Norte de la graaija de Priez, los franceses han cow 
quitado cíennos sistemas de trincherasf msí cesnu? en Vernof, detiufa 
hicieron 200 prisioneros y cogieron ametraUadoras (parte francés 
contin^iando uwy intensu la IncJia en ThüíVMLü^mFlejj¿ry']¿¿ñíx Char 
pitre. 
Un moviinuienfo euuvaLueníe, raedizado por las ingleses en/Thiejrvaif 
fracasó; lo vdsvu) que un violenMsinw ataqtte francés eaj Ranocrurt^ 
(Telegrama de París.) Las francesas oonpaTpn la granja d f 
Priez y algunas trincheras en Soíiville, siesnda iiiétiles sus a&üfuesi 
en ThiauTuoní'FlefwrUj. 
Los ingleses ad'asizaron en Thiepvai y Bapamryei '{jrpdio^mwa 
Landres). 
RUSIA.—Continúan fracasando los rusrts en lote Cárpatos, sienSo 
violentos los coinhates en el Sunotrech, l/abmxi y en Kapnau (Gv 
municado de Viena.) Los turcoalenuanes operan, con éxito, en N-Gf 
rajouwa y Capul. (Parte de Berlín.) Según diceai de Pe&rografio, va 
fia carmiMado la sitauzción* 
ITALIA.—Les nustroJuúngaros conquistaran ima altara en FlorcnuQ 
(Tirol) , según comunican de Vicna. 
GRECIA.—Sigue la hicha en el Vardar, donde los ingleses-se ap<r 
deraron de MacJmkova, y los franceses oawpcuron 1.600 rneirof de trio? 
dieras. (Parte de Landres.) Los turcJibúlgaroaleananes han roto vcf 
ruis veces el frente eTiemiigo en Carcnner„ (Telegrama de Berlín. X 
En Ormau ha muerto el príncipe Federico' Guillermo de Hesse^ 
P'ALKANES.—Los ingleses han sido rechazados en vari&s jgint&S? 
Han ocupado MaLhniszet (Radiograma de Berlín.) 
E l servicio m é d i c o en Rumania 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 15 
Todos los me d i oca y enfermos rumanos, 
de cua lqu ie r sexo y e jLtd , sen. i n v i t a d o s por 
¡Lea penwídÜeos á inscr ib i r se e n las coman-
drancdíia dte S a n i d a d m i l i t a r , pues las bajas 
de l e j é r c i t o r u m a n o son. j a t a n elevadas 
que en los lazaretos hay g r a n escasez de 
«s¡;.ut»uiuia. m é d i c a , tetnioTi-ío u n m ó d i c o que 
«asáriár á 300 ó 400 pacientes. 
V i o l a c i ó n de la correspondencia 
SERVICIO RADIOTELECRÁncO 
N A Ü E N 15 
Los vapores halandeses «Del í l and) ) , pixxe-
den.te de A m é r i e a del Sur , y « N i e u w A m s -
•t i d a m » , d e s n e v a Y o r k , llegados e l 9 y 
12 de l ac tual á R o t t e r d a m , fueron dospo-
j adiós do l correo en E a i m o u t h . 
Elxplosión en un Arsenal 
SERVICIO fELECR AFICO 
P A R I S 15 
So ha p roduc ido u n a pequcrla e x p l o s i ó n 
en e l Ar sena l de Tarbes, do la qye han re -
bul tado varios her idos. 
N o e x t r a ñ e e l lec tor que hoy sea l a c ó -
n i c o ; pero , p o r u n lado, lias a p e r a c á o n e a 
que h a n reaDizado las t ropas on los diversos 
f rentes son t a n njimias que puedlen quedar 
a in teü i lzñdas o n pocas palabras, y p o r o t r o , 
n o e s t á l a Magda l ena p a r a tatatanies. N i 
puedo estarlo. . . ¡ P o b r e de m i l . . . . A b r o u n 
poriódíico ( u n aemanajrio m a d r i l e ñ o ) y me 
enjqucentro con que en u n a r t í c u l o de cua-
t r o ó c inco columnas p ide l a R e d a c c i ó n r a -
da m á s que me fus i len , que me oahen á p r e -
eidio, que me den e l motiro ( c l a ro que no 
EO. t r a t a de roga la rme e l j a r d í n que debe-
mos lof m a d r i l e ñ o s a l c o m í e - d u q u e d o O l i -
v a r í a ) 6, r»n ól t ikno extaepno, que n o rae 
de jen i icr-iíb^ . . . Y p o r s i acaso dps-M,*̂  di¿ur-
me los cuajtro t i r i t e s , estoy que n o mo llega 
í a camina' a l ouerpo y p r e p a r á n d l o m e á ocn-
fesarme de todas mis culpas y p e c a d a , que 
n o deben ser pocos, porque en o t r o p e r i ó -
d ico , aunque no m ^ pon ib ran , b i e n s é y o 
?[.ue loe t i r o s v a n c o n t r a m i ( t i r o s por im ado ; t i ros po r o t r o . . . ¡ u n horror-!) , mo 1 an -
ean, á ¿a oaixj¿a estos (Los ad j e t i va s : arrep-
ticio y poseo, que si se molesta e l lector 
en hojear u n díicciGnairiiü ( y hay que tomar -
so esa molestia) v e r á quo qu ie ren deci r e m -
b r u j a d o en el lenguaje l lano que usamos 
DfW#tí/SSAÑ 
los que no Bomos in to lec tua iks . L l a n o c4 
c u e i j x ) de e s p í r i t u s malos, como Carlos I I , 
y á p u n t o oasi de en t r a r on cap i l l a , dígs--
m e el lootor s i e s t a i ' á m i á n i m o con la t r a n -
q u i l i d a d s u ü c á e n t o p a r a embouronar pa^el. 
ó r a c i a a á que los luchadores como yo, que 
h a n marchado s iempre pea- e l pedregal de 
l a v ida , d e j á n d o s o l a caame e n t r o las zarzas 
d e l camino , saben o u á n c i e r t o os que este 
m u n d o es u n va l le de l á g r i m a s , y m i r o , oca 
l a r e l a t i v a serenidad que me p e r m i t e mi 
i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , e l i r l tcmo t rance , 
quo si no no v i e r a e l lec tor est¿>s renglones, 
q u i z á los ú l t i m o s que salen de m i p l u m a de 
arrepticio (suena bien, ¿di?) y de poseso... 
¡ S e ñ o r , quó he hecho yo p a r a quo as í me 
t r a t e n ! . . . Equivocado ó no (y los m i l l a -
rea do cartas que conservo á d i apoa ic ión 
do los qjue q u i e r a n h o n r a r mi casa pa ra 
leerlas me hacen pensar que no voy por 
l o a l camino) , cuando cojo la p l u m a , on el 
b i e n do m i P a t r i a pienso. S i , po r ca ram-
bola , un bando salo favereoido con m i s j u i -
cios, no tengo yo l a culpa do quo é s t o s soau 
espejo.. . | A l t o a h í ! , que va tomando m i es-
t i l o un tono f ú n e b r e y i c o q u e t e r í a de ú l t i -
ana h o r a l qu ie ro m o r i r a rmando guenna en-
t r e chanzas y veras, ya que u A r m a n d e Gue-
r r a » t u v o p o r ceioastil la encajes ¿o risas 
bordfcudos con hi los de l á g r i m a s . . . 
Y á Fraflieia me voy . . . ¿ Q u e no haga t a l , 
que t a m b i é n po r a l l í t i r a n muchos t i ro s y 
puedo encont rarme con uno? . . . ¡ P u e s sí quo 
os r i s u e ñ o m i p a r v e n i r l . . . A F r a n c i a me 
voy cíQ e s p í r i t u , quo os un medio de que 
mo se ceervierba on eraba m i carne peca-
d o r a do poseso... Y l lego y veo que signen 
Luchando en el Sommo y en el sector del 
Mosa , s i n quo n i n g u n o de ios dos bandos 
oansignor ventajas ó u e pueda yo t r a d u c i r en 
\m g r á f i c o . . . l Y ó l c m c s , a lma , vedemos!... 
Paso por los Alpee, y , s in duda , como m a r -
cho á g r a n a l t u r a , no veo m á s quo unos 
deataoamentoe de italiamos eteailaaido u n a 
m o n t a ñ a . . . ¿ S o o a o n n d e r á ¡La v i c t o r i a e n ' a l -
g ú n n i d o de á g u i l a ? . . . No ; las glandes gue-
r ras , consumidoras de grandes e n e r g í a s , 
necesitan grandeB taábleros p a r a loa m o v i -
micn ioa de las grandes mafias. S i l a v i c t o -
r i a Uo aaotna por la meseta del Corso (y 
no l leva t r aza de e l lo) , no so la espero 
ver aletear snhro 1Í« n o v a d í » pacos... ¡ V o -
lemos, a l m a , volemos!. . . Solwe «C 1 reate r u -
so paso, y leo en unos cartelones que los ale-
manes lewainnan cuanto pueden p a r a quo vo 
los d i s t i n g a : ' (Ncs bat imos a l Oest^ do K . i -
pul ( v é a s e el croquis publ icado ayer) . - En 
los dwnas SQqtoTô  au'jda o c u r r e . . . » Pongo 
m i s manos á modo de bocdnai y glóU>t ' j N c 
dicen nada los inrsosP... ¡ N a a S a L » R u m b í 
ó Rumrjniiia. (ÍJtro gran a r r t e l ó n riomán: 
« E n Liebenhurgeu (croquis de a y e r ) vo haj 
n i n g ú n acontecimienito i m p o r t a n i e w ¿ Y lof 
icamaiaosP Cuentan que en e l finejete Ner^ 
te y Nonoeshe hubo ligeras escBaamossas 3 
que cqgiemn 373 prisioneros. Pue9 ó l a Do« 
b m d ^ sadto... ¿ Q u e los r u m a m g » h a n oca* 
pabilo fifis nunibos?^. ¡ S e ñ o r , ifam J)oJtí¡i7ud!jrf 
os' mmanjaJ ] M á s da dos ocnpaff«n^._, ¿Qu4 
d i r á n 'los a lemanes?. . ; uQue e u la' IlobmudU 
j a , sosteniendo combaies satífcoiáoeoe; avaa* 
sar-on de nuevo las ¿r as germamiobáílga.no 
tarreas.u -¿Por d ó n d e ? ^ Y ' me rospo(n|cllen_d 
jChás t l - . , A s u tiempo s e dátrá.-rj í^ñas á ca& 
táosoaa" por Córceia^. Alemanes, ingleses j 
ifrsma&aes pueshan |un ehaparrón . db nsoan* 
h-^á... Exitiendo u n plano a n t e m ¿ v i s ta j 
s ó l o eneaenutro loe de Nevolj í^a y KaTadteâ  
koi, que supongo aeráa. e l Mevoien y 
Kaxdzrkoej que ei i ía u n pariJe dp B e r l í n , 
en el valle del Sitruma ( v é a s e e l CTáfioo]^ 
doniie ouenian1 que fuer fin haáádoe ios MOK1 
gloses, que •tuvieron/ nu^ h u i r deao^enadav 
mente. A u g u r a n t a m b i é n que fos> bú^garcS 
ocuparon K a v a l a (-véanse los gráficos que b< 
pubD'Wiíío dp Moeedomia). Unco y otros s é 
atribuyen é x i t o s á Lo l a rgp ^¡ed f rente ; P61^ 
3b cierto es quo n i en Serva», nff aa BuJga< 
r i a han entrado los aliados, y cangaado bayaa( 
puesto su p lanta e n el teirriionio db estai 
naciones h a b r á que: comenaar á pensar 
l a reconquista do l a pr imera y ott las t r U 
bulaciones de la segunda^, ¿ Q u é d i t ó Gns* 
tavo H e í r v é ? . . ; Pues d ice : « ¿ N o oocnprenda 
nuestro Gobierno quo (en Maeedonia) o* 
tamos h a c i e n d ó am papel g r o t e s o a f » ¡Sed&o* 
res!...- j Que !o ha dioho CbustaíVD H e i r v é ! 
¡ Q u e yo no he sidor.. . No Huevan sobre m i 
denuceltos y pedradas, y vayam & evátasrlaf 
trabajo a l verdirgo... ¿Ale aboDcanán, m<( 
fus i l arán , me d a r á n gjamobe ó me eanjAn* 
m a r á n t a n s ó l o ? . . . Por si1 acaso, ad iós , leo» 
tor, ¡ h a s t a l a etornidadl. . . E n nris mocedar 
dos c a p t é ; quiero morar pantoafloft > ' 
E n c á e n d b un efiganroj fumo, 
cojo la pbrma y escr ibo.^ 
¡^."ró á ver si as í recibo 
insnirtieiósa. con el baimo. 
Se l lena mi h a b i t a c i ó n 
ido nubes de humo aaulauJaH, 
que vengan, amentanadas, 
dio un r i n c ó n á otro r i n c ó n . 
Y entre esas nubes quo a l t o d u f 
•can subieudo lentamente, 
v a uaná idea, de mi mente 
y tm suspiro db mi ¡ p e c b s w 
• • • . —. 
¿ V e r s o s ? ' ¿Y malosP.., Deoididaflnente lia 
llegado mi ú l t i m a hora. 
A R M A N D O G U E R R A 
{So prohibe la reproducc ión de estft csri5nica.]f 
o 
N O T A A M I S L E C T O R E S 
Los que g i r a r o n d impor t e do m í l i b r o 
cfDe re bei l ioa» á la Adminiet racUto de E L 
D E B A T E deben entenderse con l a misma 
para quo lea sean enviados Jos (ejemplares 
quo doseon. 
fie vende la o b n t a m b i é n en e l kiosco de» 
E L D E B A T E (ca l ió de A l c a l á ) y en casa 
del a u t o r , Cadarso, 12, a l precio de t res pe-
qlaítag. A provmc&?/G se r e m i t o loertifreada 
por 3,40 pesetas. Ruego so me e n v i é e l i m -
por ta del l i b r o , á ser posible, p o r G i r o Pos-
t a l , nd i cándonve e l n ú m e r o día é s t e y con 
c lar idad las c e ñ a s . 
Agotada l a par te de fa e d i c i ó n que se des-
t inaba a l p ú b l i c o e s p a ñ o l , so ban pues to é ta 
venta tos ejemplares oua iban á ser env ía* 
dos á A m é r i c a del Sur . 
P R O C U R E S E E N SUS C O M I D A S 
l i l i D E V i l l J U I I I 
N O R M A L I Z A L O S R I Ñ O N E S 
3.. 
Escasez de hombres en Francia 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 15 
A ou i tm db Ifiu ostoasess dle pe&faned, d s a s 
v i d o dio los fenrooaa'i'.L'Lcs poníáiciulares finan» 
oases siufre «einios t ra&tomcB. Adletesta, guai» 
dlee erteinisdoinrs d é itlamono mo bcua okio oulv 
íavíüdlaw, por foiL'ta do ibcsuzoo. 
E l llomairnioinito ó ihv-i úHtimsis qwmltlas 
1917 v 1918 h a ¡prodlucitío 
ttarnciccxíu e n í'Tiuwá'a, donxlle adlqiudlcaxí cuerpo 
efl acai'vieinoúmauto dle que ed ¡míuteriiafl l n > 
IUÍIIIO oGlití ngtjLr.do dio ta!í fenma qaua, aualw 
: qu¡<? sea ol rasukaiclb da Ha guorra^ 
tíl-ui'.utüürá á uaua car-újait/roLe niacioí ia l 
^ühado 16 de Zept íemlrc 'de 1916. 
<m - E L Ü E B A T E M A D R I D . rA-fió T Í . m m . i w r t . 
PE FRAMC1A 
A C C I O N E N V O L V E N T E 
I N G L E S A 
— -o 
SIGUEN LOS FRANCESES M A -
CANDO THIAUHONT 
o 
U E O R U D B C I M I E N T O D E LOS C X ) M B A -
T l i S E N E L A N C I I B 
S IR VICIO TELEGRAFICO 
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' • r t « o&mví d « la» tires de l » t tardo: 
E b «i Ncr t* dwl í i m k m » , ayor, á 1» oa ída 
d » k tauxJ*», ^ryirtit xua combate» coi ex'We-
lao aots/vo, k a uuMtrcMi oaupairota poi- aüailto 
uti oocjmMtii (U *ri»i«tenBQ ailemamiais al Sur 
* JRpom^, Ik^iuadb m»3(ta-o3 oicmcn/tos 
i M t » U« s ^ c d M c i o u a i de l pueblo. 
Dvu-acV» la •ocho lo» oleniamis renovaran 
ma» tflwrai* « o U r ^ p á n d© Olery, fracasain-
do tock* « u * twnUt r rwa , en las que sufrieron 
cruwMkB pírilkk», tobre todo hacia la osüre-
ta*kti Sua- ó * k kxma 76, durudle fueron for-
E n «1 Sur d d Socsme rocliazamos f á c i l m e n -
'M UQ a taque con granadas al Norte de 
I k t c « •! Oís* T «1 Aisne una sorpresa que 
nwlVifiinB cotatrá um. t r i n c h « r a enemiga^ en 
k V*¿¿JX <k A v t k o c i i y nos pemiti iS infligir 
wAgami* 5>^didiusi td isnemigo y oapitoirarle 
E » U d o r » « b a d«I Mosa el enemigo ha en-
•wrado dos reeoB « i a c a j nuestras l inas al Oes-
te' d » k «ftfirotor* dal fuerte d é V a u x , mas 
«ITM t a n t * » f a* ¡ • c h a a a d o por nnositras ame-
l n J l » ¿ « r M y ^ b i ^ a d o ^ á retroceder -á síi3 l í -
E a «1 n a U i r ! u-«a*o l a noche t r a n s c u r r i d 
1 { L O N D R E S 16 
OfUteí: 
IA kkMHdda gaootrail no ha suf r ido caítn-
akuiM. 
jLltí«ar dM Aaor» hubo (bombíatrdeo r e d -
a n e o «b «rtilkritu. 
Nu«kíx»8 m o r t c s T » ü e trinlaheras se mos-
9t*Potí muy « r t i T o s d t i^nt te dé A r r a s ó Ypms.. 
32 mun t i^ü h ipo «rxiplotair u n a másna cestoa 
i » N««TÜk-Sa¿E4^Wtta»t. 
Dunaot* k m«ñ»^)«. se orie^átriarion nuevos 
bftM vÁrvM, t k o i á o .lariibados embre l lamas 
doa ap»r»*<» « i«nx»gaa , y otro m á s se v ió 
Bbli^wdo .á torawr tijeiT». D e nnefiita-os apara-
Bdtea wm no ha incgix^ísado. 
PAIl IS . ( to( rTe E i f f e l ) 15 
Palrte d« las onoe de l a noche. 
A l N a r t a d» ! Sommo las tropas francesas 
ban efectuado u n a ranoe a l N o r t e de la G r a n -
j a de L© Priea, dcmde ?e h a n apoderado de un 
•iatema da t r inchorta* alemanas en u n a p ro -
í u n d i d a d d«i a p r o x i m a d miente 500 metros . 
4ute av«Jio©, coa yugado con las OparaeiomeS 
del o j t i u i t o b r i t á n i c o , amenaza ser iamente á 
CombUs, qu« « s t á amenazado de ser envxu í l to . 
H« i i t en ido I n ^ a r VITOS oombates^al Es te 
&d k o a r r e t * » d« Bethune y a l N o r t e de 
l k « i « h a T « « M » , á r a í z de los cuales los france-
sas h*íi eno&nohado « a s posiciones. 
Ai ' Bug- di»*! A x a n j n , db.9 ataques ivetrificaííoíS 
A £*t eusitro d> k tarde, en eü setítior db 
I ) u k c c « r i t - V « r » j , W n pomiát ido á los firaav 
Oeeem oboeauAt eanaiS nenitlai a». 
Ad Nornwt» <k Víanojy, 'tres traniohetras h a n 
«édio auctfiruamiXa oaoq'UiLctüaidas p o r ikjs, tro-
pes frcuoooMu». Kcm-os h e ü h o 2ü0 |iiriitsaomjfSros, 
«entre k * wmlh» hm oinoo otñeiiaQieis. 
Hanunf» oo^puio DBMS dli>cz ametral^adlotnaisi. 
L a s últúma» ajotáciji i m n bxTas anumoiian que 
el terrena conquiatauo esta t a rde e s t á c u -
bierto da oadArar** alemanes. 
E n e l tvsito dbl fatónito eil día h a tnatrus-
conrridio oon (naLaiitra tnanquüKl ' ad , excepto e n 
lo» s e o t o r e » da Thiaaimonitt-FA'nray-Vaux Oha-
pétne. dcind« « o u k n ú a muy Tiolenito/ l a lucha 
di «rtakefe. • • • 
P O L D H U 15 
P a r t e oficial da las once de la noche : 
Nuefltraa t r e p a » so han apoderado de las 
t r incheras enemigas a l Sudoeste de T h i o p v a l , 
n un f r en t e da unas m i l yardas, ificluyemi-
ío la local idad poderosamente forfcLficada y 
« n o c i d a bajo el nombre de bosque de P u n -
der. 
E s t a m a ñ a n a hemos atacado al enemigo en 
tí frente que sa ex t i ende desde el bosque de 
B o u k a u x hasta al N c r t e de la ca r re te ra d© 
Albe r t á B a p a u m » , «n una d i s t anc i a de unog 
üiecs kii 'óm'Ptro». y hoiPos alcanzado ya con-
»id«rabl«j «x i toa . Nuostra-s tropas han avan-
» d o w van'os pn^^n» d is tancias entre 2.000 
f 3.000 yarda», y e l ataque c a n t i t r ú a s a i t i s f a t v 
tcarkmente. Hemos hecho g r a n n ú m e r o de 
p r í a i o n w o s . 
E n cate a taque h i r cos empleado, p o r v&z 
^'•rrwa, u n a u t o m ó v i l b l indado de nuevo 
Üpo. que ha demostrado ser do g r a n u t i l á d a d . 
H a n t en ido l u g a r irtmiarosos combates a é -
fcpoa. H a n aido d e r r í b a d e i s cua t ro aparatos 
• te ra igog, que cayeron envueltos en l lamas, y 
hemcH averifcdo, por lo menos, á otros cuStro . 
Ayer nooho d « r r ; b a m o e un ¡globo c a u t i v o ene-
míízo, y «ata m afta na derr ibamos á o t ro . 
E l p a r t e o f i«aJ de aivor manif iesta que no 
ha cambiado k . « i t uaedón . 
* * 
Ñ A U E N 16 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
^ r a n Cu.irbel G e n j í a J . — . T e a t r o occidenta l 
Ut h gue iT-1 .—Ejérc i to del p r í n c i p e heredero 
do gaviera.—Con [gné} v io lencia , como en los 
d í a e anter iores , c o n t i n u ó e l combate de a r t i -
l l e r í a e n t r e el A ñ o r e y el Somme. F r a c a s ó 
i ra i n t e n t ó i n g l é s verif icado con oomsidorables 
fuea^as do a tacar , por u n m o v i m i e n t o en-
volvente , miee t ra l í n e a en fprma do arco a) 
S u r de Th'i«pval . T/a i n f a n i t e r í a francesa, des-
p u é s de una insau^' p r e p a r a c i ó n do a r t i l l e -
ñ a , aitueó fuer te y va l ien temente , t en iendo 
por objativo romper nues t ra h'nea e n t r e Bon»-
c o u r t y el Sorauia. F r a c a s ó , suf r iendo consi-
•ra.blp*» y « a n g r i a n t a * pé rd id íus . L a G r a n j a "de 
L e P r i ^ t (Ooata d« B a n o o u r t ) fué ocupada 
por el enemigo A l E i t o de Bel loy y a l Sudoes-
l e d»í Sol leoourt , fuairon nechazados ataques 
parcialea. 
E n victoriosos oomhatcs a é r e o s el c a p i t á n 
Boelk© y el t en ien te V i n t g e n s han der r ibado 
cada uno dos aviones enemigos. 
E j é r c i t o dol K r n n p r i n z . — S e g ú n no t i c i a s 
posteriores so anunc ia que el d í a 13 do Sep-
t i embre , al Oeste del baiTaatico do J o u v i l l e , 
f u é peo^ck'Ja n u e i t r a b'nea avanzada. E n v io -
lentas luchas que c u n t i n u a r o n d u r a n t e la no-
che, el « n o m i p o fué a r ro jado de nuevo. A l 
anochecer f rncasó , completamente , u n fner to 
• ¿ a q u e f r a n c é s ante nuestro f ren to de T b i a u . 
ttont^FIoury, 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
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Frene© i t a l i a n o E l fHogo do a r t i l l e -
f í a enemiga d i r i g i d o ectotra nuestras p o s i . 
clones « a Ta A l t a P lanic ie del Carso aumen-
tó tonaiderableaianto. 
En el T i r o l nuestras t ropas co i iqu is ta ron 
ana a l t u r a en la r e g i ó n del Forame, ha-
iondo p m i c v i e r o » á 44 a lpinos, en t ro olios 
d<« oficialve, y a p o d e r á ' n d o s c do u n a ame. 
t r a i l ado r - v e ran can t idad de v í v e r e s . 
L a a r t . l l o r í a enemiga c a ñ o n e ó inoesante-
tnemtfl nuestras posiicdones en l a Cesta do 
Fassan . 
Teatro Sudeste d é o p e r a c i o n e s . — h a 
«ambiado la « i t u a c i ó a 
DE f S M ñ 
L O S R U S O S 
E N L O S C A R P A T O S 
o • 
SON CONTENIDOS EN SUS 
ATAQUES 
o 
i i O S A D E M A N E S R E C O N Q U I S T A N 
P O S I C I O N E S 
acá v ic io TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 16 
Ofic ia l : 
Comunicado do la t a rde . 
F ren t e occidental . 
L a stttua¡cáón no ha cambiado. 
, SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
V I E N A l o 
F r ( m t e r u s o . — E j é r c i t o do l general a r ch i -
duque Qia-loe.—En los C á r p a t o s se desarro-
l l a n de nmevo violentos combates deEpués de 
¿ n t e n s a p r e p a r a c i ó n do a i t i l l e r í a , que a l -
oamzó ex t r ema vüoleiQ(CÍa. E l eiusmigo aeail tó 
nuestras posicLcnes e n el Smotrcck y é n d i 
sector deíl L u b a w a , y en l a r e g i ó n del K a -
p u m , e l asa l to f u é TGtít̂ md'o, s u i r i o n d o d 
cnprnigíT elevadlas perdidas . E n ed va l le de 
Z í b o c o n t i n ú a e l combate. 1 
i E é r c i t o s 4$ g a n e í a d p r í n c i p e Leopoldo 
d e ' B a v i e m . — N o . h a o a m t o d o ila a i t uac i én i . 
É ' i r ' t i 
Ñ A U E N 16 '(11 n . ) 
Teaiímo oniientail d é l a gucora .—Frente del 
e j é r c i t o del p r í n e i p e Leopoldo db Biaiviara.— 
N o hay n i n g ú n a o o n t o c ó m i e n t o d igno de men-
c ión . 
Eneo/te del e j é r c i t o de l general d é csiíba-
Uer í a archiduquiie GiürJosr.—En seotor d é 
Nainajowka _y ¡ai Es to dbl mismo t u v i e r o n 
é x i t o operaicicnes emprendidas por destaca-
manitos alemanas! y tuatoost. 
E n los 'Cárpaitos a r ro jamos de nuevo á lo» 
/usos, que h a b í a n p e m e t r a d ó en nues t ra l í . 
nea « n val pecldlüeinto octaidcntal del Cimaros-
l a w a ; as imismo roauperamos la pa r t e de 1» 
pos i c ión que h a b í a caidb en manos del one-
mi'jgo BI Oeste de Capu l á ratúa de los comba-
tes mencionados ayer. 
E n Sisbenbuípgujen las t ropas alemanas y 
a u s b r a h ú n g a r a i s tiembla entablados combates 





P A R I S 15 
Oficial: 
Comunicado del lejjército d é Oriente: 
Desdte ed S t r u m a hasta el lago Doiran 
oon|t{Lniúa el c a ñ o n e o reeípxxoo, y bastante 
violento en la r e g i ó n del monte Beles, 
E n la orilla izquierda del V a r d a r las t ro -
pa® inglesas l ibraron oon los b ú l g a r o s , apo-
yadas par fuertes canttrngienites de i n f a n t e -
tríeJ (atelnana, u n v io len to combate, que ter-
minó ventSrjoáamemto para los ¿nglesíes. 
Natchajoavo h a sido t^madb por a s a í t e , as i 
como dbs fallientes d é m a n i t o ñ a a l Norte de 
diqha ciudaid, y en donde los ingleses 99 ins -
t a l a ron r á p i d a m e n t e . 
Unos iden prisiiomeros y diez amet ra l lado-
ras quedaron en poder d é los ingleses. 
E n la derecha del V a r d a r los franceses 
ooncfuistaroin las trindberas enemigas en u n 
frente de l.^DO meítros y 800 de profun-
didad. 
A l Es te d é Oaerna los seirvioB prosiguíe»-
ron su aivanoe hacia Vetrenik y K a u m a t -
dbala. 
A l Oeste del lago Ositrovo la lucha enta-
blada d e s d é hace varios daials entre el e j é r -
cito servio é impartamtes fuerzas b ú l g a r a s 
ha tenido por resudtadé un brillante é x i t o 
d é nuestros aüaidos. 
Po(nn¿ticbev(o f u é tomadlo á k bayOnfeta, 
así como 'la mayor parte de la cúspide del 
MaJLkanidjge. 
L a catóLlcría servia, persiguiendo a l fene-
migo en derrota, ocupó la aldea de Eksagu, 
obligando de esta suerte al adversario á re-
tinwnsé prlecipitadamente m á s de 15 k i l ó m e -
tros. 
Durante estáis alaciónos los servios cogie-
ron 25 c a ñ o n e s y g r an n ú m e r o d é prisione-
(nosi, cuya Cantidlad se desconooo a ú n . 
E n rauestfina a la izqnüendla las fuerzas fran-
oorrusas han desem'baflaizado de «acanitats» 
bxil^aros toda la reg ión de l lago Ostrovo, en 
unaj dásitancia de nnosi 60 k ü ó m e t r o s . 
Guaitro aviones franceses han arrojado n u -
merosos proyaofciles con t ra Soféai; uno de los 
a p a r a t e » , que .prosiguió su (ccaidl», h a toma-
do t ierra en Buoarest. 
SERVICIO RADIO TELEGRAFICO 
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Teatro balkanóJco de Ja g u e r r a . — E j é r c i t o 
dél general V é n jMaJcibeiiisen.—Las tnopas 
aliadas, á r a í z d ¿ nuevos ataques, han roto 
repetidlas voces l a resistetncia del enemigo 
y lo han rechazado en l a l í n e a general C u z -
gun-Caromer. 
E l n ú m e r o de prisiomesroB hechos e n los 
oounlbajbes preparatorios y en el a sa l to de 
T u t r a k a n asciendo, s e g ú n el presente c á l c u -
lo, á 20^000 hombres, en c i fra r edonda , 
Frento m a c e d ó n i c o . — D e s p u é s de encar-
nizados combates, el enemigo se ha. apodo-
radio tto Malksnicbe ( E s t e de Floorina). 
E n la r e g i ó n de Mogles fueron rechazar-
dos ataques enemigos. 
E n el V a r d a r , dos elementos ingleses, que 
se hab ían estabbocido en las tr incheras avan-
zadas alemanas, han sido arrojados de ellas 
nuevamente, 
<» « a 
P O Í L D H U 16 (11 n . ) 
E l parte oficial a l e m á n de hoy a n u n c i a 
que h a muerto m los B a l kanes el p r í n c i p e 
Fodorico Guil lermo de Hesse, 
D E T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Oficial: 
Frente del Cáucaso . 
E n la l e g i ó n Oosfte de K y g h e los kurdos 
que nos son hostiles mostraron bastante ac-
trvódiad. 
E n la reg ión de Falpanthay tomamos a l 
enemigo, mediante tiroteo de fusúlería, buen 
n ú m e r o d é cametllos. 
SERVICIO RADIOTELEGRArtCO 
P O L D H U 15 (11 O.) 
Frente del Cáuoaso.—JLas tribus kurdas 
l ian demostrado mayor act iv idad a i Sud-
oeste do K i g h i , ' 
E n la r e g i ó n do Biiblis nuestras vanguar-
dias echaron á üos kurdos de Eordshed, y 
les obligaron á retirarse á Echovkis , 
H a habido grandes heladas en loe secto-
res d é Priasmir y de Giumchan, y en algu-
nos lugares la nieve ha alcaiuzado u n a al -
t u r a de 27 pulgadas. 
* * * 
P O L D H U 15 (11 lí .)' 
Parto oficial de esta t a r d é t 
Petrogrado.—No l ia cambiado Da s i tun-
oión. 
Dimitr ikopulos no forma Gobierno 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P O L D H U 15 (11 n . ; 
L a icrisis g r iega ha tomado t m nuevo g i r o . 
J t o i í t r i k o p i u l o s h a rehusado foimn«w G a h i ñ e t t e . 
E L S E Ñ O R V A Z Q U E Z D E M E L L A 
E N S A N T A N D E R 
E L D I S C U R S O D E L I L U S T R E O R A D O R 
SERVICIO TELEGRAEICO 
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(El 6 r . M'cfila; s a í i ó ayer , á las cuatro da 
' 2a tarde, de Oía finca d é SaaitúM&han, á t res 
tfiómcltroe db L e ó n , prcpiedacl db s u aimigo 
D . B.eraaaxib Znpceo, qaiije;:i lo üicGimpaiñó en 
ed v i a j e que h izo en aiutoimévil. 
EH v'ilajc Üia 6¿db penoso ail' altraveiiar e l 
p u e r t o de Pajares, p o r el ma l t i empo . 
H a l legiadé á Santandbr esta majdtrujgiaidla, 
á las dos. 
En Santander. 
ÉB Sr . ÜCfilLa so hcsiiedla e n casa do d o n 
Galbrftol Pombo I b a m a , iu-os¿diento defli Ateneo . 
Llegada de Comisiones. 
Bjan H e n d i ó muichs^i Comisiones de Asbu-
r i a s , Viseaba y G u i p ú z c o a , asá como numero-
EÍOS amigos suyos po l í t i oos y (parftüjcu'laires. 
E l S r . Méllla n a reedibió m á s que á oonta-
d í s i m a s peat-onas. 
E x p e c t a c i ó n . 
Ell (teatro' .cüroo d b n d é se ceüelhnará í a ¡fiesfb 
e s t á rfispléndadívmente adornado. 
Se h a n vendido tedias 1m 'focaS&dtudfes. 
H a y u n a ej^ieictalriión inmensa po r escu-
char a l insiguió orador. 
Los concurrentes. 
A l i s t a r á n tedas fes onitlaridades y Aas per-
saniaTiidlaidles m á s aaE'antes.' 
Otro discurso. 
ÍEJ! disicurgo que pnanrasicáará h a despertar 
do g r a n antsiiiediad; (petno mayor Ja ofrecerá 
eff ddl domingo en ê  'banqnebe populiar, paa-a 
eü iqu© se han vendido y a todas las tarjetas. 
Tc(dini9«ilQis personiPtei itmptorttlantes de lia pro-
vineca. llegan á Séntainder pama esendhar am-
bos discursos. 
Ofirécense grandes sumas per fcp ettxítqa-
das p a r a n a » y ctttro acto, 
• Invitados. 
H a n satíb invitados Ites Sm^s. Manrau, Ovi&-
jero y MenéndeB FéhQXK 
Represeatactone a s t u r t a n m 
H a n Heg^db de Asturras va r i a s represarb-
taciones. P r o p ó n e n s e ha i r iar á Media d é 
asuntos de p e í í t i r a regkmáL E n t r e loe ¡re-
presentantes 'figuran D . Alejaudlro R o d r í -
guez B u s t c í o , pres idente del Cbmmté regüo-
nialiíWa de N o m ñ a ; *D. R a m ó n Oomos, pre-
sidente de U j o ; D . O o U l e r n » EWrnarla, por 
el C o m i t é rogiomalISsta ded PrancSpado, y don 
Franedsoo Pendras CortéB, p t j r oi C¿re.uio 
Jeiinrista y el semanarrífo « L a ReoooiqtnstaS), 
de O v i e d o ; D . BmriqTje Gomos P é r e z , de 
Oalngae de O n í s , juez de testruocion de 
aquel pa rb ido . y D . Fraiaciaco F a o j u l , p r i -
mo dol Sr, M e í l a . ^ 
Los Juegos Florailos. 
Los Juegos , florales se ce l ebrarán hoy, á 
las diez de la noche, en la Sala Narbónu 
E n efl! local oaiben 1.600 per^xMias, 
L a loca l idad m á s ba r a t a vale 12,60 pese-
tas . A l g u n a s se h a n cotizado á muy altos 
precios. 
L a bolla se fiord t a Petroncla Encalante será 
r e i n a db l a fiesta. 
E l poe ta p remiado con la flor natura l es 
D . J o s é R í o S á i n z , r edac tor do « L a A t a -
l a y a » . 
L a p o e s í a l a l e e r á el poeta m o n t a ñ é s don 
F e m a n d o B a r r e r a . 
EJ banquote popular . 
Se celetorará el domingo, á la u n a y (trein-
t a , en los looades de la C r u z B l a n c a , oapa^ 
oes p a r a 6.000 personas. 
L o s comensales a s c e n d e r á n á 1.500. 
P o r fa l ta de servicio en los hoteles no 
pueden a s i s t i r m á s . 
EL p ú b l i c o h a rcgaJdo á (la C o m i s i ó n o r -
gan¿7y¿dora que faeilSte invitaciones p a r a 
asistir á loe discursos. 
L a Comsisión ha acoodiido á ello, h a b i é n -
dose repartido unas 2.000, 
L a C o m i s i ó n se ve asediada por incesan-
tes petiicrilones. 
A l b á n q u o t e a s i s t ' i r á n oaracbei'izados mau-
ristas y muchos indepeindientes. 
E n el C í r c u l o Jai imista se onsaijia el h i m -
no d é l a neutral idad, que se c a n t a r á a l ter-
minar e l banquete. 
Llegada de MeSia. 
S A N T A N D E R 16 (0,35 m . ) 
E l S r . M e l l a l l egó , acompañaido dal vice-
presidente de la Secc ión de Litera-feura dél 
Ateneo, D . L u i s Barreda , y del seorotario, 
D . Castor Pacheco. 
A l descender del carruaje el S i l Mel la , el 
p ú b l i c o que esperaba 'frente a l lugar en que 
iba & celebrarse el acto le a p l a u d i ó caluro-
samembo. 
Luego l l egó la R e i n a de h. fiesta, dastinf-
g u i d a señ)otni|ba Petroni la Escalante , h i j a 
del l i terato m o n t a ñ é s , fallecido^ Amos E.s-
oolanihe, a c o m p a ñ a d a dol presidente del 
Ateneo. 
Comienza el acto. 
L a re ina p r e s e n t ó s e en el s a l ó n , ocupado 
por u!na concurrencia n u m e r o s í s i m a , en \a 
que figuráhd. le» f -ociodad m á s d % t í n g u i -
da, a c o m p a ñ a d a del i lustre mantonodor j 
eccuida do l a Corte de Amor y los señores 
mTe fonmab«i el Jurado. E l p ú b l i c o puesto 
en pie, les d i spensó una la iga ovao ión . 
C o m e n z ó Qa fi^a oon unas paiabras c M 
Sr . Pombo, saludlando a l SP. M o l l a y a Ja 
Hedina y d'ando gracias á Has au tondados y 
a(l pctbflikjo por h o m w c'l acto oon m asas-
tciuicia. ' 
Los premiados. 
Ell soardUarío d d l Jurado d i ó leabura ad 
fa l lo , mesuntaindo premiado con l a flor na-
(niral e l redactor de « L a A t a l a y a * D . J o s é 
R í o B á i n z , y oon aocésüt , D . J c s ó - M o n t e r o . 
Fueren propuestos para o t ros premios les 
íravf.. D . ^Eduiardo Huidobro, D . Ignacio ZalT-
d í v a r y D . M . Blanco Beimonte/ 
L a p o e s í a premiadia con l a fler ns/tiurall 
l eyó la D . L u i s Barreda . Ell púVi ico apUaucULó 
oon entusiasmo a l poeta y el l éc tor . 
Ei discurso. 
A l lévanitars© á hoiblar ell S r . Mel la reso-
n ó en el sa/lón u n a atronadora' salva de 
aplausos. L a ovac ión fué indqf-Jcrípfib'le. 
EC Sr . Media o o m e n a ó agradeciiend'o tos» 
apdausoti que le af^rendaiban. EQbgió a l presi-
dente dted Ateneo por la m a g n í f i o a oogand-
zac ión dada a l acto. Di jo a s i s t í a á éd como 
devoto feírvoreso del amer y dei arte. Ro-
ocrdÓ les esplendores dé l a fiesta d é la Poe-
s í a gallega, cantando incidientalmente Jas be-
llezas de la dbra do RcsaiIa do Castro. 
E n hccnnc\io p á r r a f o dí-jo que inientraH 
Europa se b a ñ a en sangre, se r e ú n a n Jlcs ess-
pañoiles para eellelbr!aa• hermoiías (fie'stas e n 
nener de lia belleza y del' ari*é. 
E n períodtoia bedlísimos canilló aft « Q u i j o t e j , 
erugalzandD la obra aidlmiraib'lé de Ce'rvantes. 
Para cantar la B e l l e z a — a ñ a d i ó — q u i s e ims-
p i r a r an» en lias beidades que ocupan palcos 
y hutaoats, y alí mirar á l a re ina dé esta 
fiesta y á su corte, en eUas v i ooncertirada 
Ka hermesuna d é todas lajn asmas . ¡ Incompíb-
laibfe Duloinea es esta refina! 
Trató dtfi 'verdadero secreto de» Cervantes , 
y expuso qno ed sexneto cisitlá. e n IBa verda-
dera esenioia del {cQmjctle». Atr ibuto del ge-
nio Os üa origimilidiací, y mayor que Illa de 
Cervanltles no 3o h a conoioido. 
Anal i zó el «Quijote^), dcsteoiendo tbdto So 
dicho por los comentaristas que han querido 
sacar de é l repiveeii^teoionig?) y tdptos kleadoa 
por Cbs antlistas; y dtespués d é un maireuv-illoso 
estudio • de Don Quijote y Saarcho 
Banza, reoortíó Oa frose d é M e n ó n d e z Pe-
iíayo, que d b e í a : aCervantes v i ó ed c^ui-
jotos len eií n / i - m o . » 
ItadlLcai preioiioiacs párraifos á recordar la do-
ílcrcea v i d a í n t i m a ded manco d é Lepanto, 
Martir izado—diioe—.oonitcntementtí en sa|s m á s 
caros «íeetHos y ncPilcs ideafes, en vez de no-
bekrse contra todlot i , s o n r í e humilde oon 
crislífana rerámsicidn y escribe l a obra in^ 
moblad, modicijo d é gracia y de humorismo, 
píaniiendo en edla toda s u aima-; y como ena 
t a n gti-adb, tuvo que davidiriia en dios parios. 
Creó l as dfc»1? tporsenajee Don Quijote y San-
c h o Panza, que todos vemos ; ai anduvieron 
j un tos en sus andanzas caballerescas, siguen 
scendo inseparables en l a v ida . 
R e m r d ó ed podierío qaje tuvo E s p a ñ a domiu 
Dando a i mundo, siendo aplatudidísimo. 
Ha.bló lu<\go d é lata grandes figuras que des-
pués del Q u i j o t e ' c r e ó e l A r t e : Don J u a n , 
Segismundo, eto. 
E n dblioados párraifos dice que e l ideal del 
art is ta debe ser e l atífeal ded hombre, y e l ideal 
del ¡hembre es J e s u a r í s t o , que lo condensa 
tbdo. 
CaíErtó á la P a t r i a con eloonenlcia y majes-
tad inigualadas. 
« H paiña—dlLjo—debe hoy fijarso cuidadosa»-
mente en la tragedia que se d ^ a r r o l l a mas 
a l lá do sus fronterais, para que, en vista de 
las desgracias que afligen á Europa), se es-
fu eroe en conctoiliiidlar m á s su personaliüdlad'. 
Nosotros doblemos afianzar m á s y m á s 
naiestro patriotismo, paira qaio E u r o p a entera 
cíe vea obligada á redonclcer el e m p e ñ o inque-
bramíable quo tenemos de mantener nuestra 
nieutralidad. 
Hagamos en estos momentos l a P a t r i a glo-
riosa con quo soñó Cervantes. 
P a r a edlo me d ir i jo á vosotros. 
IQs verdad—añade—que en nmebas casas no 
nos pareoemos á las o t ras naciones; pero, en 
cambio, tenemos algo que á ellas les f a l t a , 
que es l a mujer y ed hegar, quo v a n conser-
vando siemprO ed •geíllo de l a raiza.)) 
Estos p á r r a f o s son. aoogidos con clamoro-
sas ovaciones. 
Termina su discurso con vibrantes p á r r a -
fos, dedicados á cantar l a l i teratura mon-
t a ñ e s a , recordando las p á g i n a s inolvidables 
db Esca lante y Pereda y los profundos 
asombrosos estudios de M e n ó n d e z y Pelayo. 
L a o v a c i ó n con que el p ú b l i c o acoge el 
final dol discurso es 6norme-
E l p ú b l i c o h a salado entusiasmado de la 
grandeza de l neto.—PACHECO. 
D * I G R E C I A 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
U n cu&rpo de e j é r c i t o griego se « n t r ^ f t al 
amparo de Alemania . 
Ñ A U E N L5 <0,30 m.) 
E l oamanhJanto é n jefe del cuarto cuerpo 
de e i á r o r t o griego, en Kavadia, fiel á l a con-
signa de su rev de guardar l a nentriadidiad, 
r o g ó el 12 ded (Dfotuañ al alto mando mihtar 
fejensán p r o t e g e r á á sus bravas troipas, adic-
tas al rey y ad Gobierno, antie la presión de 
l a « E n t e n t e » , concediéndolos refugio y aprou 
visionamiento. 
Ei^ila pet ic ión s e r á satisfocdia. 
P a r a evitar toda v io lcc ión de nentralidacf 
fuó acordado trasladiair á las 'tropas griegis , 
con todo ed armamento, como menibraks, á 
Alemania , d o n d é gozarán de toda hospitali-
dald, hasta quo s u patria se vea abandona-
da de los invascros adiados!. 
L a « V o s s i s c h é Ze i tung» (aomjunioa que los 
oficiales ded cuarto cuerpo dé ejérdWo gfráe-
go v a n a c o m p a ñ a d o s db sus familias. 
Los oficialleg quieren estar seguros con esto 
db que sus mujeres ó hijos e s t á n protegidos 
de pasar haimhm, con lo que la aEntenitie. 
los a m e n a z ó . • * * 
P O L D H U 16 (11 a-); 
P a r t é oficial franoás: 
C o n t i n ú a n loe duelos de ar t i l lería deede 
ed S'Liruma ad lago Doman, E l fuego dé ariá-
llería es !bGLS.tante viotibnto en día r e g i ó n d é la 
m o n t a ñ a do Veles, A oridlais dél Vardar , las 
tropas britámiaas han entablado v i o l « n t a s 
c.m' v.'-s :i lo.s b ú c a r o s , t&ogmidf ^ i r cen-
tingentcs do infanter ía alemana. E l combato 
t e r m i n ó oon resultado faivoraMé para iós m-
gjlteBcs. So han £ii50dérado, p o r asallto, dé 
MaiciliulvOVQ, ooano nsimisino ¿1 Norte dé dli-
oha locaKidlad, dlonde las t ropa» brétánioas 6(0 
han oanLíoli<ládo firintímcnto. 
Sobro la ori l la derecha ded V a r d a r Dos finan-
oeses se Bjpodenaron d é Has trijixJbofiap eno-
'mipsit* en u n fren^té dé unes 1.GO0 met ros y 
u n a profundEdad de unos 800. 
A l E s t e d é Cesne los « e r v i n s c o n t i n i í a n 
arreunzando habin M c t r e n á k y K a j a k c h a l a n . Al 
O d lio ded l ago d é Ost rovo 5ia b a t a ü l a , quo ha 
durado ramios d í a s , entere los servios ó i m -
por t an te s fuerzas ibúlasurais. ha, teMninadb con 
u n bdllanfe é x i t o paaa nmesferos a&dlos. 
Sorovitch fué asaltado á l a bayoneta, con-
qaiifiltado por los servios, que se apoderaron 
t a m b i é n do la mayor parte de l a cordille-
r a d é Malliamcdgo. 
Persiguiendo a l enemigo derrotado, la ca-
ba l l er ía servia so h a apoderado do E k s i s u -
thus, obligando a l enemigo á ret irarse pro-
« i p i t a d a m e n t e m á s de 16 k i l ó m e t r o s hacüa 
a t r á s . 
A raíz do estos combatas, los servios han 
cogiido 25 c a ñ o n e s y gran n ú m e r o d é p r i -
sioneros, cuya cantidad a u n no se conoce 
exactamente. 
E l a la izquionda de las fuerzas franco-
m i s a s han desembaraizaidb por completo Sfei 
r e g i ó n del lago de Ostrovo, en una diertan-
oi,a d é unos 60 k i lómetros , de oomitagos 
bú lgaros que b a b í a n avalizado hac ia Royanii. 
M A R Y A l R E 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
Ñ A U E N 15 (0,30 m.) 
Rotterdam. — Todos los vapores anclados 
en Rottordlam y Maasluis , dispuestos para 
zaitipar con rumbo á Inglaterra, han reribi-
do la notíeáa do que no es posible su llega-
da á puertos ingleses. 
E l oomandanltje de Marina d é Rotterdam 
ha sido enterado d é que desde la noche del 
lunes al martos fueron corradlos todbe los 
puertos ingleses para la n a v e g a c i ó n n eu t r a l . 
L a Emlbajada bri tánica en L a H a y a confir-
ma, estos Vxntetocdonitcs. 
Desoonóoese la cana» del c ierre; se cree 
que t ra ta dé medidlas provisionales, r e í a , 
donados oon tranF|partes d é ittropas ó m a n i -
obras de la fl'-ita brirtánica. 
* * * 
V I E N A 15 
E n l a tarde del d í a 13 una escuadrilla eno-
m-iga, compuesta d© 18 aparatas Oaprani , y 
probsgidos par tros aeroplanos de combate, 
real izó un ataque contra Trieste. 
Apoyaron ediemás la acción seis torpederos 
enemigos y dbs lanchas de motor. 
Los aviadores enemigos lanzaron numero-
isos bómbate, causando sólo insignificantes da-
ñ o s , niLngimo d é carácter mil itar. 
U n hombre f u é ligeramente heñido. 
E l tenionitie aviador Baufield, en l u d i a a é -
rea, forzó á u n o de los ajparatos d é combate 
á retirain-c5* 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E N B A R C E L O N A 
- o -
LOS REGION ALISTAS ACUERDAN 
COMENZAE LA PROPAGANDA 
o 
L A R E A L I Z A N E N V I Z C A Y A , S A N T A N -
D E R , A S T U R I A S Y G A L I C i ¡ \ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L M E R I A 15 
P a r a celebrar el feliz arribo á este puer-
to del vapor «Persoveranoe» , que emba-
rrancado desdo el 5 do Marzo ú l t i m o en la 
p laya del cabo' de Gata ha sido puesto 
á fiute, merced á los trabajos que tan acer-
tadamente ha dirigido el ingeniero señor 
Alvarez Redonda,v dürector facultativo de 
l a J u n t a de Obras del Puerto, se hU oble, 
brado un banquete en honor do dicho señor 
y organizado por la r e p r e s e n t a c i ó n en esta 
plaza de la Casa armadora del citado buque. 
• * • 
B A R C E L O N A 15 
E n el k i l ó m e t r o 71 de la l ínea de S a n 
J u a n de las ABauesas ha descarrilado el 
tren n ú m e r o 4.246, resultando heridos gra-
ves e l fogonero R a m ó n S a l a y el mozo Anas-
tasio Lloroa. 
Seis vagones quedaron descarrilados, i n -
terceptando la v í a , por lo que los trenes de 
viajeros tienen que hacer transbordo. 
^ E n el domicilio dél S r . Cambó se re-
unieron los individuos de la Comis ión de 
acc ión po l í t i ca de la L i g a rcgiowalárf*, to-
mando acuerdos en re lac ión con los proble-
mas actualmente planteados en E s p a ñ a . 
Por unanimidad se ácoruó realizar inme-
diatamente, y atendiendo á la i n v i t a c i ó n de 
importantes elementos eoonómicos y p o l í t i -
cos do V izcaya , Santander y Gal ic ia , la ex-
curs ión de propaganda á aquellas regiones. 
L a primera será á Bilbao, en los primeros 
d í a s del mes de Octubre ; á ella s e g u i r á la 
e x c u r s i ó n á Santander y Oviedo, y ú l t i m a -
mente á Ga l i c ia . 
« * * 
P O N T E V E D R A 15 
E n PéZO, d é l a parroquia d é S a n t a Mag-
dalena, t é r m i n o munáaipal d é T ú y , ha sedo 
énoonituado el c a d á v e r ded rico propietario 
J o s é F a b a r , que h a c í a unos d í a s faltaba d é 
su démioiíao. 
S é saíbe quo el interfecto 'había hecho tea-
tamicnto retaientemente, dejandb todos sus 
bienes á una hermana, oon perjuicio d é oitíros 
hermanos que t e n í a . 
•j; $ £ 
L A C O R U Ñ A 15 
E l Ayuntamiento ha obsequiadb con u n 
banquete a l S r . Dato. 
Ofreció ed banquete eíl aloaddé. 
E l S r . Dato a g r a d e c i ó el acto, y* se de-
c laró gallego de corazón , pues, no obstan-
te haber abandanado L a Cor u ñ a desde, muy 
joven, siempre se in t ere só por los asuntos 
quo á ella afectaban, y h a venido ahora á 
arrojarse en brazos de su madre. L a Co-
rulla'. . 
So c o n g r a t u l ó de quo le oflbsoquiaTa el 
Ayuntaimieruto, que e s t á compuesto, en su 
m a y o r í a , dé republicanos, pues as í conside-
r a el acto como de afecto y c o n s i d e r a c i ó n 
á ser él coruñés , y caláficó ed aelto de comi-
da í n t i m a de verd'aderos amigos y frater-
n a í e s y car iñosos paisanos. 
P r o m e t i ó abandonar l a ciudad siendo m á s 
c o r u ñ é s que quienes le han obsequiado. 
F u é muy aplaudido. 
D e s p u é s dol banquete se verdfipó una j i r a 
m a r í t i m a a l Sanatorio de Oza. 
A l pasar las "embarcaci ones de los excur-
sionistas junto a l vapor a l e m á n ((Belgra-
do» , é s t a s a l u d ó , arriando la bandera, mien-
tras que sus tripulantes agitaban los som-
breros saludando al S r . Dato, como defen-
sor de la neutralidad. 
E l S r . Dato, visiblemente emocionado, 
c o n t e s t ó a l saludo en igual forma que los 
tripulantes, y las embarcaciones de los ex-
cursionistas hicieron sanar sus sirenas. 
E n el Sanatorio recorrieron las depei>_ 
dencias, saliendo el S r . Dato complac id í s i -
mo de su visita. 
$ $ * 
S E G O V I A 15 
Con el fin de ofrecer lá Novena preparato-
r ia de la grandiosa coronación conónica de la 
Virggn de la Fuencis la , subió hoy a l santua . 
rio una numerosa p e r e g r i n a c i ó n , que trajo 
procesionalmonte la imagen de Nuestra Se-
ñora á l a Catedral , asistiendo al acto el 
Prelado y las autoridades locales. 
E n las entradas de la ciudad han levanta-
do arcos los elementos ec les iás t ico , c ivi l y mi-
l i tar , habiendo colgado el vecindario sus bal-
cones y luciendo muchos de éstos brillantes 
iluminaciones. 
L a proces ión ha durado m á s de tres horas. 
A la llegada die la l imágen á la catedral, ei 
"Obispo, S r . Gandáscigui , pramunaió un elocuen-
t í s i m o s e r m ó n , tratando en él de la historia 
de Seafovia, relacionada con la protecc ión que 
á la ciudad dispensa su excelsa P a t r ó n a . Los 
numerosos fieles que llonaban el templo vito-
rearon á la Virgen do l a Fuencis la . T e r m i n ó 
el acto c a n t á n d o s e una solemne salve. L a ca-
tedral e s t á ilumintada, y presenta un aspecto 
deslumbrador.—P. A , 
R U M A N I A 
SERWCIO RADIOTELEGRÁFJCO 
Ñ A U E N l o (0,30 m , ) 
Como mesultadb dé los p r imeros diez días 
de combate en 1» Dobrud ja , ¡se comunica 
que l a lúciha, oomennaidla en una línea de 180 
kidómébros , h a sido iteducdda á cien. A l dé-
cimo d í a dé la lucha, B u l g a r i a t e n í a m á s cíe 
10.000 k i lómer t ros cuadrados dé suelo con-
quis tado, es decir, m á s de lo d é j a d b á R u -
m a n i a en su t i empo. 
S e g ú n los ¡periódictos suizos, o l general 
Georgasou h a sido relevndb diol mando del 
e j é red tb r umano dé la Dobrud ja . 
E l pa r te dtel "ejércráto b ú l g a r o reproduce u n 
in fo rme ded comandante d é l tercer cuerpo 
de e j é r c i t o b ú l g a r o , que d ice : 
«Oficiales regrosados de Silisjtlria, T u t r a -
kan é inmedía to ianes han scklb a l l í tes t igos 
oculares d é extraUmitaciones espeluznantes 
cometidas por las truipais rumanas dunataite 
su r e t i r ada con la pacáfioa é inidletfensa po-
b lac ión b ú l g a r a . E n Si l i s t r ia i participaron 
t a m b i é n algunos contingentes, rosos en los 
ecrCesos oomieítid'os.» 
Comunican de Sotfía que estos actos en la 
D o b r u d j a l i an p r o d ú c i d o itlrttnenda impre-
s ión en las mujeres y n i ñ o s b ú l g a r o s . 
Se asegura que el G o b e r n ó b ú l g a r o i n v i t a -
r á á los embajadores d é los Estadtos neu-
ft)nades á oerciorarse ¡ p o r s o n a l m e n t e de todo 
e l lo . 
* * * 
V I E N A 15 (8 m , ^ 
Comunicado Oficial : 
F r e n t e rumano .—Var ios ataques enemigos, 
d i r ig idos con t ra nuestras posiciones a l Oes-
t e y Este de Nakyszelbon, fueron rochazadoB. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 15 
Ofic i a l : 
E n l a r e g i ó n cié Silis'ttria, o r i l l a derecha 
del Danubio , se libnaln combates. 
Los rumanos han rcahaKadb ataques dle 
ios g e r m a n o b ú l g a r o s , t o m á n d o l e s odho c a ñ o -
nes l i m o s . 
DEL AYUNTAMIENTO 
S E S I O N : 
N E C R O L O G I C A 
o 
SE ACUERDA QUE L A CORPORA! 
CION ASISTA AL ENTIlvRRo 
DE EOHEGAliAY 
o 
P R O C E S A M I E N T O D E U N C O N C E J A L 
A las once en 'punto, y bajo la presidtoíu 
d a del alcalde, dfió p r inc ip io l a ses ión , pro, 
nunedando e l taeñor duque d é A l m o d ó v a r ua 
breve discurso neicrológico en memoria 
D . J o s é l i f l u g a r a y , proponionidio a l A y u n t a , 
m ien to l a asistencia a l onitiorro en Oorporq, 
c ión y l a oaluoaoión do una l á p i d a en la c a ^ 
do la cadlo de Quevedo, d o n d é n a d ó el i l u ^ , 
t r e fadlociuo. 
POsterioraitenite h ic ieron uso de l a palabra 
los Snes. Peironcely, Corona y De Blas, e» 
parecido aentido, y el Sr . A n g u i a n o para ha, 
icier oonhitar, en nombro de la m i n o r í a sooiar 
l i s ta , quo é s t a n i acataba lo propuosto m 
asúatüría á n inguno de los actos que oon d i , 
cho obje to se celebren. 
A oon t inuacaón fueron aprobados sin d i» , 
c u s i é n varios aiíiuntos y expedientes dicta 
minados por las Comisiones, y so levattitó I« 
se s ión en s e ñ a l de duelo. 
Acerca do un proceso. 
E l r u m o r que con insis tonoia ha c i r c u l a 
do acerca del procosamieruto do u n oonca 
j a l do este Ayuintaniienito, ha t en ido con 
pileta oAr f i rmac ión . 
P regun tado ayer por los reporteros mu* 
nicipales , c o n t e s t ó ed duque de A h n o d ó v a t 
del V a l l e que, en efecto, s e g ú n una comu 
n i c a o i ó n quo h a b í a rec ib ido , el juez de 
diBtHite del Cent ro , D . E n r i q u e Robles, ha 
d ic t ado u n au to disponiendo e l procesamien. 
te y p r i s i ó n del concejal Sr. B lanco Soria, 
en causa quo se ságue en aquel Juzgad* 
por supuesto deJito de cohecho. 
E l Sr. B lanco Sorda e n t r e g ó la fianza em 
m e t á l i c o ped ida por el juez , y ha quedade 
en l i b e r t a d p m v i i á o n a l , si b ien suspense 
en el cargo do concejal. 
;—— — o . 
í U N " A P A C H E , , M A S ? 
Hace cua t ro d í a s hn Pctiicía de tuvo en Car. 
tagena á u n ándiividuo ec¡speoho¿lo, que des» 
p u é s d é dtiversas averiguaiciicnes ee supo que 
habi taba en Madnid , en la Caiva Ba ja , 30. 
A i deiténea'üé d ió varios raomlbres, aseg* • 
rando, a d e m á s , que ora dngennero a l é i u á n , 
t o m a n d ó e l cttooto o l d é uno quo o lbá eo 
Maidinid' y eis roa í lmen te ingeniero. 
E n o l indiioado dbmiciililo t a P o l i c í a p r ac t i oé 
u n reg is t ro mnaueioso, l iahiendo enconitrado 
var ios frasees do Cíquidos., corrosivos en su 
mayor p a r t e ; u n sello da cancho, falsificado, 
como aa n a t u r a l , del Oonsudadé ale-mán, y 
e] cuaü éslté u t i ü z a b a pera poner los p e s » 
partos .en aegla; ot ro ' sello para fallsoificar p » 
peCetas ded Moauto d é Piedad, y ot ros sellos 
que so supone empijcaJba p a r a ini tontor como 
ter esbafas, contenido todo edlo en u n liaúl. 
L a P o l i c í a conitHnúa sus Tíesqiuisias para lie. 
gar a l pleno ocnocámien to d é qu/ién eis ¿ 
sospechoso y los d e m á s detalles d é su v i á i 
y mi lagros . 
O r é e s e que su verdadero nombre ce Cvpriefc 
Theodore Gliarles, nlatural de Avdgnon (Fiaiv 
c i a ) , 
[Ha vevido t a m b i é n en esta cor to en la 
oadfe de San Vicente , 12, p r imero derecha. 
Los neutralistas de Barcelona 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 16 
U n grupo de neutralistas se reunieron | 
las odio y media en la calle d é Oanaiebaa, 
donde se dec ía que loe radicales har ían una, 
c o n t r a m a n i í e s tac ión . 
Los neutralistas intentaron mandtfestarse, 
i m p i d i é n d o l o la fuerza públ i ca . Frente ai 
C írcu lo maurista sonaron disparos, detenien» 
do lia Polriacía á seis individuos. 
Cir ic i V e n t a l l ó , procesado 
NuesJHno estimaido ooffiega ( E l Correo B » 
pañol» , en s u n ú m e r o de anodli^, pulbliioi 
la noticia seguiente: 
« H o y se ha notificado á nuestro ciompaño* 
ro d é Redaocdon; S r . da-ici V e n t a l l ó el aut l 
d é procesamiento por supuestas injurias gnar 
ves á Inglatentai. 
t E i filaoal e n l f e n d é que so perpetuó eelte d » 
lito en ei artícuilo en que probostábamos d 
la ejocuictión do .sár ¡Roger Casement, é l gnaa 
paitrioba irland'ás.)» 
Lamenltiamos ei percanoe, y mucho celchm 
remos que o\ proceso no tonga désagradabJai 
coruíleaucnciaQ. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos. 
•Segundo ejercicio. — Aprobaron hoy, ooa 
kus oadifuoaciones aiguienteis, D . M a n u e l Gil 
de Mon tas Cubero, 11,28; D . Angel J i m é n o i 
Runa, 12,55; D . Mar i ano de Goi t i a GroriHj 
10,12; D . Vioente G ó m e z Gimeno, 10,85; do l 
J uan M . G ó m e z Laguna , 12 ,45; D . Alfredc 
Góm^iz Moreno, l t ) , l o ; D . J o s é G ó m e z P é r « ^ 
14,G0; D . L u i s G o n z á l e z Cuadrado, •4,55Í 
D. F ide l Gonzá lez D í a z , 13,15. 
P á r a o l d í a 18 e s t á n convocados loa nú 
metros 828 al 888, ambos inclus ive . 
S o c i e d a d 
EL CAMBEN AL PRIMADO 
H a regresado á Toledo el c m i n e n t i d i i i f 
e e ñ o r Cardonal P r imado , D . V i c t o r i a n o Gui 
fiasola Aljanéndez. 
FALLECIMIENTOS • 
H a fallecido en Ribadeo el respetable señ í 
don Secunda no B a r c i a , padr e de nues tu 
c o m p a ñ e r o en la Prensa y d i p u t a d o á Cor, 
tes, D . Augus to . 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a nuea. 
t r o p ó s a m e . 
, "•• L» grave dolencia que p a d e c í a la dift-
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a A l b a de V U l * i 
p e c e l l í n , hermana dal m i n i s t r o do H a c i e » 
da, ha tenido e l t r i s t e dusonlace quo se t6* 
m í a . L a i n f o r t u n a d a dama ha cntregadl 
ayer su ahna á Dios, é n el pueblo de N o j a í 
de l a p r o v i n c i a de Santander . 
E l Sr . A l b a , que proyectaba sal i r aye» 
pa ra Salamanca, con objete do asis t i r i U 
i n a u g u r a c i ó n do los Almacenes) Generales^ 
al recibir la t r i s t e Uueva omprond id viaj* • 
N o j a r , donde a s i s t i r á al en t i e r ro . 
E l c a d á v e r d*» d o ñ a M a r í a A l b a s e r á traSi 
ladado á V a l l a d o l i d , donde r e c i b i r á cristú»* 
n a sepul tura . 
Reciba la f a m i l i a de la finada, y especial* 
monte el Sr . A l b a , la e x p r e s i ó n sincera 
nuestro p ó s a m e m á s sent ido. 
VIAJES 
d« 
H a n regresado á M a d r i d : De San Sebaa 
t i á n , los marqueses do C a m p o - F é r t i l y dtf 
Carlos G a r c í a ; de L a G r a n j a , los marqua 
sos dé Camarines, y de Puenteviesgo, la 801 
ü o r a v iuda d» O b r e c ó n . 
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R A L I D A D 
N U E V A S A D H E S I O N E S 
f O R L A N E U T R A L I D A D 
* El ministro de Marina, general Mi-
irauda, lia sido llamado, según se dice, 
mor S. M. el Rey, y lia salido anl.'Müo-
vhe para San'Sebastián. Tenemos p lo 
aia confliinza en qne el consejo del iíus-
!tx-e soldado, en ia materia de que se 
fcrate, será digno de isu alta capacidad 
pa.trioiisnio.-
Eopasando la Prensa francesa, he-
píos encontrado algo curioso. 
I «Le Temps», apenas empezamos la 
jcampaña en pro de la neutralidad es-
pañola, publicó una noticia, dicienao 
que el «Diario Universal», órgano del 
jcondo de Romanones, anatematizaba, 
ĵon duras frases, la labor neutralista, 
í íío era exacta semejante afirmación; 
toero imiwrta saber cómo, el mismo' día 
que esê  número de «Le Temps» llegó 
é Madrid, publicó «Diario Universal» 
,xm. artículo de fondo redactado en los 
[términos que profetizara ed periódico 
\irancéa. 
, No queremos escribÍT nada que mo-
•Heste al colega español; mas nos ex-
traña la coincidencia, ya que es porta-
voz del presidepte del Consejo y esto 
(tace más significativas sus palabras. 
Volviendo á «Le Temps», le adver-
^¡moa que no nos interpreta bien. 
No mueve nuestra pluma inclinación 
IS ninguno do ios bandos (á los qvje de-
seamos considerar igualmente), sino el 
¡oonvencimiento de que el interés de 
nuestra Patria exige no entre en la lu-
fcha ni se indiine de ningún ladb; antes, 
.aprovecbando la paz de que disfruta, se 
consagre á la labor de su^eoonstitu-
¿¿on. 
Lo mismo que bejinos protestada 
contra las pretensiones formuladas en 
algunas Notas de los aliados, lo lia-
'bríamosj bejbo si laa exigencias bu-
ibieran procedido de los Imperiois cen-
irales. 
Si el deber de afrontar las responsa-
ibilidades no nos lo bubiera impuesto, 
m nue.sitf'o nombre b'abríamos dado; 
porque "esta campaña no tiene nombre 
ni apeHido: es del pueblo español, de-
cidido á que su voluntad se respete, y 
que no quiere, por falta de previsión 
en manifestarla,, encontrarse un día, 
impensadaimente, dentro del conflicto. 
El pneblo español ba aprendido mu» 
tho, gracias á Dios, en lo que ba vis-
to bacer con otras naciones. Cuando 
,vm camino no servía, otro se intentaba, 
| basta lograr envolverílas en la lueba. 
VEspaña no quiere ser víctima de esas 
iha^ílidados mi repetir el caso, de Gre-
'¿Está esto claro ? 
Pues más clalro y enérgiao lia de 
oírse aún. -No se dibdes 
POLAVSEJA 
' V A R I A S A M E R T E N C I A S 
rK los que nois ôfeBblK con sus adbe-
fokmes á nmestra campaña neftitraiktei 
Mas rogaanjoss tengaín COL cuenta las ad 
Wrteircias siguieaitás: 
! Losquie dieseein que sus tíairtas na apa-
\rezcan etn nuestras coilum'nas deben ee-
fíCiabir, con caícapieies bien visibles y 
«n siíib pnofierenta, la pajLabra «Pbür-
ítícular». Dtj oü'o modo, es posible que, 
ffi^unjtarnameinJte, conirainemos tíu ver 
Ixurteud, por coanfiasdón faacüfsirna, dado 
el muy CTÓCÍHÍ» naimfcro de cartas qtue 
trecibimos. 
Las adliesifiínes diebeni veaióx firmadas 
con el nombre y apeilido de quiein las 
«envía, erspresando, axiamás, su profe-
sión y domicilio. Las firmadas con 
•-©eudónimo no las publicaremos en 
Üías sucesivos. 
Conviene qtae cada caita traiga el 
(inayor número posible de firmas; no 
ecs(presión del número de personas que 
ee adhieren, amo firma y taibricá de 
ípada una. 
Comprendemos y aplaudimos la pa-
teriótica indignación que inspira á mu-
•tíios de nuestros comunicantes; pero 
*1 mejor éxito de la campaña convie-
ne que todo el mundo reprima las «fo-
lbias» que sienta, sin perjuicio de ex-
presar sus juicios con saludable ener-
v a . Gobernantes como el conde de 
Bamanones se ríen de las palabras ex-
¡cesiyamente comedidas. 
finalmente, rogamos á nuestros 
bangos que pnaouren ser concisos y 
greyes. De otro modo no podremos^ dai 
pw>ida, sino con enorme retraso, á las 
innumerables adhesiones que recibi-
^os. y que con toda el alma agrade-
| fWnc». Ellos nos sirven de estímulo 
- ^n nuestra campaña, fortifican nues-
'fcfos (propósitos y, en ocasiones, nos 
fiT^an y orientan. 
M A S A D H E S I O N E S 
M A D R I D 
Señor Marqués de Polavieja: 
¡Muy señar míe: Por creerlo un deber 
tíe patriotismo estuve como voluntario 
ten m caanipafiía de Melilla de 1909. Ex-
puso diecdrle el gmsto que tendré en vol-
(vetr á «mpamaiT las armas píira defen-
der el suelo patrio en favor de la ruera-
fcralidad''ó contra el extranjero que se 
utirelva á pisarlo. 
La miamifiestacdon debe verificar. ^ a 
ttodia costa», á pesar de lo que dfiga 
Eomanmies, porque ¿que español babní 
luía, con cargo die autoridaid—desde el 
más «pequeño» ogentel dle policía al 
jeíie del Eistado—se oponga al grito de 
4 viva España! ¡Viva la neuirailidad!? 
iHspanga en todos momentos de su 
Wguro servidor, que besa su mano, 
Eduardo dle Aoba. 
« * * 
Señor Miaaqués die Polavieja.. 
K^ublicanos de la extrema Í2quier-
^•i no podem/oB dejar de reconocer la 
jeaátíaáána labor Uavada, ¿ ftabo ñor us-
•tied fen favor 'die la, neutiulidlaiá espa-
ñola. 
Protestamos con niuestro modesto gri-
to d!a Majui-a, Romanones, Lorroux, A l -
vai-ez y deniás^políticos, y no podemos 
dejar de gritar ¡ viva ía neutralidad y 
los nombres que la defienden como us-
ibeld de todo corazón! 
0 neutrlañiidadj ó l'evioluoióii.—Joisé 
ICacobar, Demetrio Baltasar, José Le-
d;e»sana, Julián Fernández, Vicente Pos-
ee, Antonio Cristóbal, Lucio González, 
Cayetano Rodi-ígmez y Pedro Nistal Gó-
mez. 
C 9 « 
Señor Director de EL DEBATE: 
Mi querido comipaueTO: Reciba mi 
más sincera felicitación por su campa-
ña neutralista, ú que de todo corazón 
me asocio; y desde lluego, puede us-
ted contar con mi ayrda, que, si bien 
es modesta, no deja de ser entusiasta, 
encontrándome dispuesto, si es preciso, 
al sacrificio de la vida en bien de la 
salvación de España, á la que, políti-
cos sin conciéncia y bien retribuidos, 
quieren perder. 
Aprovenbo gustoso esta ocasión pa-
ra quedar, una vez más, de jisted aten-
to s. s., q. e. s. m., Edhiardo Guéllar, 
director de «El día». 
* * « 
Señor Director de E L DEBATE: 
¡Muy señor mío: Como ferviente es-
pañol uno mi adilie&ión á ¿as muebas 
que estos días llenan lalg edunmas de 
su digno periiodioo, al cual soy adicto 
suoriptor, dispuesto á «defender á Es-
paña. 
Guíente usted con lo pô cp que vale 
su afectísimo ^^uro servidor que besa 
su maino, J . L . del Olma. 
Señor Marqués de Polavieja: 
iMe adkiero á ¿a idea de sostener la 
neutralidad, porque creo firmemente 
que Üe conviene á mi patria. 
A los señores intervanicionistaS me 
permitiré decirles que existe en Fran-
cia la legión extranjera, donde pueden 
defender los interetsies de los aliados; 
pero que nos dejen en paz á los que 
queremos que España sea grande, y de-
séamela, además, evitar que sus nijos 
sirvan de cipayos.—J. S. 
« * « 
Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Isi como padre de 
familia, n i como empleado, y n i si-
quiera como pasante de notario que 
soy, quiero ir á la guerra. 
Que vayan Romancmes con los sene-
gaieses, Lerroux con los cipayos y el 
maestro «Azoríno) con los zahori es, y 
desde las trincberasi poidrán ellos me-
jor lucliar por la libertaid atropeUada 
¡por la «kultm1» germana. 
De usted seguro servidor q. b.. s. m., 
-Rufino Vázquez Andrés. 
* * * 
Señor Director de EL DEBATE: 
•Me ofrezco de todo corazón para ser-
vir la causa dio la netuiiü'aüdád, quie 
considiero ameiuazada por la confabula-
ción de muy encontrados elementois 
Queda de usted s. s., q. b. s. m., En-
rique Puncel. 
rique PunceL 
» * « 
Señor marqués de Polavieja. 
Se adihiiere á la manifestación, Joa-
quín iMuñíffi Sievilianci. 
» * 41 
Señor Marqués de Polavieja: 
•Mtiy señor mío: Leí felicito por su 
Qannjpaña en favor die la neutralidad. 
Si bay que dlefendier nuestra Patria., 
iremos; pero no iremos á defendei" á 
traidores ni á cipaj^os. ¿Por qué no 
sfei maicban esos que están pagados por 
el oro francés ? ¡ No, verdad ? Pues nos-
otros tampoco. 
¡Yiva España: neutral y EL DE-
BATE! 
Su aiectísámo, A. A . B. 
* * » N 
Señor Marqués de Polavieja: 
•"Me permito mandarle á usted el.tes-
timamO de mi udlh'esián.. Yo, que «por 
precaución» tengo la costumbre de re-
primir mis entusiasmos, le envío á us-
ted mis saludios efusivos por esa admi-
rable y patriótica campaña. 
lOreó, á pesar de la abulia y del de-
caimiento de este pobre país, que le 
acompañarán en su empresa patrióti-
ca todos loe españoles que tengan el 
eesnitimiento de la propia dignidad. 
Su admirador y devoto, Julio Ro-
mano. t • * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Considérenos adíbeiridbs á su patrió-
tica campaña á lc(3 que vivimos etn 
estamlodeista casa ta, que eisitá á su dis-
posición. W a - J 
Por si lo crae de alguna utiiidad; 
le envío mi opinión aoeinca. de algo de 
lo que estimo sería conveniente» bacer 
pam emprender ia campaña en defen-
sa dle la neuitialidiad,, con éxito: 
Primero. Reunión, en númeno l i -
mitado, de los que hubieran expuesto 
ideas más acerimks en sus adhesiones 
paira cambiar ira^esioaes y acordar el 
plan más conveniente. 
Segundo. Fundación dle un perió-
dico, aunque no constare más que d!e 
una hoja, para repartirlo gratuitamen-
te, deididado sólo á la^ defensa de la 
jieutraJidad, snn filias m jfobias de nin-
guna clase. Este periódioo habría de 
costaarse voluntariamiente y en el gra-
do que codla uno pudii^e, por los de-
fensores de la neutralidad. Además, 
ee habría de tirar, ansladamente, etn 
cadla una de las imprentas de los pe-
riódicos adheridos á la campaña, dle 
los que cada ejenmlar habría de lle-
var dientro otro del periódico que in-
dico, para facilitar su propaganda, 
fuera de la que se hiciese por otros 
oondluctos. 
Tercero. Recoger firmáis, con do-
micilios rftaTkftctivQS. de' todos los que 
en España sean partidarios die la neu-
tralidad. 
Cuarto. iMovilización de todai ^la 
gente útil partidaria de esta campaña, 
y que, en caso de necesidad, la defen-
diese en la forma que fuese menester. 
Esta movilización llevaría anueja la for-
mación de Comités en las poblaciones 
más importantes, que f uncioaiarían _ á 
las órdenes del Comité Ontra l , ó ais-
ladamente, cuando lo impusieren las 
circunstancias. 
Quinto. Mianifestación en defensa 
de la neutralidad. 
Como no es mi ánimo exhibirme, no 
tengo deseo ninguno en qu§ den á la 
pulbl Scid'ad estas mial hilviamadaB pa-
labras; y si le parecen de alguna uti-
Jidad las ideas que le envío, puede 
«aprovecharlas como si fuesen propias, 
pues no me guía otro móvil sino el dé 
apootar mi grano de arena y no favo-
recer con la anatía, tan general en los 
españoles, la labor de los intervencio-
oástas. -
Le atprecia muy dé veras y está á 
sus órdenes su atento amipro, seguro 
servidor, q.*!1. e. 1. ni. , L . Pérez. 
* $ 9 
Señor Director de EL DEBATE: 
Respetable señor mío: Traigo el ma-
yor gusto en enviar á usted mi más 
calurosa feBcátación por la campaña 
paitriótica oue viene usted realizando 
en el periódico de su digna dirección. 
En otras ocasiones nos hemios deja-
do llevar los españoles, como corderos, 
adonde han queiridjo y como han q He-
ridlo cuatro políticos; por hoy... no ha 
de suceder iasí. Ama'Strareraos á quie-
nes intenten saoairnos de la neutrali-
dad, habita la frontera, y los arrojare-
mos de la Patria., á la que no son dig-
noR die peütenecer. 
De usted muy af l^tí^imo, seguro 
servidor, q. b. s. m., T. Vega. 
* * « 
Señor Directbr de EL DEBATE*. 
M i diatinguido amigo: Le felicito 
cordialísimamente por esia campaña 
«pro neutralidad» que ha iniiciado y 
Sostiene su periódico. Gomo todo es-
Tmñol amante de la Patria, estoy á su 
lado. 
Sobre todos los negocios particular 
res de quienes quieren empujames á 
la guerra- están los altos intereses de 
España. 
Antes la ireroluoión que la inter-
vención. 
Por eso todo esfuerzo que se haga 
para, unir á los oue así pensamios, eiér 
rá siempre plausible y digno de adlier 
«•í-nn y aipovo. 
Su afectísimo amigo, *q. e. s. m,, Al-
berto de Segovia . 
* * * 
Felicidn R^diacción de EL DEBATE, 
r-omo al Sr. Polavieja, por sus patrió-
ticas cam.nañas en pro de la neutraíi-
da d1. TWí lo cua.l se sn-ma: á ust̂ dies su 
afcrítf^imirr. -M'ariRno Gaacía Martín. 
¡ Viva uE.-paña! 
j Viva> la neutralidad! • 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja i 
Muy señor mío: Sigo con vivísimo 
imteróg sra plausible y enérgica campa-
ña en defensa de nuestra neutralidad 
más absoluta, y no dudio merecei á poi' 
ello la más profunda simpatía de teda 
la opinión pública y la gratitud eteír 
ma que con usted han contraído mu-
chos miles de madres españolas. 
¡ Qué saitisfacción tan grande la su-
ya al ver el deber cumplido! Así se 
hace Patria y se vela por su prosperi-
dad, librándolla del insaiciable volcán 
que djevora á Europa, y cuyo estupen-
do ca±acli^m¡o, para vergüenza y opro-
bio de la Humanidad, que no ha que-
aádo ó no ha sabido evitar, horroriza 
-.d mundo.- Por ello merece toda clase 
día plácemes, y un modlesto ciudadano 
tiene el honor de enviarle su más sin-
cera y expresiva, felicitación, adhirién-
dose á la manifestación momstruo que 
iban gallardamente organiKa, teniendo 
por lema ideales muchísimo'm ás gran-
des y democráticos quet nuestros polí-
ticos, cuyos convencionalismos antepo^ 
nen e^ sea-vicio de un interés pairticu-
lar al colectivo de todo un pueblo. 
La nación española está fuerte y uni-
da, para diefemder á toda costa, con el 
tesón y la biavura sublin^es que carac-
teriza á sus hijos, la sagrada tierra que 
nos vió nacer, si algún país extranje-
ro intentara hollar su. suelo ó atrepe-
llar su soberanía; Tieiro ante- de feaMí 
de" su neutralidad y ofrecerle una 
muerte isegura en el campo dé batalla, 
al servicio dle naciones é irteimses ex-
traños, oue tanto contribuyeron á 
miestras desgracias nacá^nales, y otra 
- 46 die las barbeadas, O'btarilamcja 
siempre por esta última... 
Rogándole- me perdone tantai moles-
tia, tengo el honor de snscribirme de 
usted a. s., q. b. s. m., Je^ús Suárez 
Oamposmanes. * • * 
Sr. D. Angel Herrera: 
Muy señor mío: Conforme á la idea 
expuesta en el periódJco de su digna 
dilección, por el señor marqués de Po-
lavieja., me asocio con mi medestai co-
operación de eptudianite á todo lo que 
sea hacer Patina y evitar la interven-
ción á.que aspiran- aligunos señores. 
Dispense la mcle-tia, y pueden dis-
poner de este humilde patriota.— 
Eranciisco Pérez Nadal. 
* * 9 
vSeñor Director de EL DÉBATE : 
l l u y señor mío: La campaña que 
viene haciendo' el señor raarquc.s de 
Pola^eja en favor de; la neutralidad 
me es completamente simpática has-
ta el punto de no poder por menos de 
enviar una enérgica prole.-ia ijj¡ ron-
tra de aquellos que pretendon l ie r-
nos al sacrificio tde la Nación y, en 
particular, del autor de oNeutralida-
dea que matan». 
i Abajo la guerra, y viva España y 
su paciíL a actitud ! 
. Queda suyo afectísimo seguro ser-
vidor, que besa su mano, Francisco 
Linares Eijón. 
Granada. 
* * * 
Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Ya hace tiempo que 
vengo leyendo en el digno peráódko 
que usted dirige, y 0011 el título de 
«XeutiaTíuad», la campaña patriótica 
que lleva á cabo el señor marqués de 
Polavieja; y desde luego puede contar 
conmigo en todo lo que para este 
concepto le sea útil. 
Protesto enérgicamente de todos 
aquellosl que, bien por conceptoB de 
intereses ó * cuestiones nolíticas y 
abandonando el amor á la fatria, quie-
ren precipitar á nuestra querida Espa-
ña, á la gran hecatombe europea. 
Sin más, disponga en lo que guste 
id!e su afectísimo y s. s., q. b. s. m,, 
José Cordonié y Aguilera. 
Granada. 
« * $ 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida: Me adhiero con 
toda la energía de mi alma á su nota-
ble, patriótico y humanitario mani-
fiesto «pro neutraládad», y todo'S los 
adheridos esperamos sus órdenes pa-
ra cumplirlas sin vacilar. 
Aprovecho gustoso esta ocasión pa-
ra ofrecerme de usted atento seguro 
servidor, que besa su mano, M. Ve-
lázquez Dio.sitiado, nbosrado. 
San Eernando (Cádiz). 
. • * * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Como buen patriota, protesto, indig-
nado, contra los malos patriotas, que 
con sias campañas no? quieren llevar á 
la guerra, y me adhiero con el mayor 
entusiasmo á Ha. manifestación que pro-
yerta renliTar en «rtro de la neutrali-
dlad ».—Pedro Martínez. 
* * * 
Adhesión al proyecto de manifcs'a-
ción (W Mia-miés de Pok;vieja.—Al-
beato da Segovia, doctor en Derecho. 
Con gran entusiasmo me adhiero á 
la manif citación ein pro la neutra-
lidad española., y debo ság-nificarle que 
esto\' dispuesto á defamar la sangre 
en el smelo n atrio luchando contra los 
intervencionistas y malos patriotas, an-
tes que ser carne de cañón en las lí-
neas francesas.—Daniel García. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
íduy señor mío: Siguiendo con gran 
interés la campaña tan patriótica que 
desde las cohunnas de EL DEBATE vie-
ne haciendo en pro de la neutralidad, 
y simpatizando con tan hermosa labor, 
me dirijo á usted para arengarle y 
cíiecerme incondicionallniente piara to-
do aquello que á esto se refiera. 
Protest o enérgicamente de todos aque-
llos que, debiendo dar ejemplo, por 
"guiar los finea de la Patria, quieren 
inducirla á la ruina. 
Queda de usted afeictísimo seguro 
servidor q. e. s. m., Jc¿é Martínez 
Jiménez. 
Granada. 
* i * 
,Sañor Director de EL DEÍUTE: 
£Vluy señor mío: No dudb quo la 
brillante campaña que el periódico de 
su digna dirección viene realizando ha 
impregnado de intensa emoción los co-
razones sensatos de todos los españo-
ies. Yo, como tal, y deseando contri-
buir al progreso de nuestra querida 
Patria, me adhiero con ferviente en-
tusiasmo á esa simpática idea de la 
manifestación ai üsta. 
Sí, señor director; el progreso, el 
adelanto de niiestra Nación debemos 
buscarlo en medio de esa .paz que con 
tanta fe anhelamos, y que ha de ser, 
á buen sseguro, la base fundamental 
para engiandecemes. Soy patriota; mi 
-..h huidrc es España, y.. . yo velo 
i por o l u i . 
j M i l gracias por la inserción do es-
tas líneas, y tanto usted como ed señor 
i Polavieja dispongan de un brazo, más 
. para defender la justicia de nuestra 
causa. 
• . o nfretísimo y seguro servidor', 
Juau Jiménez Eojas. 
i Granada. 
© * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
i Pensando que sólo media docena de 
i malos españoles pueden ser la causa 
( de un nuevo desastro «nacional», Ue-
¡ váncionos á la guerra, nosotros, mo-
, vivios por el fuego de amor patrio que 
i anima nuestros corazones, gustosos 
j sacrificaremos nuestras vidas antes que 
^ consigan sus intentos. 
Pues dtechuos s in jatctancLa: 
S e r í a n muchos honores 
M o r i r m a i í o d o t ra idoras 
i Amitcs que l u c h a r « n F ranc ia . 
! Pedro Laín Guío, Benigno Pascual 
Vicente, Adolfo Francés, Emilio Ja-
ra, Manuel Oliva Bocos, Pedro Mar-
, tínez. 
* * * 
Señor Marqués do Polavieja: 
• Muy señor nuestro: Enterados de su 
} hermosa iniciativa para celebrar una 
i manifestación en favor de la neutrali-
dad española, nos adherimos efusiva-
mente al acto, estando dispuestos, si 
I fuera necesario, á dar nuestras vidas 
en defensa de la Madre Patria. 
¡ Viva España neutral I—Eernando 
Ta vira, Arturo Tomás, estudiantes. 
A F R I C A 
S, \ ; r Director de EL DEBATE: 
i ?,:uy ífcíibr n.íc: N.o puedo per me-
nr de felicitar cordialm^atel al ex-
celentísimo señor marqué* de Pola-
vieja en primer término, v á usted. 
como director del periódico de su mny 
d'igna dirección, por 3a feliz y patrió-
tica iniciativa del primero y por la 
acogida leal y digna que esa inicia-
tiva ha tenido en las columnas de EL 
DEBATE, secundándole. 
Con déntico fin, Iruego me conside-
ren estrechamente unido á s i magna 
idea y dispuesto á defender por cuan-
tos medios disponga los Jereohos sa-
grados de nuestro suelo y oe nuestra 
libertad de acción, contra los mane-
jos de aliados y aliadófilos. 
Y si hubiese necesidad de llegar á 
los hechas de los tiempos del General 
Pavía, «sépase. QUE NO ESTOY SO-
LO», que detrás de nfí viene gente que 
sabrá ejecutar lo quo yo les diga. 
Perdone .mis expansiones por la ira 
y la indignación que producen en mi 
ánimoi IOÍ; actuales acontecámintos. 
Aproveclo eî ta ocasión para ofre-
cerme suvo afectísimo amigoi y se-
guro servitor. que estrecha su mano, 
José de las Eivas. 
Ceuta. 
A N D A L U C I A 
Señor Director de EL DEBATE : 
'Mi querido amigo: Asiduo lector de 
EL DEBATE, he leído, con siempre cre-
ciente atención, los hermosos artículos 
suscritos por el tSr. Polavieja y los 
tuyos editoriales, y, acorde en todo con 
la más absoluta neutralidad española, 
me adhiero efusivamente á la propa-
ganda. 
Caso de que se aceptara la idea pro-
puesta en el número de ayer por «Un 
lector de Torrijos», de elevar un men-
saje á S. M . el.Rey, pueden contar con 
esta su casa para recoger firmas. 
Soy liberal demócrata; pero, ante 
todo, español. 
Tu buen amigo, Tiburcio Alba. 
Sevilla,. 
• * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío: Tengo el guato de 
poner en su conocimiento que me es 
altamente simpática la campaña neu-
tralista que en EL DEBATE ha iniciado 
usted y nue se inspira en un acendra-
do patriotismo, á la cual me adhiero 
de todo corazón, felicátándole muy 
efusiva y sinceramente por ello. 
A l mismo tiempo me permito reco-
mendar á Pomanones^ Lerroux, Mel-
quiades V demás compinches den una 
ojeada ai reinado de Carlos^ I Y y no 
pierdían de vista el «disgustillo» 
que á Godoy le dieron en el Eeal Si-
tio de AranjuM. La historia suele re-
prtirse. Y al buen entendedor...—Un 
Chispero. 
Granada. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy iseñor mío: 'Acepte m i entu-
siasta adhesión á en patriótica cam-
pa ña en EL DEBATE. 
-Seamos españoles antes que nada y 
tengamos Gobierno que sepa retethazar 
con dignidad üa «audacia» con que los 
de ia « Entente» nos obsequian con sus 
intolerables Notas, y así nois sabrán 
respetar. 
Es preciso arrastrar á esos mailos es-
pañoilcs que nos quieren meter en aven-
tura-'. 
-Yo soy uno de los que tuvieron el 
placer de gritarle á Lerroux cuando, 
rechoncho, se metía en lujoso automó-
vií. /«¡'Mnera Lerroux!», y ftnvfe ei 
gustó dé verlo palidecer. Yolvía de un 
mitin de Tenerife. 
Soy padre de tres varones»; somos gen-
te tranquila, pero capaces de probar 
nuestro amor á España derramando 
nuleistrai .sangra en 'dlefenaa del srueilo 
que nos vió nacer; pero ir á Francia, 
no. Que arreglen ellos sus asuntas y 
nos dejen tranquilos. 
Los traidores, que tengan cuidado si 
l iguen en su infame campaña; sería 
fácil que su pelo oílieisie á pólvora. 
¡ Yiva nuestra hermosa E-spaña ! 
j Yiva la neutralidad á toda copta! 
Soy suyo afectísimo seguro hervidor 
que besa su mano, Ricardo García. 
Cádiz. 
« * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
| ¿Pero es verdad que hay quien quie-
• re para su patria, y, por consior'uiente, 
para su familia y para sí miamo, la 
t vi pilo calamidad de peste, hambre y 
gu erra ? 
Ese no es el pfiblieo anhelo de Es-
pána, que protesta y protestará ante 
el deseo de una- cuaíntos que quieren 
ronrner la neutralidad. 
¿Qué razón hay para que en otros 
Btsunitbs! mande la opinión pública y en 
éste no? Eil Gobierno del conde de'Ro-
ña anones juró, tros do asegurar, que 
mantendría la neutralidad: si eeto no 
lo cumple, venga inmediatamente ül 
Pofler un Gobierno conservador con el 
Sr. Maura. Dato ó Mella á la cabeza. 
Aurelia no de la Torre, presbítero. 
Ubeda. 
A R A G O N 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío y de mi mavor con-
sideración: Eelicito á usted y á' toda la 
Redacción del gran periódico EL DE-
BATE por la honrada campaña en de-
fensa de la ñeutraJlidad de nuestra que-
rida España. 
Conviene fundar Juntas para defen-
der la neutralidad, desde Madrid hasta 
el último rincón de España, y esto, 
pronto, porque los enemigos dicen que: 
el movimieínito, andando. 
Tiene el honor de ofrecerse á sus ór-
denes su atento seguro' servidor, que 
besa su mano, Ruperto Lamarca. 
Zaragoza. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Los que suscriben, vecinos de Zara-
goza, se adhieren incondicionalmeute, 
y con verdadero entusiasmo, á ¿a cam-
paña que por la neutralidad de Es-
paña ha promovido usted con tanto in-
tei^s.—Pedro Gómeí, Enrique ¡Marín, 
Luis Behué, Andrés Lafor, Francdspo 
Yallado, Sabino Condón, Sabino Gar-
cía, Pascual Jiménez, Vicente Soler< 
José Artigal, Fabaán Lázaro, Anged 
Moya, Joaquín Fuste, Mariano Oubê  
ro, Luciano Sánchez, Yioeixte Eaeícda^ 
que. Doroteo Garca, Pascual Yila, Mi -
guel Arnaudaz, Luis García, Calero 
Gascón, Víctor Casamiar, Pastor Bo-
rrajo, Joaquín Gouzáiei;, Miguel Tru* 
jil lo Rubio, Miguel Sangorrin, Juan 
Salvador, Joaquín Celma, Juan Noti* 
votl, Francisco Marín, Juan Sanz, T<> 
más Serrano, Florentín Morales, Lui« 
Colonnina, Enrique Loriente, Federica 
Pérez, Alejo Cuartera. 
A S T U R I A S 
Señor Director dle EL DEBATE: 
En vista de la campaña altamen+Bi 
patriótica sostenida por EL DEBATE y 
otros periódicos contra las que tratan 
de meter á España en el gravísimo con-
flicto internacional, este Comité, can 
sus adheridos, se asocia á ese movi1 
miento die protesta, que es el verdada 
ra sentir nacional, pues^el pueblo lí 
que quiere es paz, trabajo y pan par^ 
sus hijos en estos momentos en que el 
problema económico está sin resolver. 
¡ Yiva la España neutrai y abajo los 
traidore«9 que intentan llevamos á miee» 
t ía ruina I 
Torazo, 12 Septiembre 1916.—El prer 
sidente, Antonio Quirós; el seicreitaTio, 
Eugenio Oro. ^ 
Sr. D. Angel Herrera: 
Muy diatinguido .señor nuestro: Ef 
Gomité regionalista de este Priaaipajdt 
ha visto con gran simpatía la valienstr 
y patriótica campaña que en el perid 
dico quo usted tan ac^rtadameintei d i r i 
je ha iniciado el señor 'Marqués de Po 
laviéja. 
Este Comité, en nombre de todos los 
organismos regionalistas dle esta pro-
vincia, protesta de la indigna campana 
antineutralista realizada por algunos 
políticos desaprensivos, y desde luego 
se adhiere con entusiasmo al movi-
miento a pro njsutralidad'» qme ustedes 
promueven. 
Asturias, emulanido el glorioEO re* 
cuerdo dle inolvidables fedbafi, ocupará 
su puesto en la avanzadla, velando á 
«toda casta» por la inteigridad de nues-
tra patria. 
E l Comité Regionalista del Priar^' 
podo de Asturias, 
Oviedo. 
« * « 
Señor Director ,de EL DEBATE : 
Se adhieren á la campaña en favoí 
de la neutralidad, 3* como buenos pa-
triotas asistiremos á la manifestacióiu 
¡ Yiva España! 
¡ Yiva la neutralidad !—María del 
Pilar Fernández, viuda de Eernaldo da 
Quirós; María del Pilar B. de Quirós| 
María de la Concepción B. de Quirós. 
María del Sagrario B. de Quirós, Pedr 
Bernaldo de Quirós. 
Pola de Lena 
* «15 * 
Señor Director de EL DEBATE: 
iMuy señor mío: El iCemtro Instmo 
tivo Regionalista de Pola de Siero tie» 
ne el honor die participarle lo siguientes 
1 En la Junta celebrada hoy, este Gen 
tro acordó por unanimidad adherirse 
al movimiento que, en favor de la neu 
tralidad, fué iniciado por el señor mar 
qués de Polavieja un EL DEBATE ; pro 
testar contra la miserable campaña qm 
vienen sosteniendo, en detrimento d( 
loa más sag-rados intereses de nuestrj 
querida Patria, cuatro políticos ambi 
ciosos, afrancesados como los que el 
1808 traicionaron á España abriendo 
sus fronteras á las tropas napoleónicaá 
y declarar muy alto que, cualquien 
que sea el Gobierno que intente lie 
varnos á derramar sangre española ei 
provecho de los extranjeros, nos halla 
rá dispuestos á defender la ueutralidai 
de nuestra dación en el conflicto eu 
ropco, por todos los medios que nuestir 
patriotismo nos sugiera. 
¡ Yiva España neutral y libre de la 
ingerencias de nuestros seculares ení 
migos! 
_ En representación de todos los adhí 
ridos á este Centro, el presidente, Mj> 
ximo Castañón. 
Pola de Siero. 
« * • 
¡ Neutralidad ! Nuestra Patria queri 
da, que, por favor especial,del Cielo 
viene permaneciendo alejada de la hi 
rrenda lucha que sostienen las nacM 
nes más poderosas del mundo, está e 
estos momentos ameu azada, por 1 
campaña intervencionista que, á ] 
vista del Gobierno, se está llevand 
á cabo por algunos periódicos, alei 
tados por hombres insensatos, indigne 
de llamarse españoles, alegando la d< 
fensa del derecho y de la justicia. 
Es/paña, que ha tenido que sosteiM 
luchas cruentas con otros pueblos, 1 
j ha encontrado abandonada a sí m i 
ma en les momentos más aciagos, éí 
quíe ninguno de los que ahora reclamo 
nuestro auxilio hav^i salido en de|eu3 
suya, á pesar de ser inicuamente atn 
pellada, que nada tiene que ventila 
en esta contienda, debe pennanea 
absolutamente neutral. 
Este Centro Instructivo Regionalisí 
de Üjo protesta, con toda la energíi 
de esas campaña.? antinoutrales, a! 
como también de la pasividad de nue 
tro Goibierno, que x>ermite llevarlas 
cabo, comprometiendo con este proa 
der la paz de nuestro suirflo tan queridi 
¡Neutralidad! ¡Neutralidad á toi 
costa! Antes de tomar parto en c< 
contionda, es preferible veiter la sa 
gre dentro de nuestra España, def<i 
diéndola. que derramarla en país aj 
na. para ayudar á los demás. 
El Centro Instructivo Región al W 
de Ujo se asocia con todo entusiasn 
á esa noble campaña, organi/jida | i 
Eí. DKUVIE cv secundada por impa 
Sábado 16 éñ Stpticmhrc de 19J6, t L D E B A . 
M A D R I D . A ñ o V I . N á a u Í J J ^ 
tantea diaiiaB Je Madrid; y so adhiere | 
incwdi«iujMhliai>iLto ú MA patriótica i 
BauúfMUioiáA aádonaili do protcptA. 
£9 .^Msideat», Juau I tcr ira; U s»-
« v U n c , J'Qsé Aria», 
i t • 
Stfkff Director di: EL DKISATEÍ 
iMiyr MAOI- mío y dykiing-aido árnica: 
Dosaaba *abj¿»r á \mü¿ y felicitar* 
! • ptrnoaalm^iti* poi- la necesaria y 
pimpática campeña qite ú pci-iodico 
*u d-iana dircwión yie^A b:u:-ieiido 
co pro muiélna ixniliralidvid; puro 
ya que no tuyo la sati.í{acción de ha-
cerlo per>onalm«aití, lo lia^o hoy por 
wwdio díí e?t<i carta. 
Ŝe rapice de mted atento seg-uvo aar-
ridory awpellin. (]. b. ». ra., José María 
iíufiijK Prada Prieto, 
t • • 
Señor Director de Kr, DEBATE : _ 
\ Viva España! ¡ Viva Ja neutrali-
aad! 
Me ofrwzco á natedes y me uno con 
entuaiaafmo á esa manii'esíación patrió-
tica, Leopoldo Soler. 
Oviedo. 
C A T A L U Ñ A 
H e ü e r M a r q u é s «de Polavieja: 
JLi patriótictt tfteüt d© nentrali'tat es-
tmnyoía que deivani de la actúa*! dos-
feifc» •ujxjp«a? V. ,E. tan ífebimnament 
WK> «apuMnt, en «uxi in&teiix, excele»-
IMM Ĵ floüfer, la Qni» wtuútoa ais ü înaJD.tg 
j^dl pr«sMit «KTÍK. 
QWUK k «aa d» Y. ü . «b anioció, naéa 
a¿ viinüitaft, traca damujat les cuarti-
Iles lo dulber c «ec^k peí gxivern eapan-
yoi ÍOB aq^exca dificilá monamtg pense 
en:ca¿«j.t¿mo *eik>r3 que á la vegada 
Wleffar lo coa* d'e 'MH les espamyols 
Sue eatinv*a IÍI «iva Patria, caí- sens tuLte haiaxan d ograliir molt á vuecan-
«ia., de&pr«í de Deu Nosta-e Stxnyor, el 
cnUB noeütrti E^JMiya se Üiure de tan 
teiitrible ctiilaaiitat. 
A l maiiif8*ler en catalá a(j no.ms «cn-
Itíiaenliií ÜO hi veje V. E. indafeáídesa, 
pero si lo diíiaitj'die "¡¡a Iru îiGü, esponta-
WMtajt. y 1'interés de que apaj-e>ca la 
catalarui adEiíaTuA en les angoxeá d'Es-
panya, . Fredoriaii Scira, Fidel Po-
Arígutíz, J¿SWÍ Foxá, Antón Sentis 
Pbro, Vic^fuis Colaminas, Agoistín Ar-
aifengxra, Jesop Faiv'é, M'anuel Riera y 
PamJiiri, Jr^aquín GcSnizriz, Rafel Mur, 
•Franeeeeh Cubci)*, J. Fernández Oon-
treras, Tíajiv5a María Vrills, Domiiiíro 
Jnncadoila, Lsddto Par»'», Llenen? Cus-
f inera, Joo&p Cc¡afixmp¡9} Vicons Poch, Vancaseh Gordí. J^VLVB ZíunoranOi Jo-
Bep Asens y tiló, Je^ep Puig, Se-
I)aí5tiá Mar^ A. Agiástíol Herrero, 
Stamóin Solé de Chiadrot», Jenn Deme-
ü*oh, Jean Airmeoispel, Esieba Fanra, 
(Miiguel Mianta.gTit, MigTiel Martí, Mi -
guel G-uiu, MiíTWsel Petit, FeiTán Fe-
rrv^. Jocto Gtírdi, Fraai^ |»h Ahems, 
Jaiune Eaniqi», Joan Masferrer, Josep 
Boaok, Joaep Gcnzález Carboneill, Ma-
nuel Piiora Samemá. Joaquín Boix Fe-
líu, Jofcwp Martínez V i l a l t i , CéasO1 Sán-
ihez T.riijJo, Enriffh Twells, Pere Pue-
iíi Cha«idradjo, Alfons iSániCihez Trillo, 
Jii'anel Man-tímeiz VilaJia, Padecí Nava-
rrc, Antoni Salinas, Joan Miró, Josep 
Dalfí. doctcir Mumuel Rovira, párro-
»f>: Jean Arimón, presbítero; Josep 
ñloreíl, JuILo Compta. Josep Curco, Ju-
lia Ll^opert, Jo^ep Tlovet. Jmsap Llo-
part. Garles Palos, Joan Morera, Joan 
uíinallea, Manuel Ha^pital, Lluis Ara-
r i l , Francpscb GolotoiEt̂ s y Sallent, 
ÍJIUÍS Banidera, Antón Llcxvet, Tomás 
Borréia. M.iíruel Font. Joseip Gabaneŝ  
Frane^^h Teiedor, Joian Coloiminae, 
JofiieTv Oómptat, Ejineh Olivei-, Joan Co-
Berrl). Damil Revira-, Domioiiíjo Voli-
ila.. "Joeep Bois. Josep RIDZ, Jcsep 
Bla-nw. Álbert Domenech, Joan vSeae-
tols, Carlos Sancbís. Joan Peris, Cons-
tantí T/ópeK. Lluis Villalba, Joiam Illa, 
¡Josep Oamî ams, Vicersi B'Oiada, Fram-
ceseb Navairo, Joan Falcó, Saia îa^o 
garcía. Rmfcl Saím, Framicoscli Sernat, 
Joan Mjrileit. Tjhim Allué, FíianceBch 
Colomíino,?, Joan Cerda, Ramón Alon-
so, Nioolau Galles. Jcaqnin Targ-aro-
fta, Ja^ep Peña. Anftani Perelló, Vi^-
oenns Julia. Joan Roldan. Josep Soler. 
Errueat Prevosti, LJuis Ferrar. Mtajnel 
Bru, Jcian Guojseci. Am'aideo ViaJe?sa, 
fc»¿£ lí*rr«*, Vicon» López, Siaatia^o 
ÍWrli, Jav^> C»rtkS^ V. Oe.baálé, 
T. Mrm., J«i«« L«m«r«s J«M«p Msrí* Ai-
WM. i U ^ n ^ 0o*i. F ¿ i « Ye^je, 
tenríc-b piisá. Joierp /Olimejnt. J. Tur, 
K. Qniíil^t, Gavfttá Lnfont. Josep Gor-
l í . Jos*t) Aliftlló. Rioard TonelkwS. 
fiduard Arcnate. Corles Farfájn, Emili 
ITCM, Jw;ap Domeneeli, Joan Barca, 
iiTo?ep 3TÚ, Jca.n Vüla. Loopoüido Mu-
(iiüz, -Tntáfrp MontiGigut. Miguel Vila 
Woa.rte^xit, Jüu-ep Roo-tai y Mig-uel Vila. 
Baritel ona. 
« * * 
Señot Marqués de Polavieja: 
Huy señor nuestro: Dígnese sumar, 
i las auuchas y muy valiosas que \:&-
sed recibe «stos días de toda Esipaña, 
ésta auestra humilde, i«iro sincera y 
afccsu'.vuaima íelicitación por las tres 
y«»^es sanlü y noble causa que deíienae. 
j ; Animo y adelante!! Que los 'que 
fce po-rtaa y dan la cara, como usted, 
tearecen bien de la Patria. 
A e#ias horas estará ya usted ins-
tr i tu eá estas ridiculas «Li.stas negras» ; 
pero 'no importa!... ; ¡Toda España 
wtá «1 lado de usted I • 
" Conviene no cejar ni desfallecer un 
jjnato, y qu<¿ hombres como usted es-
tén «ienapre alerta pían que lo» que 
• K j a no hemos cometido la felonía de 
íentígar de nuestra Patria, estemos dis-
puestos, <fen todos los terrenos y en 
(odas las formas» que jas circuustan-
lias requieran, á pedir estrecháis cuen-
tis (y antes de qiíe puedan e^cabu-
%»irse de nuestras manos) á osos vi ví-
tores, farsantes y traidores que tan in-
di trna y villanomente i'n-at.an de co-
«lerciar con la sangre^del noble y des-
graciado pueblo españo,!. 
Será preciso, para el bienestar de 
Tmestra España, que é esos «señores, 
aue de cuando en cuando trasponen 
las fronteras (no para ir á deiender 
la... Libertad, etc., etc., etc.). visi-
tando ciudades y sitios en donue tan-
tas veces se ha fraguado nuestra des-
gracia v ruina, y de cuyos procederes 
guarda' aún Barcelona imbfiirabJes i c-
•verdos. y aun el resto de España, so 
les mida" bien los pasos y se tomen 
tales precauciones que, en ^u dia; pue-
dan mostrar indedebiemonte á eus 
swnos y señores, ó lo que sea» 
señales do cómo sabe el pueblo español 
•corre^pondeí- con quienes tan indigna-
mente «le otorgan «u ie(presentación. 
Hagamos también nuestras «Listas 
negras», para conocer y dosenmasca-
rar á tanta gemela que va y viene la-
borando nueaíra perdición; y. fueren 
quiénes fueren / de dondequiera que 
fueren, obrar en conciencia. 
| ¡Viva España y su neutral) <iad !! 
¡ j Abajo tódcus cuantos laboren con-
tra ella!! 
De ustel atentos y s. s., q. s, m. b., 
A. Anglada, P. Corominas. L . Pons, 
M. Vila. 
Barcelona. 
* * í« 
Señor Director de EL DEDATE: 
Muy señor mío: Conforme en el fon-
do con la. opinión del señor marqués 
de Polavieja, y dispuesto á defender la 
neutralidad do mi querida Patria, le 
dirijo estos renglones, con mi firma, á 
fin de que la aume usted á todas las 
que con ese fin se le dirijan. 
De usted afectísimo atento y seguro 




Señor Marquég de Polavieja: 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: Después de saludarle res-
petuosamente, formulo la presente para 
adherirme á su campaña «pro neuira-
Ududí> de E L DEBATE, iiaciendo con», 
tar mi maniíesttvción, que es como si. 
gue: 
Profiero dar mi sangre aquí, ante> 
de ser cómplice de los mercaderes de 
come humana, que quieren á viva 
fuerza lucrarse con nuestra querida 
España. 
I Viva la neutralidad, sea como sea 
y como quiera! 
Sin más que qn/edando de usted afeo 
tísima seguro servidor, q. b. &. m., 
A. Berenguer, 
Barcelona. 
* * « 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío: Conforme con la 
campaña neutralista iniciada por us-
ted, creo que todo buen español def>e 
estar disipuesto á todo para evitar que 
nos mezclen en la aetual guerra para 
beneficiar á alguna de las naciones be-, 
ligerantes. 
Por España y .para la neutralidad 
se ofrece para todo lo que convenga su 
atento seguro servidor, q. b. s. m., 
R. Pons. 
Barcelona. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy distinguido señor: Conforme 
con su campaña neutralista. 
Prefiero morir independiente, como 
buen español, á que me tributen ho-
nores como héroe colonial-. 
De usted muy atento y afectísimo 
seguro servidor, A. Gimeno. 
Barcelona. 
Señores Marqués de Polavieja y 
Dinector de EL DEBATE: 
Muy señores míos y de mi mayor 
consideración: Vengo enterándome con 
interés de su propaganda «pro neutra-
lidad», y mi alma de joven y español 
se enardece ante la sublimidad de tal 
empresa, á la cual me adhiero fervien-
te^ rogándoles reciban mi cordial fe^ ; 
licitación. 
No; no han de lograr sus ^perversos ¡ 
intentos esos malvados que atentan 
traidoramente contra nuesítra queridí-
sima Patria, pretendiendo arrojarla á ' 
una guerra imperdonable y estéril, 
pues por sobre sus vergonzosas pa-
trañas está la Virgen Inmaculada, in^ , 
victa Patrona y Protectora de España, | 
á quien no han de faltar medios para I 
defender á su especial protegida con-
tra las asechanzas de sus enemigos, 
que, en este caso, son malaventurados 
hijos suyos. 
Sigan ustedes animosos en su lauda^ 
ble tarea en favor de la neutralidad, 
para sostener la cual les ofrece su in^ 
condicional concurso, y está dispuesto 
incluso á derramar su sangre, su aten-
to y seguro servidor, que les saluda 
fectruosamente y e. s. m.. Un catalán. 
Barcelona. 
Sr. D. Angel Herrera: 
Muy señor nuestro: ^odos los jóve-
nes, número de 2t5, oikiales unos 
y estudiantes otros, y de distinto ma-t 
tiz político, cpie ínti/m qmente vivimos, 
como en familia, en una casa de esta 
ciudad, nos hemos enterado con sumo 
placer de la patriótioa campaña «Pro 
neutralidad española» que ha promo-
vido el periódico EL DEBATE, que u>-
•oed tan dignamente dirige. 
Todos nosotros nos adherimos incoiu. 
dicionalmente á tan loable empresa, 
que todo buen español deberá agrade^ 
cer. si no olvida nuestra gloriosa his-
toria y se hace cargo de las actuales 
circunstancias, y 1^ prestamos el en-
cendido calor de nuestros entusiasmos 
y la verdadera fuerza de la razón que 
no le falta. 
Queremos demostrar que el Rif no 
empieza e n los mismos Pirineos, como 
han dicho los de enfrente; que la s a n s 
gre que por nuestras venas corre des-
ciende directamente de las arterias da 
aquellos héroes que supieron descu-
brir mundos y conquistarlos, herma-
nándolos con nuestra religión, .con 
nuestro progreso y con las artes Da-
llas que emanaban de una bien acen-
tuada civilización que nos envidiaba 
el mundo entero; y que las espadas de 
nuestros antepasados guerreros ensan-
charon de tal manera los horizontes cto 
' nuestros territorios, que no hubo rei-
no ni raza en el planeta qiac no viera 
cimbrearse el laurel de nuestras vic-
torias. 
¿'No se reían cuando se desangraba 
nuestro solar patrio? Ahora, pues, sin 
faltar á la caridad, no debemos ser 
nosotros «desfacedores» de entuertos. 
iSalude usted al gran iniciador, soñoi 
marqués de Polavieja, cuyo apellido, 
ei no hubiese demostrado patentemen-
te ser el caballero más fiel á laj carísi-
ma Patria que le vió nacer, nos mere 
cería nuestra más viva simpatía, con-
fianza y aprecio. 
De usted afectísimos, q. s. m. b.. 
José Sanfulgencio, José Ortiz. Arturo 
Bmgues, Juan Vivé, Francisco Gras 
Enrique Montaner, Juan Orozco, Juar 
Ros, Isidro Libal, José Erilla, Trini 
dad Tórrelo jo, Ramón Esteban Belso. 
Ci;»ía«-» Enloda, Ju»" íVior, Jaime. ^ 
laur, Juan Cortada Andrés Antiguo, 
Luis An.guix, José María Temer, Se-
bastián Ttixido, Ramón Matuti, Padvp 
Escayola, Ramón Noguer.1 Nemesio 
Rodríguez, José Reus, Saiu-'!ano Ro-
drífvies;. • 
Barcelona. 
» * * 
Señor Director de EL DEBATE : 
Estamos de acuerdo en un todo con 
la campaña iniciada y tan valiente 
ment? sostenida por el señor marqués 
de Polavieja á favor de la neutralidad 
t. sj':.ñola, á cuyo fin, y para defender-
la donde y como sea preciso, nos jun-
temos, ponemos á s u disposición, en mi 
poder y en su nombre, Lorenzo Grane. 
Manresa. 
* • • 
Seinores Director de EL DEBA-
TE y Manqué^ de Polavieja. 
Adhiéromo con el mayor entusiasmo 
á tsu pacriótica iniciativa.. 
Preciso es patentizar dle manera ro-
tunda y terminante que no saldremos 
de la neutralidad sino arrollandlo y 
oi'najstrando á los ineptea gobernantes 
que de ella quieran sracarnos, y para lu-
ohiur contra las naciones que por me-
dios más ó menos pérfidos nos quieran 
arrastrar á una contienda en que nada 
nuestro se ventila. 
Antea á laa bamricadas que á las trin-
cheras. Eííipañoles patriotas, siempre, 
cipayc» incrvileB, jiaimás.—(M. A. P. 
t • • 
Señor Director de EL DEBATE: 
Señor Director: Me permito manifes-
tar á usted que mié adhiero entusiasma-
do á sucampaíña «pro neutatalidad» que 
á diario sigo leyendo eni EL DEBATE, 
debida al ptaitriotismo y á la ingenioei-
dad de la pluma! del Excmo. Sr. Matr-
qués de Polavieja. Trata en sus artícu-
los de organizar u n a gran* manifesta-
ción, cuya idea considero muy afcerta-
da, creyendo tendrá buena cogida en el 
cotnazón de tod'o Español honradiol, y 
abrigando la esperanza que desde el cas-
tillo máü alto al más humilde hogar 
resonará alta y claramente la. voz de 
¡ Neutralidad, s í ! ¡ A la guerra, no ! 
A usted, señor Director, y al excelen-
tísimo señor Marqués de Polavieja, fe-
licito cordialmente por ton grandiosa 
iniciativa, que para tan patriótico fin 
saldrá siempre en su defeusa su tan 
atentos, q. I . b. 1. m., Jasé Llobet Be-
reínguer. 
Saibadell. 
* * * 
Señor Marqués de PoiLaivíeja: 
Identificado completamente con la 
campaña de usted, se me acude una 
idea que la expongo por si la encuen-
trai usted práctica. 
El día que se abran las Oortes, que 
todós los amantes d'ei la independencia 
de España enviasen tarjetas postales 
—que podríon hacerse imprimir expro-
feso— al Rey (si esi posible), si no á 
Romanones, escribiendo solamente: 
«Estamos dispuestos á mianteauer la 
neutralidad' á todo trance», Pedro Ríl-
bas. 
Barcelona. 
* « * 
Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Si los sapientísimos 
doctores que nos rigen supieran tomar 
el pulso á cierto elemento, seguramen-
te no habría tenido usted necesidad 
de iniciar tan patriótica campaña. 
Lo que miserables ó necios dijeron, 
cuando la semana trágica, respecto á 
cierta actitud, ptuede-ser proí^tizado 
por los españoles, nobles y honrados, 
sin temor á engaño, , » , 
Perdone guarde el incógnito. Se jue-
ga uno «todo, todo, todo» por los gran-
des ideales, y cuando llega la ocasión. 
Felizmente, todavía no ha llegado. 
Barcelona. 
* * * 
Señor Marques de Polavieja: 
Muy bien, señor marquéis. Todos los 
que nos tenemos por verdaderos espa-
ñoles, y no queremos ser favorecidos 
por los protectores do Grecia, deber 
es que nos unamos, sin distinción de 
partidos, al grito de | Viva España neu-
tral ! 
Su incondicional, Pablo ArmtL 
Barcelona. 
« « « 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy distinguido señor nuestro: Re-
ciba la más entusiasta y sincera felici-
tación por su valiente defensa de la 
neutralidad de España desde las colum-
nas de EL DEBATE; y aunque muy me 
desto, cuente con el concurso de estos 
humildes españoles que no repararán 
en sacrificio alguno al fin por usted 
iniciado v sentido por. la inmensa ma-
yoría de la Nación. 
Quedan de usted afectísimos seguros 
servidores, q. s. m. b., Félix Cabeza, 
Antonio Llurbe, E . Figuprola, José 
Capdevil'a, Francisco Sancho. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Me adhiero á la no-
bilísima! campaña iniciada por el ilus-
tre marqués de Polavieja en defensa 
de nuestra neutralidad, porque éste es 
hoy el común sentir de fodos los espa-
ñoles, como siempre lo ha sido la in-
dependencia de su Patria. ¿Ante el 
clamor unánime popular depondrán 
su campaña los funestos intervencio-
nistas ? Es de esperar, á no ser que en 
sus conciencias suene más imperativo ol 
ruido del oro que la voz del patriotis-
'mo. Es su afectísimo amigo y seguro 
servidor, que besa su mano, TJn estu-
diante vallisoletano. 
Valladolid. 
* * « 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor nuestro: Nos adherimos 
efusivamente á la campaña iieutralis-
ta que con tanto amor á. España viene 
haciendo en EL DEBATE, y nos con-
gratuilamos muy mucho de que alcan-
ce todo el éxito que merece. 
Protestamos indignados contra quie-
nes, olvidando la historia, tratan de 
que saquemos la espada en defensa de 
aquellos que debemos odiar. 
Nos ofrecemos do usted afectísrimo 
r.eguro servidor, q, b. s. m., Juan José 
García Enteniá,/ Florencio Castelao, 
Gregurio Muñiz, J; Ramos, Gregorio 
Muñiz, Juan José Bustamante, Tomás 
Pálaéic^i Francisco Soberón, Angel 
Palacios, Heliodoro Valle, Tomás de 
la Peño, Francisco Huidobro, Román 
Piñal, J. M . Martínez, Jesús Fernán-
dez, Manuel Bustamante Hoyos, Juan 
Sánchez Barcenas, Vicente M . del. 
Arenal, Estefanío Lerelio, Eduardo 
García Enterría, Pedro S. Santos, 
José Fernández, Juan Fernández jJ :> 
dobro. 
Potos. 
« * « 
Señor Director de EL DEBATE: 
Enterado de la propaganda que ha^ 
ce ese periódico sobre la neutralidad 
de España, se asocia á dicha propagan-
da,—R. R. Lis. 
Santander. 
* * * 
Señor Director de EL DEBATE: 
Lleno de entusiasmo, he leído en su 
díiario el sinnúmero de firmas, en pro 
de la neutralidad, que son el sello ulel 
pemsamlento do toilo yendadero espa-
ñol. 
Los que UOB quieren llevar á una 
mueito afnentosa y sin rebultado, der 
muestran que se glorían más de ser 
esclavos del dinero que de tener un 
corazón magnánimo que arrostra las 
dtificultadas en cnmiplinin'mto de £U 
deber. 
E l que quiera ir á la guerra, que 
fpmyíil; que sobrarán l'os ojojs- klie un) 
tuerto para contar los españoles ver-
dad que la deseen ain un móvil ^par-
ticulaa' do iaiterájl ó df» mayor igno-
minia. 
¡ • ¡ Viva nuestra am'ada Eispaña, y 
viva neutral | j |—JHian Orive, 
Miraveclie. 
í|f ^ íf» 
Exemo. Sr. Marqués de Polavieja: 
Conterráneos del ánmortal Velarde, 
nos adherimos de modo enitusiasita á la 
campaña en favor de la neutralidiaid, 
protestando enérgicamente dci que se 
nos quiera llevar, confundiéndonos con 
gente de color, á dtefender patria, que 
no es la nuestra, en puestos abandona-
dos por quienes tienen la obligación de 
defenderla. 
SuplicándoLe que publique nuestros 
nombres para que algún día no SB nos 
pueda acuislar ni siquiera do cómíplices 
en la nmerte de Meco, nosi es muy gra-
to, excelentísimo señor, ofreceanos afec-
tísimos y saguros servidores, Vences-
lao Hernández Oria, Luis Asín Gonzá-
lez, Andrés Moreno Tormos, Luis Mo-
reno Tormos, Rodrigo Guate, Gonzklo 
Higuera, Daniel Moreno y Blanco. Da-
niel Mnreno Tomuois, Joaquín Toanios; 
Mariano Gutiérrez. 
» * # 
Señor Director de EL DEBATE: 
'Mjuy señor mí^: Leo can interés su 
admirable campaña en favor de la neu-
traLidad españiola., que es, indudabler 
mente, por hoy, lo que conviene á Es-
paña. 
Hay políticos de altura que nos quie-
ren lícfvar á la guierra directamente; 
hay otros también que, á fuerza de 
vueltas, nos quieren arrastrar al mis-, 
mo fin. Ambos afirman que la inter-
vención en el horrible incendio euro-
peo es la salvaoiótti de la Patria. 
Mas nosotros, ed pueblo, España en-
tera, cuando se trata de cotizar la san-
gre española, tenemos derecho á con-
tesitar, noble, pero dignamente, alti-
vos: 
«Vosotros, lo que eso afirmáis, no 
nos inspiráis 'confianza; no os quere-
mos creer; porque en cincuenta años 
de asas afirmaciones nos habéis arras-
trado de tumbo en tumbo. Cien veces 
nos habéis dücho que nos llevabais á 
la gloria, y nos habéis hundido en el 
último rincón de la Geografía... Apár-
talos... dejad al pueblo libre que ejer-
cite su libre instinto de conservación. 
don la intervención, el desastre de 
España es evidente; con la neutralí-
dtad, es, cuando menos, problemático. 
Dejad obrar al pueblo; dejad á Espa-
ña practicar su libre albedrío; que ya 
que vosotros nos engañasteás tantas 
veces, queremos probar una sola vez; 
y si España se hundiera con su neu-
tralidad, que suceda eso una vez por 
entera voluntad de toda la nación. 
De usted' afectísimo, seguro servi-
dor, q. b. s. m., Antonio Berzosa. 
Burgos. 
G A L I C I A 
^Más que nunca he sentidlo latir mi 
amor á la Patria al grito de | Viva Es-
paña! ¡Vivadla neutralidad"!. Duque 
da Miedana ¿& las Torrea, marqués de 
MonasteriQu 
VilW-arcía. 
L E O N 
Señor Director de EL DEBITE: 
Muy señor mío: Estoy entusiasma-
do por la idea del señor marqués de 
Polavieja y por cF movimiento neutr£u-
lista que ha despertado en toda Espa-
ña. No necesito decirle que, aunque 
mis simpatías se inclinan por comple-
to hacia Alemania, no llegan hasta el 
punto 'de querer que intervenga nues-
tra España en su favor. Ante todo, 
España. 
De usted afectísimo y segura servi-
dor, que estrecha su mano, Miguel R. 
ípieisdedos. 
Salamanca. ^ ^ ^ 
El director de «El Correo de Zamo-
ra» besa la mano á su distinguido'com-
pañero el Director de EL DEBATE, y le 
rue^a muy encarecidamente tenga en 
cuenta la adhesión de «El Correo de 
Zamora» á la campaña que tan valien-
temente sostiene ese- periódico madii-
leño. 
Aprovecha esta oportunidad para 
reiterarle las seguridades de tu más 
distinguida consideración y aprecio, 
Arturo R- Trotonda. 
Zamora. 
M U R C I A 
Señor Director de E L DEBA TE: 
Muy distlngu'idb señor nuestro: Loa 
que suscriben, patriotas sinceros y 
neutralisíari constantes, felicitan al se-
ñor marqués do Polavieja por su brio-
sa campaña en pro de la neutralidad 
española, udhiriéndoao á su noble ác-
titud, Luis Pérez López, Joaquín 
Ferrándiz, Victor Pérez, Víctor Pérez 
Garre, Evaristo Pérez, Gregorio Pé-
rez, Federico Vilá, Luis Manzanares, 
Felicito Manzanares, Francisco Man-
zanares, Gregorio Ferrándiz, Pedro 
Izquierdo, Santiago Ferrándiz, A l -
fonso Jiménez, José Soto, Leandro 
Martínez, José Ferao, Juan Ferao, Jo-
sé Palazón, Luis Sánchez, Anastasio 
Cruz, Juan Martínez, José Valdes, 
Leopoldo Gelabert. Diego Romero, 
Daniel Romero, Pedro Portáis, Vicente 
Más. Silverio Hernández, Paimno be-
gní, Luis TartUdo, José banchez, -Sal-
vador Castaño, León Sánchez, Joso 
García, Horacio Martínez, Mariano 
Sánchez Sánchez, Macano Sánchez, 
Ignacio Gutiérrez, Salvador Cerdán, 
Eduardo Ccixlán, Tomás Cerdán, Josó 
Sarget, Fernando Pérez, Ricardo Sán-
chez, Fulgencio Saura, Benigno Pó-
José Ruiz. Atanaado Pérez, .losó 
europea, n i a la ¡z/juierda, ni á ja 
reoba, ni á los aliaidort, ni á loa 
nos, para el Gobierno y para el 
rez. 
Macho, Antonio Güxülero, Tomás 
Martínez Ruiz. José Olmo, Manuel | 
Ruvira y Aquilino Ruiz. 
Jios organizadores, José Rui/ Pérez, , 
Luis Manzanares, V. Pére/, y Felicito j 
Manzanares. 
Piudieco (Murcia). 
V A L E N C I A 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy distinguido señor mío: Admi-
radoa- ferviente de su señor padre, co-
mo subordinado suyo en la campaña 
de Cuba, no puedo menos de sentir ca-
riño por el hijo que con tanto valor y 
entusiasmol defiende nuestra querida 
Patria alejándola de los peligros en 
que pretenden envolverla los ambicio-
sos sin freno, haciendo la hermosa 
campaña poí h* más astricta neutrali-
dad. 
Aunque nada valgo, no me faltarán 
energías para gritar con toda mi ídma: 
j Viva España ! ; Viva la neutralidad I 
Alvaro Bonet, teniente c.9ionel ^ t i -
rado. 
Denia (Valencia). 
* « * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Discurso Maura no lo comprendo; 
conforme con usted en una franca y 
leal neutralidad; deSpues, IQ que x îos 
quiera.—Ramón Colomej.. , 
Játlba (Valencia). • 
Excmo. Sr. Marqués de Polavieja: 
Distinguido señor: Leemos diaria-
mente sus| valientes artículos que en 
defensa de nuestra absoluta neutrali-
dad publica en EL DEBATE, y felicita-
mos á usted sinoeramente por el inme-
jorable éxito obtenido. 
Todo buen español que no anteponga 
ai santo amor á la Patria la mezquin-
dad de un interés material, ha de adhe-
riise en cuerpo y alma á su patriótica 
campaña. 
Atentamente á sus órdenes y seguro 
servidor, q. 1. e. 1. m., J. Marco Jox, 
Ricardo Colomer, Oayetano Acuña, 
Ricardo Vallés, Miguel Manet, Antor 
nio Molinai, Enrique Cuenca. 
Canals. 
V A S C O N G A D A S 
Señor Marqués de Polavieja: 
, Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida: Identificado en 
absoluto con su patriótica iniciativa: en 
defensa >de la neutralidad, de ü-a que, 
por lo visto, pretenden hacernos salir, 
no sólo los aliados (que esfo sería dis-
culpable), sino los malos españoles, 
que antefponen su sectarismo ú otros 
más bajos móviles á Jos sagraidiog in-
tereses de nuestra Patria, queriendo 
llevarnos á una evidente catástrofe, me 
dirijo á usted para felicitarle por $úB 
laudables prepósitos, adhiriéndomo á la 
manifestación neutralista que se orga-
niza. 
Uon este motivo queda de usted aten-
to seguro servidor, q. s. m. b., E l Mar-
qués de Gorbea. 
San Sebastián. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
] Valiente, reciba mi abrazo. ¡ Viva 
España!, Félix Ervi t i . 
San Sebastián. 
« « * 
Señor Marqués d? Polavieja: 
Distinguido señor: Le feliciWcon la 
mayor alegría por su gallarda campa-
ña neutralista. Todos los españoles pa-
triotas debemos preferir mo^ir con or-
gullo, que vivir esclavizados á los car-
tagineses de nuevo cuño. 
Le saluda respetuosamente, y queda á 
su disposición su afectísimo atento se-
guro servidor, q. e. s. m., Antonio Olar 
varrieta. 
Bilbao. 
4̂  >fe *r> 
Señor Marqués de Polavieja: 
Lo que en tres siglos no han conse-
guido loe políticos ni han logrado nues-
tros desastres coloniales, ha sido obte-
nido por usted con su campaña en pro 
de la neutroHidad. E l espíritu nacional 
ha renacido, y los españoleí demostra-
mos que no somos un pueblo muerto, 
puesto que, decididos á morir por sos-
tenernos aislados de la lucha, estamos 
dispuestos;, á pesar de todo los hombres 
funestos, á hacer una España nueva, 
como nuestros antepasados hicieron en 
Cádiz, José Mur, A. Inarritu, Gaspar 
Galinde, J . 
Portugalete (Bidbao)'. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
)Muy señor nuestro: Estando confor-
mes con la campaña -«pro neutralidad», 
•iniciada por usted en EL DEBATE, te-
nemos mucho gusto en mandarle nues-
tra adhesión. 
Suyos afectísimos seguros servidores, 
qjie estrechan su mano, Nicolás Espi-
nosa, ^tfanuel Llacer. 
$ * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío: Dos palabras para 
iestimoniarle m i absoluta adhesión, 
como todo buen español, campaña «pro 
noutralidad». A-cudire proyectada ¡ma-
nifestación. 
lie saluda afectuosamente su más 
atento seguro servidor, Eduardo Co-
bos, procurador. 
San Sebastián. 
* * $ 
Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Por una extraña 
coincidencia ha llegado á mis manos 
uno de ¿os números de su valiente dia-
rio. Aunque huinildo maestro do es-
cuela, y «in mostrarme, por exigencias 
de mi carge, hombre de partido, y ocul-
iajulo y haciendo completa abstracción 
de ideales políticos, condeno todo cri-
iorio< que contradiga ú hostilice, direc-
ta ó indirectamente, con embozos ó sin 
ellos, la siguiente declaración del se-
ñor Mella en su discurso d^i 31 de Mayo 
de 1015: « ... se impoine corno mía nece-
sidad nacional la neutralidad más ab-
soluta»... Yo ivcabo la «neutralidad ab-
suduta». la neutralidad no inclimaxla á 
ninguno do los platillos do la Jwiaaaa. 
L a neutralulad asile t-ado y ¿¿M 
todo; ía noutuJiidad á tufU cocst,-». 
neutralidiud so impone por m i i M n j ^ 
uv vxyrdadiero patriotejijo, poo* cvi 
niencia manifiesta, pou- n/avorú ^T** 
ttw (iiudu.so los .que... no a* atrevan i 
votar), por dignidad y decoro 
n a l l , por instinto de conservación ^ 
hasta ])or simple sindéresis'. "' ' 
Ene/uigos de toda intea-vención 
mmciaixlo al «alto ho^ioi'» de eu^tlt^l 
á cipayos, s-enegalesos, hotentoteR^ 
d'emiás «ilustre familia», auiiiqn0 , i 
Africa empiece en losi Pirineos», i}jS^ 
mos resueltos a rompemos el ajbna^í 
esas calle© con todos cuantos preten(W 
llevaraoa adonde «no (incCQUios i ^ l 
Jo.̂ ) A. de Miranda. 
'Manzanos (^Uwa). 
il»' # ip 
Señor Director de EL DEBATE.» 
Respetable señor nuestro: Reciu 
nuestra enhorabuena por su campafii 
en favor de lia neutral id adl, al pa/q^J 
nuestra adhesión á la misma, DaniJ 
Esparza, Luis Esparza, Ramón Meaéir 
dez. 
Snn. Sebastián. 1 
Señor Director de E L DEBATE; 
Los que abajo firmamos felicitaín^ 
á usted > al señor Marqués de Polavj» 
ja por .3a magnífica campaña patrióte 
ca «Neutralidad», y les rogamos iina^ 
nuestros nomr. ̂ es á los millones do e» 
pañoles que como nosotros gritan: \ Tm 
va Eispaña neutral!, Juan MoTsno 
ragoza. Casto Ochoa; Marcelino Lacha 
Juan Angulo, Juan M . Canballais, p¿ 
l ix Alta y Viguera, Fermín Goioo*. 
chea. Santigo Eguía, Emilio Ruiz ^ 
Tarcóniz, Fernando Esoverri, Oalrxtd 
Gonzáilez, Rafael Moneo. Valentín F^-
nán, Jesús Delgado. Fabián 
dez, Leandro Díaz, Felipe Largo, Jqsl 
Palacios, Braulio Martínez, Viuda j 
Hiios de Laizaga. 
Vitoria. ^ ^ 
Señor Director de EL DEBATE: 
Este humiflde vasco le_ felicita, de t« 
do ooray-ón, por su patriótica campañí 
en EL DEBATE en pro de la neutrali-
dad. ¡«Gora» España! ¡Viva la neip 
tralidí;d !—Enrique de Peitia. 
Bilbao. * * • 
Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Junto con mi ísmv 
lia, me adhiero á la patrióti<\i campo 
ña á favor de nuestra neutralidad, ini-
ciada por el periódico de su digna di* 
rección. 




Señor Director de EL DEBATE; 
Ochenta socios Juventud Social se afe 
hieren campaña «pro neutraH^aiii, 
dispuestos á todo antes que defftadee 
causa ajena intereses nuestra Patrisu-* 
Joaé Pastor. 
L A PRENSA D E PRC^INCIA| . 
«LA V O Z D E L A V E R D A D » , d)a liaea: 
«Y cuando a l f ron te del Goibierno, en 
h>ara suprcmai, ot . t¿ e! "hombre ¿ qu ien se eaf* 
ne i n s p i r a d o r d d desgraciado i r t i o - i l o «Ne» 
traJidaries tpno >ma¿ani), "el po'''t'roo quo ort» 
que los probloiuas iní:ernn!ti;<vn?J«5 so j>uedeí 
d i f e r i r ó resolver ?orao oii.-il<7':.u:>ir rnt«ri^*«il ' 
pali tv 'a. monada, de osa po l i t i ra , orne aoR 
honra , l a c a a s t i t u c i ó n de u u a l i g a d * la IM* 
t r a l i d a d , l a a f i r n u u i ó n í-omiinui^iUo, categóf» 
ca do l a aiouimulÜxiajd ú todo tramce, es un* 
necesiclad mús quo imper iosa , na i t» la cual oí 
debo baibor dfltferencáias dü ¡raa^.ido n i do creA 
p o l í t i c o , s ino que auamtos aienrfcain l a tó r en eM 
peohos el a~nor á l ' l ^paüa so irua-Ti pa-ra díef» 
der l a neutraiindiaid, qaie en l a h o r a p i 
es defender La P a t r i o . 
« E L B I E N P U B U G O » , db M a h c n : 
Nosotras le diecimos a l Gobierno que es W 
deber, u n a l to y saorto deíber p a t r i ó t i c o , 
t a r po r todos los medios. ¿,\m p o r Jos do 
y o r b o l e n c i a , que se haWe do irrteirvenoiéTi aí 
favor dio nadie . S i no 1-J IKICO. s e r á qne ag1* 
día, y como eso agrado es de l desagrado os 
p a í s , entes do quo se pom^a á E t^paña en « 
t ramee de que s in neoesidad y s in pxoveíW 
cor ra la sangre de sus h i jos y de que 
pan to de l a guer ra l lovó á I03 hogares e! w 
í o r , á las arcas l a r u i n a y á los cspíritnB V\ 
desesperanza do u n h a l a g ü e ñ o porvesnir, 
larcanotí á l a condencia papu l a r , firmo ea 
decásiiones y cer tera en aus jus táoiaf i . 
l A 1» guer ra , n a l 
• » • 
« L A I N F O R M A C i G N » , de San Sebatffl 
a E l p a t r i o t i s m o e s p a ñ o l e s t á á prueba »• 
ios cu-cuínsíaincia^s â -i Ü .I'OS. H a l legado el o " 
m e n t ó LnaplaBablo do i]uc traduzoaauos eisb*' 
ches miuestro pentianíiouto. So nos i n v i t a p0* 
una personalridad de a l to re i iovo á (juo hag* 
mos exteriorizaGLónj do nues t ro proposi to ID* 
quebrantab le de niaintener á t odo tj-aaice * 
n e u t r a l i d a d de E s p a ñ a en l a g r a n coatienfl* 
europea. 
Nosotros estamos ín t i imaan«n. te eonve-nci^j 
de que o.n e l la n o so busca o t ro fin primordi* 
quo satisfacer los designios ' ;jglaiei.r»» Jj 
que todo lo d e m á s es xoúsicr . celest ia l . 
Nosotros no podemos, no debemos, n0^H 
reanos a y u d a r á Ja roáiá'y. uj^n de los des** 
b r i t á n i c o s n i do los d e m á s aliad'os. 
Tampoco estamos obh 'grwk» á ayuda r & 
d i » , sieawio así quo aadiie nos a y u d ó á ^lfl, 
otros en nuestras desgracias; s ino q116 ¡J* , 
mismos que nos p i d e n a y u d a aboca, c ü n t ¿ * r | | 
yo ron grandecncuto á ollas. 
S e r í a m o s unos a u á c í d a s si une • a c n 
nsoti &in d t i i l d a cau^a, y tfnos e s t ú p i d o s tí,. 
L i e i é r amod en p r o v t x á i o a j c i o . 
E s p a ñ a , afarb^nadaimonte, no' e s t á en e l * 
so de P o r t u g a l . E s p a ñ a puedo, y qu'-«T* 7; 
h a r á , l legado oí oaso, no s/jmotorse á i ^ í ^ 
ción Jjritíínicii n i francosa ; que ya hí-nios 
po r t ado dtausnaadas h -̂m¡¿kBCÍ«n.cs de es» 
ccdviUoia.» 
Ht • • 
( J U V E N T U D » , xle N o v e l d a : 
( u J u í e n t u d » , bumildte p o i o enérg ica '3 '1^ 
to so UMo incond ic iona lmon t* á todos 'oSV ĵ> 
siguen esta t e o r í a . ; y vea el S r . 1>0̂ *¡¿¡Í 
en lo? !i.-j<.lesto3 r e f í a c t o r e s do esto 1,6*w;i,1̂ o. 
unos auiinoars j ó r e n e s que, cr.-n si'-3 ^ ^ ¿ i 
nos honohidoH do un p r o f u n d o amor I»^^ 
EspaHa, su niad.ro ^a-tria, e s t á n d l S t ^ ^1 
á todo, incluso i r ú IOA barr icadas , c ^ 
ríe quo ol n n t i p a t r j o t . k m o do alganoe n0 ^ 
llevo al bordo dol abismo en cuyo foní»' 
de la copaniosa hoguera de la guATi"*-" 
* * * 
r .EL ECO D E S A N T I A G O » : ^ 
Koproduco el «r t íeü- io ' do l srífíor n;a£M ^ | 
de Po lav ie ja y hace constatr su a d h o » » * 
las w g u i ü n t e s ténuiimoG: ^ Í 
«Ki 140 do S a n t i a g o » , cwvitro do. «a j |-
e s f o r » do a c c i ó n , ofrece ol j n á s ^^^VA^Ü- I 
decadido apoyo á e ^ r ' ' (1,U: t:l ':i 
y p a t r i ó t i c o iíln pnvsiguA.» 
M A D R I D . A ñ o V I . /Vüm. / . 7 7 2 , E L D E B A T E ( * * Í & Ü O 16 á* Septiembre Ve 1016, 
10 <** 
L A JORNADA R E C I A 
L O S C O M i S I O N A D O S 
B I L B A I N O S 
(FUEBON R E C I B I D O S 
P O R E L R E Y 
% QUE EíiTBtEXJArlX>N 
—o— 
SERV1CJO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIÁJN 15 
t^rde n ^ i x á el Monarca á la Co. 
Támi««i «.travo cooá^acwinidb ooo d i l e v 
janea Is^gn rato nmerttx) c m ^ B ^ í r m Fcr-
El iirmáB(ttro <fo Mairirai dte|?«chó con Sn 
Ma-iesited, trajt-áiiid^ cu Ha «ntí'.aviBÍlar-m-
giíu dtjo el 5 » ^ « o _ ^ f e una coíDÍi>ín»acfiiíii 
tfó í¿!bos cargos en h» Arnuiitia. 
^ Los Infantito». 
aÁJS SEBASTIAN 15 
El Prúncjpo idfe Af i 'urjas y kna mBattiM e& 
Los Reyes. 
SAN SEBASTIAN 16 
Bt» Jtlajcíütadlcs loe? RitnieN déenm ¡hay su 
ukfo, eiitiv*.T3Í> eii uiia faiogaiafía, dbradfo te 
bicftíTOT VATÍOS rdLr¿itrt9. 
Los cemustoaados íí!Íbain«>s, anís el Rey. 
SAN BBliiiSnAN 15 
A. las ú x erta Itutlb reiwíl»<5 IVn Aü-
foeieo á Bfei Oceañsi&a bijiffíim repreĉ ecittKiánra 
elb lasa 'fnci-zos vevaa cb iaqnte)lLa «ipíitoíf. • 
JJB. oanfetnranaia (i^rtí sneulfia ham> próxilmla^ 
nuemie, oulirrtg^Qdo n 'k, smybi, para, su j>u-
MSnacián on la Pn îíSia, lia esiguiieilute Nota: 
«LCR ooin¿¿ucaJdois «le BObiftlo hsui «síidb re-
talbidfc-s m íiraiíücncia yor Su Mr-jetatad, h»-
ÍJKSKÍOJJD erít'ü-cga db dbcorarcinta. «obre Cl 
CMB:! prdawífcfen tóbadhiiiai rc».«n*%-a; puras no so 
nmín áiufcurittAw fod» aava^nÉ' lo qiuo, paira 
»! surperAor comocñuiáeinK) dtíl líc^y, ¡rediao-
La. OTtiperisifav cen el jVIoinetrra; fué ooirtcfca-
lífimoi. oaaitciTCEá'njdioisie Dcm AílTOtnsc con pm-
feremcíia áefl dlcsBímollio del proyrscto <&> mixy-
rm 'mdustrSiais, que oomiaQa con psmflecita 
Bza-otitiud1.» 
La OoTníii.-Eón cstalbo) fcinmidla por ios eeño-
Hcs OOÍIKIO d© Zubii'ía, D. líajnióu do Ola Soiba, 
T>. Luóia A¡mt3T, D. JQÍÓ Jltairtímez Rbias. diera 
Tamas Urquijo, B. Julio Arbeioho, D, Félis 
Aiblascllb y D. Eurique OcJoaTáu). 
L A B O L S A 
15 DE SEPTIBMBPuE ]>E 1916 
BOLSA DE MADRID 




F. de 50.000 
V E . de 25.000 
p P. de 12.500 
p C. d« 5.00? 
• B. de 2.500 
» A. de 590 
> G y H. de 109 
JE» diferentes Berie».., 
4 9/0 PEnPETUO EXTERÍOt 
F. de 24.000 pta». oml». 
de HOCO > » 
de 6.000 > > 
de 4.000 » • 
de 2.000 » > 
, da 1 000 t » 
g¡ j H., io y aoo^.... 














de 25.080 pta». nmsa. 
de 12.590 > » 
de 5.009 » » 
de 2.509 » > 
de 509 í » 
£B iiíferentet eeiiet..i»»w»Tr»T\.>.< 
5 9/9 AMORTIZABLB 

















En diferente* eeiioa.... ..>.... 
IBUGACIONE8 DEL TESORO Dfi 
1.° DE JULIO DE 1915 
MI 4.59 91» é dof «6M. 
A. número* 1 i 37.790, de 
peaetu. 





MI 4.75 % i tinco oño». 
^ácle A. número* 1 á 59.131, & 
509 pe actas 
Berie B. número* I ú 48.597. de 
5.990 pe«etaa 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Serte A, de 500 pesetas. 
.Sme B, de 5.000 Ídem 
(¿DULAS HIPOTECARIAS 
Jj» Ptm. Búmt. 1 i 433.799 4 0/0 
¡00 pta*. aún*. 1 i 4300 4 0/8 
AOO ptw. oúnu, 1 6 31.000 5 0/0 
OTUCACIONES 
C. de Vafladdid á Arizá 5 9/8 
A E. del Mediodía 5 0/0 
«tacteicidad de Charaberi 9 9/0 
•• G. Axocarera Elspaáa 4 9/0... 
li*iám Alcoboje» EepaüoU 5 0/3 
i ACCÍONE3 
•Oifio de EH»Sa......^.T<WqmKn 
»«JetE Hwp&ooAxDerjciCBO 
WMB Hipoterorio de Eepafia.. 
rjdea de CwrtÜk. . . .^ . .^^^, 
{ * « E-paficJ ck Owtóaw-w. 
J*™ Ceafcal Mejicano^ 
Eajwfiol P4o de I* íHaln... 
,CM>»»»I« AITOBÍL» de TelmctM. 
| ^ G . Aracarere Eapaft*. Ptfte*. 
^Hea^Otoa Homo* de BUbao... 
} * S Pe^w» ^ 
W>B Aicotoler. E*paSol*.... 
w m Renoera Eapafioi*.... 
Idem Eapafiola de ExpWoa 
Rn L. de M Z A 
%TUNTAUi£HTO GS MADRID 
Eccvir^to I8f.a 
¡ f e rasr..^ 
P***» Deuda* y Obtai. " 
««wótóto W 4 ^ 
C^d de UabdU_. 
ctíui», EnttBch*. Í9ir.v'.7. . i r r 



















































































































































L A A P E R T U R A 
D E L O S T R I B U N A L E S 
— — o • 
JüL S E Ñ O R A L D E C O A L E E E L D I S -
C U R S O D E L M I N I S T R O 
EL FISCAL' jDEL SUPREMO LEYO SU 
MEMORIA 
Ayer á las doce so oolebro en el paraninfo 
dé la Unweraidad la apertura de Tribunalei-i. 
Presidió eJ Sr. Aldecoa, temiendo á su de-
recha ,4 los Síes. Cond'o y Luquo y Muñoz 
(D. Buenar/enitiuna). y á ki izquionda á le* tíe-
üicrea Giudcd Auiriolo<3 y Ruiia Gad-eía. do 
El seoretaiiw, Sr. Gcmizákiz d'al Vcille, leyó 
IOB artículos do la le\' Orgánica que tratan 
do la apertura y los cuadros de estadística. 
Dcqwiós, cd Sr. Aldecoa dio lectura al dnis-
ourso del minititro, Sr. Barroso, por ausen-
cia do éste. 
El mimstro do Gracia y Juedáeia presentó 
en cyu dascurso un exíraioto d'e las refoatinafi 
jmdiciaJets que ks Coaibea dii^nuitktán. 
Dedica u¡n necuerdo á lioir.bres que tanto 
trabajaron por «1 poríccciomaünionto do la 
funoión jim'dica. VVTAO Mbiutoino Rd.ais y Ca-
nalejas, y dicepués hace mención de refomnas 
parciales dintcntadna que íijau bien las ideas 
sobro reglas positivas y prácticas. 
Alonso Martínez, Eu-iz Capdepóoi, Montero 
Ríos, Villavardb, ügarte, Ruiz VaJariaio, con 
sus trabajes anteriores, van desnlando por 
las pr'.'ueras págimas del discurso, indieam'o 
eJ Sr Barroco que esos trabajos consatuyen 
en líntae generwlcs los crittóxos do la aueva 
reforaaa, 
Nialce úsiia—dice su autor—al calor cíe dos 
aspiraciones noIj.i.lísuna3; la do reconstituM-
la oigauizaioión judicial vigeaiíe dentro de 
las precisas reglas do solidez y garantías de 
dumcilon, apar tarado á les altos y respetables 
elementos qx;e la constituyen de toda función 
que de modo inducTable no les esté priratiTa-
mento cnccjmondada, y la -fio procurar ;» nues-
tro Enj iiiciaimiearo civil y criminal formas 
progrctsi.vns de evolución, que lo armoancen 
con las necesidades de la vida Gocia.l mo-
derna en c) sentirifo do una mayar oolen iidiad 
y séucillez. 
El dibcurso del inwiis-fcno se oonpa de nLos 
funckxnarios judiciales, P3 J-inraldo, eJ Btijui-
ciamiiento civil, Suipncstón d!e la segrinKia lins-
itanoia y Eni-i£'r;"n¡rcie(nü) criminab). 
Datos esíatííí-íicos. 
Según les cuadli'os estadísticas qn« acecn-
pañan al discurso, el Tribunoil Supaiemo ha 
<iespa«ha/db en el año último 634 asuntos 
oi\ules, de los cuate en 34 recuirsiOis de in-
dracción dle ley y en dbs dio qiiebraintóamíSen-
ito do formo, se oaisairoin las sententrias. 
Los aŝ uutos cn-iummlew idieispalcbados, tam-
bién ¡por el Supresruo, teiScondicTon á 867. 
En 63 recursos do ley y en tres de qnebrou-
tamieuto de ferraa, hubo lugar á la casación. 
Contecioso-a-dminialtOTaltáros despaidhó 535. 
En 119 hubo confirmación totlal cje( las re-
eelucioincs irapngnadas; ¡en 89, ravooataón to-
tal ; en 19, coufirmjacióin 5 i-evocaxaón parcial; 
en 22 se docJoró la nulidiadi, y on 63, la in-
oanipsibencáa.. 
La Mcnroria del fiscal. 
Prv^pnés leyó sn Memoirija. el fisoad del Tri-
htiinal Supaiemo, Sr. Montero Ríos y Vil le-
ga»-
En isu traibajo eo ocu,pa de la delinmaín-
cia y los niño», inspeociom1» db sTumarios, el 
jnxxlediniiiento civil y dvxuioUxs oomitira le>iE5S. 
Seg\1n los CKtttfraa qxio apanreen al final d¡e 
Va Memoria del fiscal, desdo 1 de Julio 
do 1915 hasta igual fecJia efe 1916 %c han 
nnccod'o en España 106.616 sutraarios: 4.831 
soii' por delitos cwntna eJ arde:i públioo, 2.816 
por •SaJsedjâ es, 26.307 por ctonlta Qptttnfc k..5 
pcrjonais, 2.284 por suicidios, 45.372 por de-
litos contra la propiedad, y 9.870 par oaci-
dtenJftes. 
Do esos cansas, 10.407 iGarrespond'en á k. 
Audiencia d^ Madrid. 
Ante el Tribunal de Dprocho se han ce-
lebrado ten España 12.224 juicios-, de los cua-
les 3.104 terminaron con sentencia absoln-
Iboriai, y 8.818 con cooidlenatoria. 
Ante el Jurado se vieron 3.193 causas, 
con 1.233 veredictos do incnlpolñlidad abso-
luta, y 1.081 de culpabilidad. 
L O S D E P O R T E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAJN SEBASTIAN 15 
Se (ha vertiificadb ila ^agundla prueiba dle teto 
regaitas ipara 'baüandlros dle k. serie X, .por 
equipos. 
El (baíamdlro «Capricho)) sufrió averías, te-
nienidb que reí-Etnainse l̂ ss balandros que forma^ 
Iban su equipo. 
El equápo aaui quedó con 84 puntos; crée-
se que íerá el que triumtfe. 
Mañana se oeleibrará ba regata de oru ceros 
á Zonauz. 
R E L I G I O S A S 
DIA 16 SABADO 
San Comeaio, Papa y mártiii*; San CS-
pirian̂ », Obispo y mártir, y Santos Jeminiar-
vo, AbundEo, Itogeüo y tíorvideo, máíriiliirae. 
l>a Misa y Ouiaio düvino aun dle» Santos 
Cornioliiio y Opriano, «m" rito aeankiloibie y 
oofior tínaanmlo. . 
Adoración Nocturna, — La ImnaícuHadla y 
Santiago. 
Corte de María.—^N'niMtra. Señora dio] Car-
raón, en «a bgkxski, Sao, Jostó, Santiago, San 
Sebastián, SaEttm Juddo y Pairtor, pamjqub 
dte ahamberí, SMTUSI Bárham, k CoHicepfcióu, 
Btu PaJscuBal y ÜOB Pflník». 
Santa Igleaa Catedral—A las siete y me-
dSa, Mis» «n éi vtime deá Oan»zón dio Ma-
ría, y Ejercadlo. 
Capilla de la V. O. T.—Cont«wia k Nove-
ua, pnedlicamcib peo- k taaxllC, á áaw canco, don 
Ignacio Jlanénca. 
Capilla dea Ave María—A las cnoe, Misa 
y Rosario, y á las dkree, ocxmidla á 40 mu-
jercR pabness. 
Parroquia de San IKtefonse.—A ks canco y 
aced'k da iki 'tíardb, junia de BEñanae Cela>-
dbras. ^ ^ , « * 
4>arraqieia do riqestra Señora de la Concep-
oián—Empieza una Novena á Nuestra Se-
ñomh de íaa Mercedes. Par k twrdfe, á ka 
BeÜB, Esposdoión dé S. D. M. , BBttr.ioión, Po-
Baff-ao, Noven», eerntón á cargo dte 1>. Jtse 
etafilM Fauna y Reserva.. 
Igfesia de María Auxiliadora (Padires Sa-
j¡0Bilsm<&).--Par k tarde, á fcft ütóís, Rosario. 
Jaondioiócn y Salivo. 
Iglesia de San Francisco ef Grande.— 
Dttspuds éá Santo Rosario se ramtará Ha 
Leftení» y Saáve. 
Iglesia'efe Nuestra Sefiora de la Conana-
ciijn.—A ks tífris, salv» «dlteiune y jftegflri« 
Á Nucî ltlr» Señana <dñ k Cou.scilnicióii. 
Parroquia de Nuestra Softora tfe las An-
gustias (Ouarent» Hora»).—A k-" echo dle 
k mañana se espondlrá S. I) . M . ; á ks 
diez, Misa solemne; per k tardití, á ks «ti-
co y media, se rezará rJa Estación, Santo Ro-
salrío y sermón, rtenninandb can k Proccetán 
dle Reserva. , , , 
San Marcos.̂ —Por k mañama, a xús mtíoo 
j modÜi», MiisB de Ooumrraóu pr.ra m Ocmc 
gregaicdón <1Je Nttestra Senlona dtel CarmeíJ, 
E L C A D Á V E R 
D E D . J O S É E C H E G A R A Y 
H O Y S E V E R I F I C A R A E L E N T I E R R O 
E N L A S A C R A M E N T A L D E S A N I S I D R O 
H O N O R E S D E C A P I T A N G E N E R A L 
La capilla ardiente. 
La capaila ardiente ha sido instalada en 
uno de toa salones do la planta baja del hotel. 
Las paredlcs hsm sido cubiertas con paños 
negros, ha^biéndoae ieivantado en el eenLro 
de la haibitación un severo catafalco, sobre eJ 
que aparece la caja mortuoria. 
Ks ésta de caoba, con herrajes de plata. 
El cacUver ha sido amortajado con el uni-
fenne del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
aJ cual te honraba en pertenecer el finado. 
Dicho un-Lforme era un regalo hecho por 
ike individuos del Cuerpo con ocasión del ho-
menaje con que fué agasajado por la conce-
sión del premio Nobel. 
La familia ha diepuesto que no se digam 
Mecas en la copilk ardHente, pues no lo per-
miten las reducidas dlimcnsiones del local. 
El íestaraento. 
Nodia m dejado d'i¿;pueeito, al parecer, fel 
fiiimiw resipadto á su cntrerina, indiaindo tan 
sólo en. su tciŝ tamcubo que fuera 'religioso. 
Protesta contra un acto socialista. 
En tediaŝ  partes- ha iridb muy 'oensm-ada 
la aotitud dte kx? oonoejaiies tiocklistas. 
Al oou-.o(er el Sr. Ruiz, Jkaáwea ks fra-
ses prcuunckdias en k srjrión diel Ayuatla-
tméitáo per el Sr. Anguiaruj, eo lamentó de 
que hv. áflp diado ese esjpaotácnlo, pues el 
Sr. Echo.gavay, «J informar en el asunto del 
pQVet de|pó¿üto da Lazoya, lo hizo 'Como pe-
rito, y de su ántearión z&iAtí v hondada na-
dio debe durkr. 
Aprovrchó la. ocasión el ministro paattii en-
sp-kaa- Ja histcaiila. potítíca y .acíciaJ del señor 
Ec-licgaray, tai tciminos ¿evades para el 
¿IUSÜXÍ îraarufoLinj-g-o. 
La múerie do Echeñaray. 
A úlimOf hora de k, taa-do estuvimos ayer 
en i a oaaft vie D. José Echegaray. 
Su esposa, que se hoála tfaóadiB hoce días 
Lg'irumeuit© emíorma, abandictnó el locho des-
pués do un carta descanso y bajó á k cá-
mara mortuoria.. E | terrible golpe ha anona-
dado á la pobre anciaua, que no cosa de 
llorar la pérdriida del ser querido. 
Los listas OOÚGKMUIBS en la, portería se cu-
bren r^.pidómente dje firni'os; las tarjetas 
son también abundantes, ó ¿guolmcute lo 
son los tcilegramas de pésame recdhidcs. 
Han renuiido hern;- - • L-cironas Alaría 
Guerrero y i<ernanc,; . de Mendoza, 
Chiieate y Lcrcto, Emp. u .o Apolo, Mar-
cena, de la Compañía, de ieiegraíía sin Hi -
los, del Centro de Hijos de Madrid, do k 
Redacción do «El Liberal)), de la Tabacale-
ra y do otras Oírpcracioncs y personas par-
ticulares que, se honraban con la, amistad 
del íinade. 
Batean muchísimas caronas qufi han anun-
ciado. 
A ;nodiixla quo se reciiben en la casa mor-
tuoria, se colocan «n k habitación- on d<xn-
de üstuvo exjntosto ol fó¡reLro. 
El rostro del cadáver de Echcgarav su-
frió -aiia cantra^orún, ad<ju¿riien(]b uñ as-
pecto ílistito al de placidez que presentaba 
horas entes. 
Hoy so ucileurorá el enrstierro, á ;:is (res 
dé k lArdo, tsTt.Tíí'a-ndose oJ cadáver lot; !io-
¡nore^ de «^«um genea-ail con mando en pla-
za, confoinie se indica en el telegrama que 
se inserta. 
Duraute todo el día de ayer estuvieron 
enlutadas los edificios del Banco d'e Espa-
ña, Tabacalera, Academia do la Lengua, 
Centro de Hijos de Madrid, Centro Tele-
gráfico, Sociedad de Auitores, Senado, Con-
greso de los Imputados y otros. 
La Junta directiva de k Asociación do 
la Prensa invita á sus asociades y á los 
periodistas á canounrir al entiearo del in-
signe Echegaray. 
La Asociación de k Prensa ha enviado 
á la casa mortuoria una artísbioa y valiosa 
corona. 
Ultimando detalles. 
MannlW-líd al pubsecreftatriio de Goberna-
ción, á los periodistas, que el entierro de 
D. José Echegairay se verificará hoy, á Us 
tres de la tardo, y que le había visitado 
on pariente del difunto para ulitiimar de-
talles. 
CEREMONIAL 
El aprohatíc por S. M. el Rey para la tras-
lación del cadáver del Excmo. Sr. D. José 
Echegaray é Izaguirre, ex ministro de ¡a Co-
rona, desde la casa mcrtuoriia, Zurtano, 44, 
hasta el cementerio do la Saicraimantal de 
San Isidro, «s el siguiente: 
1..° Por los respectinros Ma(niÍB>.t€iri|.i3i lato 
faivita á todas las CarponadLcBneR, fimcio-
narios y ciependientcs dio ilos mismos para 
oue asisrtafli á esta obTemonia, ao uniforme 
ó con oi traje corrospcndüen't» á sus n̂ spê -
tivos cargos, debiendo hallarse, á ks tres de 
la tarde, frente á k casa mortuoria. 
2.° Aststirán todo el Clero paírroquioJ, 
con mangas y estandartes, y los Saci-aanon-
tales y Cofradías, can sus reepoctivus pa-
rroquias. 
8.° A la Ik̂ adOi del cadáver á k Sacia-
manta} se erntonsuraía «n ella el responso 
y o&dp de sepn'ituwií. 
4. ° En el acampañam¡.cinto del cadáver, 
fuera de los puestos designados á bis per-
sdiiae y Ocrporascdones que trien en una re-
presentación es^eaial, k oolococáón de ks 
«iemás que asktan se verileará sin (íistin-
cüSn de clalse. . 
5. ° Presidirá el duelo el Caneojo de m;i-
djÍBLros can el represemítante dte S. M. d 
Rev ikxs presidentes de los Cuerpos Cole-
aiskilnr*. los p-elad..is y ks personas que 
Z nombro dte k familia del finado concu-
rran al aoto. . - „ i 
6 0 Paia k debida coíocaojon db los cotn-
oarrentes, cada' Mitiiriteno y dependencia 
convisiornará dos de sus empleados que re-
OOZOTXSUI á ks de su romo y les andiquetn 
BU puesto en • corcitóva. 
7. ° El acompañamiento se dirigirá por la 
calle de Zurbano, pasco de Martínez Cam-
pos, paseo do la Castellana, paî jp do Re' 
coletos, Salón del Prado, Cai-rera de San 
Jerónimo, calle dd Prado (Ateneo), callo 
del Príncipe (teatro Español y Sociedad 
de Actores), p(kza del Príncipe Alf^lt^» 
plaza del Angel, calle de Carretas, Atocha 
y plaaa de Samtia Cruz, iverlificáudcsa en 
este lugar el díesfilo <ic las tropas que se 
hallen cubíri;cndb ¿a carrera, despidióndose 
allí el duelo y oontanuando el cadáver ai 
cementerio de Da Sacramental de San Isi-
dro, cen la guardia de honor do Artillería 
y el batallón de Infantería que preceden 
al Clero, y el regimienta de Caballería de 
escolta. 
8. ° El orden de /k comitiva será el si-
guiente : 
a) Una sección de la Guardia civil, do 
caballería, que abrirá la marcha. 
h) Cuaitro pvizas de Artillaría montada. 
c) ün batallón de Infantería. 
d) A»?ogidaM de ion establocámientos de 
Beneficencia. 
e) Las Cofradías y Sacramentales, con 
sus respectivas paTToquias1;. k de Santa Te-
resa y Santa Isabel en lugar preferente, 
como parroquia del finado, con cruz ai'.zaxia. 
f) Carro fúnebre, llevando ks cintas del 
féretro nn capitón general de Ejército, el 
almirante ó um vicealmirante de la Armado, 
un oaballero de k Orden del TCCGÓU do Oro, 
un senador, en representaaión del Senado; 
un representante de k Compañía de Taba-
cos, nn. académico representante de la de 
Ciencias exactas, un académico, en repre-
sentación de la Españok; un representan-
te del Cuerpo de Ingenieros de Camines, 
un icatedrátieo, en representación db la 
Uinaverridad Central; un representante dol 
Banco de España, otro del Ateneo, otro de 
la Asociocióai de Escritores y Artistas, otro 
de la Asociación de Autores y otro de k 
de Actores. 
g) Los porteros del Senadio y dos db 
cada uno do los Mimisterios y diqpenden-
oks del Esltado, y los criados del dcfumfco 
irán á la '¡nmed&aeión del férotro oon ha-
chas encendidiaB. 
h) Los coucunrentes se ooOocarán por eü 
orden quo sigue: la" preaideiuaa del duelo; 
capitanes generales de Ejército y almirante 
de la Armada; senatlores; diputadlos á Cor-
tes; Consejo de Estado; Tnilbunail Supremo 
de Justicia; Consejo Supremo de Guerra y 
Mariíia; jefes del Estádto Mayor Ccatral 
dol EjércilL» y Armada y d&reotorcs genera-
les de ks Anuas é Institutos del Ejército y 
Armada; Tribunoil de Cuentas del Reino; 
Tribunal de las Qfdenes y Dcputaeiones de 
ks Ordenes mintares; Tribunal de la Rota; 
autor'idad<s de la provincia, Ayuntamiento 
y Diputación pitorinetail do teeita capital, 
precediénddles los de otras poblaciones y 
provinceas; gcnorales, jefes y oficiales del 
Ejéroito y Aniñada: los que no tienen pues-
to oficiatl especial diesignado; el rcgámniento 
do Cabaálcría de escolta. 
9. ° F/os tropas, en traje de gala, se ha-
llanán tendidas en la can-era con arreglo á 
ordenanza., j seguór^mi al regimiento db Ca-
ballería de oscfjita, después que pase el aeom-
pañamionlto. 
10. Detrás de ks tropas irán los coches 
del finado y los del Gobierno, Corporacio-
nes y particulares. 
11. Tenniinatlos los responsos y oficios dio 
sepultura,-la recibirá el cadáver, haoióndose 
las salvas do ordonanza. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Concesión de honores militares. 
SAN SEBASTIAN 15 
Su Majestad el Rey ha firmadb el decre-
to concediendo al cadáver de D. José Eche-
garav los honores de capitán general oon 
mando en plaza. 
El oonde viene al ientierro. 
SAN SEBASTIAN 15 
Cuando anoche tuvo canooimiento Su Ma-
jestad el Rey de la muerte de D. José Eche-
garay, so puso aü habla con tres ministros, 
para tratar do I<vs honores que se habían 
de tributar al cadáver. 
Los ministros aun no conocían la triste 
nueva. 
¥1 presidente mr.r-'ifcsto que esta noche 
marcharía á Madrid, para aeifihir al en-
tierro, estando de regreso el domingo. 
• • • • • 
(Este periódico se puWícs c<m cttaera 
ÍNOISPENSABLE ANTES Y DESPUES 
DEL EMBARAZO 
4. ^ » t ir -»"»-̂ >-<>-7—» 
P a r a el director general 
de Comunicac io i ies 
Pecabimeo uiua queja, en atenta carta ; y 
eaKxmírándkda muy justa, hacemos tmalado 
db elk al Sr. Flnonoos Piodríguez, en k tte-
guridad dte «or attcndli<lbs ooano en jusíick 
proaodc. 
Vairios ipnobtes de ia .provineca de León 
oaraoon en albeolnto dle mediiias do urtálizar 
loe servicios de Comaos, par no tener r i 
fcSquienv un peatón. 
Son acfnéllos Huergas de Gordtón, Llom-
bena, Peneldii'lk y Nocedb. 
Lrvs vecinos de estos pueblas se ven pre-
edisítídos á reaillizar nn viaje hastia La Pak dte 
GmlÓn, par eer éríto el punto más oeaioaao 
que diiíipone «Sel servicio, y con ello, á veces, 
itiardla» bus cariáis eín llegar á sm desaino ocho 
ó nueve días. 
Señar Francoe Rodlríguee: ¿ No habría me-
dSo do orear ama pkiza. dte paaitón que tuvie-
se á su cargp Oíos puebüots' menoionndioe? 
Si usted viaja, habrá 
sentido l a necesidad 
do u n paraguas que 
fáei lmcnte pudiera co-
locar en su maleta. 
Aquí lo tioue usted. 
E s fuerte, ligero, ele-
gante. Sus v a r i l l a s 
plegables, de latón, 
evitan la herrumbre y 
tienen doblo resistencia qne cualquiera otro paraguas. Eb- absolutamente im-
pemeablo. Tonomos en dos calidades, tanto para señora como para caballero. 
Y todos tienen su estuche. 
E n seda extra gruesa, á 39 pes^-M. 
E n id. mezcla — á 28 — 
Indíquese, al hacer el pedido, si es para señora ó caballero. 
U s í a P a l a c l o s . ' - P r e c l a i l o s , i m m . 2 3 . - M a á r i l 
P O L I T I C A S 
E L G E N E R A L J O R D Á N A 
E N M A D R I D 
TJJsTA C O N F I J l E T s C J A CON E L M I -
N I S T R O D É L A G U E R R A 
LAS CELEBRARA "^AMPIEN CON RO-
MAIVONES Y GIMENO 
Un artículo comentado. 
En ios CL"cui«s politices fué anoche' ori-
gen dte muduM oonumtarioa uai artioulo dte 
<dJiilaa-do Univensalb), (tlituLado *(>í.ro buqu^ es-
piañal Itórpedteada)). 
Alguien creia ver en la defensa que hace 
de la bandera, un ¡úntoma de la prepara-
ción que se dk» iniiiokrán tín k cueiitóáu 
debatida sobre la actitud do España ante loe 
eubmarinca oliimanticj. 
Sobre unes deolaraciones. 
Tcmbicn fueti'un tirigani t i l ciabixxscs oo-
menitauics Lias üíti-mas deckiiacicnos dte 5$.el-
quiadfas AJlvau'ea en Oviedo, ipresKando con-
termidad al dkeurBo dte D. AcalLcniio Maiarai 
eln fleaianga, y Has dkaíiniidoaes roíoimibitoa 
esobre lo cijo debe ser k ireutialiidad «spa^ 
ñola. 
Sobre la visita tía bordaría. 
En el Ministerio dte ía G-nerra se esforza-
ron ayer en dtecir que k î aa-ga oonferencaa 
«¡c'stenick- entae los geneaalcisi Luque y Jor-
dana fué díaütoaicki aí estudio del presupues-
to de Afrka. 
Añadían los informadóres dte k Pi'tensiB 
que én días sucesivo )̂ seguirán esftteus oon-
fea-encî s. 
Ncsctlros. sin negar que en esta primeina 
entreviisita illoe cirtadíos -generalas balbkten dial 
prtTisupuesí» aíricano, -inEnfitimos en que da 
vi-ail» diel general Jordana- es dte importancia 
suma. 
D¿cho^ gonenal t)e eriürtevistorá también con 
los iseñcovs oondte dte Romanones y Gimeno, 
y •es pftsibite que también realice un viaja 
á San Sebaistián, isa antea no vieme Su Ma-
jestad á Madrid. 
Por oielrto que se nos dice qne el generail 
Weyler euitá muy disgu&taiflb al ver tanta 
confenencia mn que ete acuerdte nadie que 
bay nn Esttladte Alayor Central. 
RoiTjancnes-
Hoy, á Sas once de ¡a mañana, illeígajrá 
á Madrid el oondé de Ramonone». 
Telegrama á Maura. 
La Junta düretatiira del Centro Moiurlsta, 
de esta corte,' iba dlirigiido al 'Sa-. Maiuira eíl 
siguiente telegrama: 
«Antonio Maiura.^-Salárzano. 
La Jurijía directiva del Centro Mamnistia 
se congratnik dte que haya V. E. pknteadb 
en su nota/bikfimo disicunso dte Peían ga Dos 
prebkmia® cine afectan al prestente y al por-
venir dte España, examinándbCios con paitriótí-
oa'3 miras, y raitifioa -con este mejiivo k cxm.'-
ífi-anza ateoluta qax? lia inspiran su abnega-
ción y civismo.—Santosi Ecay.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El Nuncio.—El ministro do Marina. 
SAN SBBASTLiN 15 
Ha Uk̂ adte el Nuncio, efl cual 'hizo una 
vi&ilta al oonde do RcmEncnes. 
Aíaña.na marohará á Madrid ed ministnia _ 
d& Mafl'ina, general MHranidla. 
Conferencias oon Ron ra nortes. 
SAN SEBASTIAN 15 
EiE.ttt mañana oonferenció oon el presiden-
te efed Cons»jo el ntsniístiro dle Ma¡nna, qaie 
llegó anodlie á eisiíla pobkciióm, dlurandlo k con-
ferencia una hora prósimamentoi. 
También rocübié el condte ^o Romonxmes 
ks visitas deil Nuncio dte Su Sanrtádlad, tltel 
marquás do Cortina y diel gobemaidor civil. 
Firma del Rey. 
El preisidlentte praso á 'k firma do Su Ma-
jesbad los .sigu êntids decreto»: 
Concediiendb honare© dte jefe dte Admini¡s-
tración á D. yenoneio dte Casbro. 
DE GRACIA Y JUSTICIA,—Promoviendo 
al cargo de Arcapreste dle la Oaitledrail di© Se-
goa'be á D. José Coronel y Rico. 
Indultando dtel resto dte lk pena á Asun-
ción Sueh. 
Rebajandte k cuarta parte de k pena im-
puei-íta por k Audiencia dle Soria á BaJbina 
JVi' /. 
Conmutando por dlcstcerro el resto de pena 
á Primitivo Av-ik Pablos. 
Idem á Enrique Aknso Ruiiz, Flarentino 
Ainage, Gcrtrudie Alateas RUÍK y D'dlanes 
Mundaraü. 
Otro almuerzo á R'omanones. 
A mediodíoi asistió ei cando dte Romanones 
á un almuerzo en el Caspino, en unión del 
embajadícr de los Estadios Unidbs, dte nues-
tj-o miniwtro en Poiltugal, Sr, I^ópez Muñoz, 
y del gobeinadlor rivill. 
El presidente, á Madrid. 
San Sebastián lo 
Habkr.do con lo!? petriodiisltlas-, manafei'̂ ío éí 
president© dhl Constelo que no o-oumía niada 
sabiente y qw su dleispacho con el Rey so ha-
bía iÉmiiltadia á 'k firma. Añadió dirtspués quo 
el ministro dio Mairiña staildlrá mañana ó pa-
sada ipaa-a Ms^ilrid, y quo él Üb haría esta 
noche oon objelto dte mittír rtl enrtieiTo dte 
D. José Echegaray, oosa que estima cenno 
-un dtebor ineludüblte. no sólo per tlrorfarse dte 
una glcrk nacicnail, sino porque «diemáis ef 
Sr, Echegaraiy figuraiba en e! ,pairt:do fflbonaJ, 
dieíi1 que «ra. una de sns |Treemcnc(n(tlas figurDu,5. 
El piwitfenibo ¡pqgroíVirá off domiingo á San 
Sebastián, 
El ministro de Mzrtaa. 
SAN BmAÉfÍAÉ lo 
El ninnistiro dte Marina , después dte dics-
paoliár oon el Rey, regresó ail Iw.-tol de Lcn-
(Vca, dtendo a.lmorzó con el comandiante dte 
Matnina y -mirios jefes del «Giraillda», 
Dijo qne no había sometido á 'a firma dcfl 
Rey ningún 'decrete, y que enteró á Su M,a-
jteilíip.dl de la mareiha de los asuntos éé eu 
departamento. 
T.n el ní pivcTo de mañana regresaná ol mi-
nistro dte Marina á Madrid, 
( U r a V e r a t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cusntos la conocen. 
» » • • » • • » » • » 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
COMEDL\.—A ks dilez, ]Marina. 
APOLO.—A ks seis íooncilk); La patria 
chica.—A ks isiete y cunrto (enciílk). El gi-
tcaillo (rcfSw-ítrfSuo ;. — A !5as aiuew y tres 
ctinr̂ OB fp âcAktL ixis cr.dbUrj «lo k- reina.— 
A las cm<« ( rr-»ble). Seiraifín, ei Pinjíiujiaro, ó 
Caniti'W el quí-rer no liav ttunotMS, 
PuTJNA VICTORIA.—A k» KBB y medín., 
l'Ti cor-.de «lo Lusrcnlui-go,—A ks dlijir/ y mo-
tJrv l a icr^ut dt'i cinc, 
ZAP-i'.U]íL (Inau^urapJó'n). — A las 
BKC v media, Sybill A ks dk-z, ,7aok (cs-
tronoj. 
?TAP.TÍN.—.A ks sris, l a Hcht^toR»,—A. 
Das rieHe y ouoirtc, Vil paíri dio ks Inas.kR. 
A k'P dboz y nwaík, ¥¡\ ptuis db -ION liadtn:-.— 
.A lais amce v trcM cnuntioé, KB Mitrare JarBcni,«r». 
M i N m E R I B S . 
E L P R E S U P U E S T O 
D E " S E M E N T E R A ^ 
o-
L O S T R A B A J O S D E G A S S K P 
i o 
UNA COMISION DEL BANCO CONF& 
RENCÍA OON ALLBA 
EN GOBERNACION 
Ayer al modiodí* 
El vSr. Ruiz Jimánez manif»3stó á les pe 
riodista;1? quo liabía ccnftírenoiadte con el pro 
sidento del Consejo, quien le manifesté qirt 
vendría á Madrid, al entierro del Sr, Bduv 
gaaay, á quien se tributarán honores de oa» 
pitáu goneral oon mapáo en pkaa. 
El éu(tfa«TO no vcriiíicará á ks tres de | | 
tarde. 
El presidente regresará á San Sebostíáf 
el domingo por k noche. 
De madrugad^ 
El subsecretario dte Gobernación detenuntií 
rotundamente el rumor circukdó ayer rtut 
poeto á k llegada dte un nuevo eubmarmí 
niüeraán a¡l puerto dte Caritagona; y rogó sí 
hiciese constar que eit marqués dte AJiuo* 
mas no puedte a:ístir al entierro del señal 
Echeganay- por impedírselo una ooupaciáf 
prodeisi-onaJ anekidíbfo é iaBapkeabie, 
EN HACIENDA 
Ayer tarde, á ks cinco, ha celebrado untf, 
krga conferencia oon el ministro dte Ha« 
ciendia «na Comisión del Consejo diel Bano^ 
dte España., pre!-6dF.dlaí par eu gabernadar̂  
D, Arnés Saivador. 
EN FOMENTO 
Dice el Sr. Gasse*< 
El señar !miniij?ittro de Fomento dió ouent* 
ayer mañana á los periodistias dte qne en 14 
oenferencia (celeibradia el jueves con ed señoi 
Alba habían llegado á un completo acuerdô  
tanto en lo quo se refiere al presupuasrto or< 
dmario como ad extastiordinario, 
«Cifras—dijo—no les doy á ustedes, par' 
que en el ordinario no haiy aummtos, y et 
estraoad'inairio está isujjtito á pequeñísimas^ 
(peiro pasibles, rectti&caicionas do <k.taQe.» 
Luago manifestó qute entre él y el señoí 
Alba no había habido ni k monor dism̂ eH 
pencia doctrinal; hubo, sí, tralborjo par^ 
esamimurk (tjodb, análisis de onestianje» sus* 
tancáaieG de este presv̂ puestio esrt¡racaTdinaln<t 
tdte samenitera». 
Dijo también que time pneparada k la4 
bar, qjoe es muy vasta, pora ir BÜ Parla* 
menta. 
La obra camicrttza ipar una Memoria gjcnck 
ral, que comprendió todos los extrañaos ob̂  
jeto de reforma. A oadla una dle las ouestio* 
mes aoomipaña k Memork técnica correŝ  
ponidienibo, oon gráficos y estadías, Despuél 
siguen los proycotos aprobados de las ol̂ as^ 
Sin a ci 9 ejempk lo referente á xepera* 
cií'n de carretieras, esa netoria é iaiplaiiabl^ 
aspiralción de todos los pueblos y, claro está^ 
dte todos los diputadas. 
De edk me ocupó en mi exposición del pr* 
^apuesto. 
Y kñaldié: 
«I«s insipecfcoales que han remrrkio duran* 
te todo fcíl verano k mayar parto dte ks ca-
rreterais escriben «unía reseña dte lo observa-» 
do en las provincias que sé les aságnara upar-
tunamente. Describen k eótaiaición del tráücaf 
y del estaido de la viabi&ckd., fijan el gasta 
y señalan los obras que deben ejecutaase col 
un pki2» de tres años. Pues bien; á es/toa 
minuciosos estudlLos seguirán los proyectos 
dé cada Tcrparadón. No creo qne puedan ar» 
bitrarso mayores garantías pana el buen esR-
pleo de ks roouc-sos. Hay, á mi juiicáo, qiarf. 
gastar miicho para iniciar k rooonĵ tatució^ 
dte España; • pero hoy que obtener el máriv, 
mum de rodimienito dle los sacrificios dtel ooaf 
It̂ ibnyente, 
Tod'os los tmlxijos indi Lados se imprimí' 
irán al llevarios al Parlamento, para fácil/ 
itar el estudfio á las senadiorec y diputad os < 
Tengo k certema, de qne el publico, teuandoí 
vea lo realizado, no ©scatánianá su apkust 
ai personal que trabaija á mis órdenjes en lor 
diferentes servicias. Por hoy, y á resova dt» 
am,plkrlo á otros señores, quiero tributar esa 
aplauso á los inspootores Srtasi, Alaese, Gar* 
cía Farias, Baroclunann, Echandk, Cruzado, 
Orbe y Mateo par ks Mtemarks que han ra*' 
<kclt)ado. En ellas Be ve no sólo k que hay, 
qute realizar para reconslirnír tanta y tan tal 
Carretera, hoy casi inútil, sino lo que e* 
preciso hacer en punto á canservae¿ón para 
no reinoidiir en sLíltemas quo obligan á gaŝ  
tos fcreaidísimoB; ga"tos qute no podría Es* 
paña sufiagar cadá seis ú ocho años, * 
Ansio—terminé diciendlo—que, una vec ccv 
¡nocida k obm en Ittedo su poamenor por el 
, Parkmemto, se entere el país de eámo só 
intenta, llevar á k tierra el g|ermen dte pros* 
paridad tantas veces reciaimado, Ixus millo* 
mes de este importante presnpuesto extraor* 
dúnario espero que comstritnva ol primer pastk 
alentadlor que dé España jiara oojooalrse ají 
nivel do los pueblos ricos y prcg¡resi\'(«.» 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos 
Graitificaciiones.—Se concede k dte efooti. 
vkkd1 á los oficiales prime/ros db Litondon* 
da D. Manuel Macks y D. Enrique Oon* 
zález Gutiérrez. 
Matrimoniois.— Se ecnceden Realeí; Hctont 
cias para contiaci-lo al capitán de Artirllerl» 
D. Juan Marsínez Olalla, al primer temieaiW 
D. Juan Galbis y al sjognndo témient» di 
Cabnllería D. Manmcl Carapnzano. 
Excedencia.—Pasa á esta siítuación el oa* 
ron»! do Ingenieros D. Manuel Acebal. 
Academias.—Se nomlcra avMdlnnte profcsoi" 
dte le Acadtemk dte Aiitc'kj-k al prirawr te* 
niente D, José Valleder Díaz. 
Orures,—Se conerde pemraibBi fie dos oru. 
ees de pkta df! Mérito Militar por otras d» 
primera claise al tcniciste do la esetk de re* 
eoiva de Ingenieras D, Edosio Argento, 
El baño es nu placer; usando el Jabóij 
Flores del Campo lo es doble, 
Ptora de toros do Vista Alo^rc. 
Mañana, domingo, cojneimará la -;.giiiida 
temporada de toros, co auna, herniosa corrí, 
du, en la que los afamados diestros Matí.u 
Lara, Larita, y .Tiian Cecilio, Puntcrct 
despaciia.rán seis magníficos ejemplares d| 
la acreditada ganadería del marqués da 
Lien. 
Lq empresa abrirá desde hov ol despacho 
de k caJlo do Carretas, ein cobrar por ello dtr 
rcios do ceniaduría. 
Ü2 
Se puhüfado '« t'^Iemoria de la Con. 
^rogación do .Vaciera Se llora del Buei Con-
sejo y San l.uis (Igszafĝ tt, en k qnie imca 
una sintética « in.Mij-^nlo rcin'-ión do k la* 
bor roaiirada en el curso nróxiino pr.^di,. 
La Mt-morin oetá dcii-ada á los IV.div* 
£.•̂ '7. Castro. Ayak y lOz . que unbl^m^jj 
¿irigieron la Congrc^ocídn, y al rictml 
reetor. Padre Caatr.üar. Cofn labor^-dtj 
0 o GonUuvact^ñ d •V^ií» ju-stamofite. 
liactsnoí votoó por uw. .la 
cíf'u de c-V boy la tíflíhjireghc 
ve:;.tud cñda ver, rm's int-
sus • 
I M P R E N T A ft é*i A C I P/l I E N 
San jo?, C2.—Tirano 4 957. 
Sábado /O de Septiembre de 1916. D E B A T E 
M A D R I D . 'Año V ! . M m . 7.772. 
¿ Q U I E N N O D E S E A T E N E R 
Ü N R E L O J D E O R O D E L E Y D E 1 8 Q U I L A T E S ? 
NADIE» — Todo el que NO TIENE, QUISIERA TENERLO 
DESGRACIADAMENTE, m TODO f i . WUKDO PUEDE PERMITIRSE ESTE LUIO 
l a d a d e r e l o j e s s i n m a r c a a c r e d i t a d a n i a n o 
n o tfean d e o r o d e l e y d e 1 $ q u i l a t e s . 
E s t o s s i e m p r e v a l e n d i n e r o , m i e n t r a s g u e 
a p e l l o s p i e r d e n t o d o s u v a l o r m u y 
p r o n t o . £ 1 a d q u i r i r l o s c u e s í a p o c a s 
p e s e t a s m á s . 
D E - C r R E O I T O 
U N O S C É N T I M O S , 
A L D Í A ' 
5 A Ñ O S d e g a r a n t í a pa ra 
los R E L O J E S " I N V A R " , I 
á menos d e u n m i n u t o p o r I 
semana. 
V e r d a d , a y e r — E r r o r , n o y 
E n v í o ¡ r a n e o 
p o r c o r r e o 
i 
Núm. e.—béplne, oro do le? de 18 qui-
lates, cabéis de oro. CronSgraío conta-
dor, 1.' caliuad, 
esfera blanca, 19 
líneas. 
Pesetas 375—Pe-
setas 18,75 al mes. 
rtfimv í l . - Pul8era y 
reloj de oro, de 18 
qnilatos, pulsera ex-
(enslble, con cierre, 
áncora, 15 rubíes, es-
fera blanca, 11 lineas. 
Pesetas 105.—Pese-
tas 9,75 al mes.—Pe-
Pesefas 318.73 al solas ¡65,75 al con-
contado, tado. 
Nto. iQ,-Sabone!a coa 
tres tapas, oro de le? 
de 18 quilates, cubeta 
de oro, áncora, 15 ra-
bies, esfera blanca, l i 
líneas-
Pesetas 190.—Pesetas 
9,50 al mes. 
Pesetas 161,50 al con-
tado. 
1 M E M T 0 
~ 
Eslublecida en 1908. 
Núm, 1.—béplne con cazoleta de oro de 
fe? do 18 quilates, áncora. 15 rubíes, . _ _ _ , _ „ _ . „„ „,M<,nw 
plano 17/18 lineas. Lfl 611 SU 0 ^ 6 ^ 
Pesetas 200.—Pesólas 10 at mes. 
Al coatado, Pe;- etas 170. „ 
F a c u l t a d d e d e v o i a c i f i n 
d e n t r o d e l o s o c h o 
d í a s , c a s o d a n o c e a -
: : : : v e n b : : : : 
Núm, 3. — Sationeta con íres !spas, 
SO gramos, ova do lo? do ¡8 quilates, 
cubeta de oro, áncora, ¡5 rubíes, esfe-
ra blaccn, plano 10 lincas. 
Pesetas 275.—Pesetas 13,73 al moa. 
Al contado. Pesetas 233,73. 
P í d a s e e l c a t a l o g o n o s i r a d o y ¡ a s c o n d i c i e n e s d e rato 
a g l a z o s , p e s e e n v í a n g r a o s y ( r a n e o p o r l a n a s a 
P r í ü i , 3 9 . 
S A N S E B A S T I A N 
C o l e s l i a r i o p a r a l a u e n t a e n H m . 
E L PARVULO 
fiSDStíDülamooailoylüyarailo 
e l 
González de la Riva y Barroeta Aldamar 
S U B I Ó A L C I E L O 
12 de Septiembre de 1916 
& los siete años do edad, en Puebla do Trtves 
Sus áesconsolados padres, los excelentísimos seño-
•W6 Marqueses de Castellauos y de Trives; su abuela, 
excelentísima señora Marquesa viuda de Castellanos 
7 Monroy; hermanos, tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN á sus amigos una oración 
de consuelo. (A. 9.) — (2) 
CSHqneias; JLK Central Ananeiadora* 
BargniJio, 23 y 85. 
(4 59 
R E U N I O 
S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í í i r a o a ^ 
t 
Pasaje de la P a z , 1 0 b i s Capital de garan í ía : ; 
B A R C E L O N A - 2 0 0 m i l i o n e s p t a s . : 
MH^.»iir^'» A M M ^ M ^ O M ^ I » ACA DF MI A GARCÍA 
m e r o s a g r ó n o m o s DE CACEES, EXCLUSIVA 
B R I L L A N T E S RESULTADOS^ SAN BiERNARDO, X, M A D R I D 
F . a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
^Todos los susciiptores y lectores de E L D E B A T E que deseen ad-
!*árir la ú l t i m a y notable Pastoral del eminen t í s imo señor Cardenal 
Lrzobispo de Toledo pueden dir igirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
terio, .donde se les, fac i l i t a rá . 
t e n c i a de a n u n c i o s • • ; [ f t P U B U C i n f l O X C a l l e de L e a n , n ú m . 2 . 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R L « : 
temado. Director: E, San Martín, ex profesor Academia Infante-
ría. Santa Teresa, 8. Madrid. Matrícula, de tres á sois. 
A c a d e m i a C o l e g i o H i s p a n o - F r a n c é s 
do 1.a v 2.a enaeflanza. Gabinete de Fisíca, Quhnica, Historia Na-
tural y Girauasia. Internos. Se admiten alumnos pensionistas de 
Facultad y preparación. Director: D. Ja an G. Ocbea, aacerdoto 
Claudio CoeUo. 31. 
M i s i s l i e SÍ n i l e i i i i l k i i s u d e a DMTE 
E9 Débale. 
El Correo Español^. 
Ei l/níoorso...™... 
El Siglo FrríuTO 
La Lectura Dominical.. 
La Defensa Sod<i2__..._.v 
Ei Eco dri Pueblo 
La Voz del Trahnjn 1—-
El Fósil. 
El Correo cW Norte 
El V, 
Novedades. 
Diazio de Nacarra 
E) Permarrfento Navarro^... 
Heraldo Alaoés _ 
Le Gaceta del Norte 
Eazkadi^ _ 
Eí PaeWo Vasco. 
tAmrarái... 
Q Pacblo Cántabro... 
El Diarta Montañés— 
Lsaliad^.. 
Ei Carhay6n 
E? Pueblo / .«hir_ 
E Eco de Galicia^,..— 
Galicia Nueoa _ 
Diario da Cedida —.— 
La Región , -
La Foz de la Verdad 
Diario de Aoila.—. 
SI Reg¿u.iuí... 
































El Correo de Zamora 
Ei Diario de la Rio^a», 
E i Salmantino -r . . .. 
Diario de León 
Ei Castellano _.,r. 
Ei Pnehio Manchego 
Kida Manchega — 
E i Noticiero Extremeño^.,,. 
Diario de Cáceres _ 
Ei Correo Extremeño 
La Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
Ei Cañón 
Ei Correo Catalán . . . . . . 
La Vos de la Tradidón^,^.,., 
La Hormiga de Oro 
La Trífic/iera.i..^...^ 
Ei Sociai 
EJ Vademécam del Jaimistn 
Biblioteca Valenciana Popular^ 
El Correo de Moi/orca. 
Ei Defensor de Córdoba 
Ei Correo da Andalucía 
Eí Garreo de Cádiz 
La Defensa.^ 
La Independenobt...^.,,^...,^ 
La Gaceta del Sor 
£1 Pueblo Católico _ 
El Noticiero , _ 
Ei Pft'ar _ 


















^ I d e m . 
. .^ Idem. 













J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Real Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Querrá. 
Alhajas de todas ciases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta, 
MAYOR, 4 6 
' C A M A S 
! 
1.a CASA EN ESPAfA 
UNICA quo puede garantizar su 
dorado permanento. 
Cuidado con el brillo excesivo; 
se q ieda negro. 
Pinlllos. Espos v Mina, 5* 
L o s C a b a l l e r o s 
da lyiu^n girato pora vea-
tmr qiueAu-ia complaoLíIioa 
liovaiacio um ourU» tfie tra^ 
jo y 35 'jjcaotausi suí oiaillcir 
tilo tttMUet'íl d!o Gáivcts, 
Puerta del Sol, 3, primero. 
C E M E N T O P O K T L A N D 
A R T I F I C I A I . 
d e ; l a C o m p a ñ í a g e n e r a l d e A s f a l t o s j 
y P o n t l a n d A S L A N O . d e B a r c e l o n a . 1 
P r o d u c c i ó n a n u a l 
2 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
¡ ; U n i f o r m i d a d y c o n s t a n c i a e n l a c o m p o s i c i ó n . F a b r i c a d o 
' c o n h o r n o s g i r a t o r i o s . C a l i d a d s ó l o c o m p a r a b l e á l a s m e j o -
r e s m a r c a s m u n d i a l e s . E m p l é a s e e n l a s o b r a s d e l E s t a d o . 
O f i c i n a s : P l a z a d e P a l a c i o , 1 5 . ~ B a r c e ! o n a . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a s " A s l a n d , , 
• < ^ ^ <p ̂  %> Q> • 
C L A S I C O E S P A Ñ O L 
1.a y 2.* EaseDanza y Carreras Universitarias. 20 pro-
fes ores titulados. Gabinetes de Ciencias y patios para 
recreos. Excelente internado. Resultado exámenes en Junio. 
44 premios 209 sobresalleutos. 89 notables. 78 aprob** 
dos y ningún suspenso- CLipmO CülXl'O, 43 (esquina Het-
mesilla). Madrid. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O I r i T I H ' R O I Z D E ( i A ü n A 
V I T O R l A / 
Vemía en Madrid s SATURNIHQ GARCIA 
San Bernar^ino» 18. íüamfitearía). 
I n o e n l e p o s l i n n o m e s 
Ant igua AüadtóHiía de ̂ r/ggaiy cióai, exclusiva para 
el ingreso en l a Escuela. 
Dirección, D . Lu is Monga, Ingeniero Agróaoráo 
P l a z a d e l a E n c a m a c i ó n , 2 , M a d r M . 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se anuncia para el martes, 19 del corriente, á las diez de 
la mañana, la de todos los enseres y activo social de la Socie-
dad Anónima de Espectáculos «Magic-Park». La subasta se 
verificará en la Notaría del Sr. D. Cándido Casanueva y Gor-
jea, Prúicipe, 33, donde se encuentra do manifiesto el pliego 
de condiciones. For la Comisión liquidadora, v . HIDALGO. 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
I Director, D. F. García de Cáceres Ausaldo, doctor en Derecho. 
SAN BERNARDO, 1, MADRID. Matriculas 'Je honor todos los cur-
sos. Vsrios alumnos HAN ARRQRADO EN DOS AJÍOS toda la ca-
rrera. Garantías. 
S ^ a ^ E ^ O S I N D U S T M A L E S 
Preparación completa, dirigida por el Ingeniero industrial don 
ARTURO PEÑALVER. Excelente internado. Academia E L 
ÍÍOETE- ARENAL, 15. Madrid. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r VICENTE T E N * 
Imágenes , albires y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples ca* 
cargos, debido al numeroso é instruido personal, 
PAJEA LA COEEESPONDENCIA, 
V a C E N T E x E N A , eseolior, V A L E N C I A 
C O L E G I O A L E M A N (Fortuny, ^5) 
El curso comenzará el jueves, 21 de Septiembre, á las nueve de 
la maliána. Se admiteu alumnos de seis ó siete años, para la 
primera clase; de cuatro ;> ^ <üs, para el Kindergarten (Jar-
dín de la Infancia). Fs de suma importancia que los niños frecuen-
ten esta sección del Colegia para fau.iliarizai-se con el idioma alemán 
y acostumbrarse desde los mas tiernos años á ias ideas de orden y dis-
ciplina, mediante los juegos infantiles. L a inscripción puede ha-
cerse desde el 15 de Soptbre., de onco á una.—La Dirección. 
L A M P A R A D E BROIíCE 
Gran aurtldo en batería de coolna: aparatos para 
alumbrado de petróleo, eléctrico y acetileno; caloríferos 
para alcohol y petróleo; filtros para agua de varios sis-
temas y demás artículos de menaje do casa. 
CRUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Academia «Exclusiva» para el ingreso en la Escuela. Inter-
nos y externos. VILLANUEVA, 5. MADRID. PIDAXSE BE* 
GL AMENTO 3-
E s t u d i a n t e s d e F a c u l t a d 
ACADEMIA PENSION. Farmacia., Medicina, Cien-
cias, Derecho, por auxiliares de la Universidad. Buen 
trato, vigilancias. Reglamentos, NOVICIADO, 10. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA E . , BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
F* d t> 7 lo a • e a 
VIZCAYA (Znazo, Lachana, Etoniflt» y Gntmibav). OYIEDO ( I * M*ijor»*, 
MADSID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA CBlíialon*), 
MALA/U, CAGEEES (AMea-Mnret) y LISBOA (Trakm> 
Acidos &j9i»dRate£ «piíiuleftg* 
Saperfosfatos de cal. 
Soperfosfatos de nuesoa. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato dé amoníaco. 







Adcto sulfúrico aniñdro. 
Acido cloríildrico. 
j vsnm&Btts mAtarlas para toda olaaA 
eitfttvoflf adecitfalim a todo» los tezvoBOs 
L - a b o r a t o r l o s 
9aca el aná l i s i s grafoiio y ee^plofo do los tenoaoa 
y dotonniiiaeSón de los n. ejoses abonos 
» Í S L D R I D 9 ¥ I L L A N 0 E V J L 9 H Ú M . 11 
| ! S < r v ¡ c i o a g r o n ó m i c o ^ T ^ T ^ & I Z . 
% para 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar ñál es eí aboso convanéate. 
108 pedidos dflfcrtn dirigirse i MADRID, VILLAHMA, « &! i z z t M socM. 
D irecc ión te lesráf ieai € r £ 0 í € 0 
» o e^o o » » » » » » e » < 
E L D E B A T E 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
r T A R I F A D E P U B L I C I D A D " i 
Pesotaa. 
Artículos industriales, linea ̂  3,00 
Entrefileis, línea 2,50 
Noticias, linea * 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Redamos, linea (cuerpo 8 ) . . . . 1,00 
En cuarta pl ana, línea (cuerpo 7} 0,40 
En cuarta plana, plana entera., 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Jdem id., cuarto de plana 240,00 
ídem id., octavo de plana. . . . . 105,00 
Cada anuncio satisfará dieo céntimos por 
impuesto. 
P o s i G i o e e s d e l a m a i e r e s l a s s u a & z s n a s d e l c a t o i i c f i i 
C 0 K P E B 3 N 0 I A E E G H U N C I A D A A N T E L A 
U N I O N D E Ú A S S A S E S P A Ñ O L A S 
B a t t i M . R P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE L A S ESCUELAS PÍAS 
t CAPELLÁN D E HONOR Y rfiEulCADQR DE S. M . 
P r a e l e s U N A P E S E T A 
L o s T i r o l e s e s , m m m u B o m a j i o D e s , 7 9 1 
c í e s I r e n e s i e 
Dentro tfe esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea s sperior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
tos mismos interesados den personalmente la orden de put>ll-
citíad en esta Administración. 
VARIOS 
OPOSITORES á Corroa:. 
Sbaprandenibe iruétodb pj^ia 
apmiw^ a- Geografía pcetaJl 
tesa, vokrtie d í a s ; viogiaidlo 
por o&nlteoaires' die cpoedibo-
inoa. Agotadla em día y me-
dia Oa iprmmema edicióa, 
I>oa (pteBetosi. Pídlsuso á dioni 
Jttlío G. Mointóniecz, Ro-
bredior Tcou^ña (Burgos). 
ALMORRANAS cáranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo coa cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
CAMISAS y calzanjaUlos 
is* ¡hacen y mefotnmain. Gatía 
Arroyo, BarcjuiUa, 9. 
COMPRO dentaduras, aL 
bajafi, oro, plata. Pku» 
Mayor, 23 (e&quiua Qia. 
dad Rodrigo). 
E l p r o l e t a r i a d o g l a C ü e s ü ó a s o c i a l 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por el Exorno. Sr. Marqués de Figuaroa. 
Se rende en el kiosco de E L D E B A T E 
Prealet 0,80 pesetas. 
COMO propagía-.dla, pov 
prarajem vez, ¡viré á xasHiesd 
v*. Jana ó gabán en «1 
linetoBo die pasertas aetenrtni, 
q?ufi cobraré cmamidb qtnodia 
Á « i oaáiíiacxiióa. Najwunm. 
Atieaai, I0f g y f w ^ 
¡ m m 
MEGESITAK TRABAJO 
MODISTA á domicilio, AL 
berto ^«uüora, 21, m*, 
cuarto derecha. 
OFICIALA con práctica 
hace y reforma toda dase 
do sombreroa de eeñora y 
niños. 
PaJaíox, 23f 
Sd reciben encargos en 
esta Administración. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A)| 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cual-
quier trabajo.1 Argetosola, 
19, portería. (D) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caáágraíia, etc. 
Andrés Borrego, 16, 
mero. m 
( L A M A R G A R I T A ) 
A O U A / V U N E R A L N A T U R A L 
fnd i scu t ib le s u p e r i o r i d a d sobre todos los purgantes , po r ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
C u r a c i ó n de las en fe rmedades d e l apara to d iges t ivo , d e i h í g a d o y d e l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : conges-
t i ó n ce reb i a l , b i l i s , herpes , e s c r ó f u l a s , v á r i c e s , erisipelas y especiales d e la m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e m o . 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L M D E P Ó S B T O : J A R D I N E S » 1 5 . M A D R I D 
DESEA una coronación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Har-
tón, domioiliado m Tu . 
w*f ^ (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofráoeee. Modestas prtíten. 
sioncB. Teóduio Pérea. Es-
tanislao Figueraa, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A> 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea oolegio, ofi-
cina, particular. San An-
drés, 1, Bogundo izquier. 
da. Urgente. • (D) 
MODISTA, majeha práct»' 
ca, ofrécese cotrtacicinaipar»^ 
obrador importante. 1*" 
benteií, 3, 4.° Aa-ed» . 
PROFESOR ofrécese leo-) 
ciónos á domicálio. Precioí 
módicos. iSoviciado, 20w 
PROFESORA piano, pó»-, 
mer premio. Lecciones 
domicilio. Qlodat» AtO'f 
cha, 8 moderno. 
———y 
D E R E C H O . Profesor ¿bo-^ 
gadb pama faimilia rw»-
Jaoomatiresw, 62, prsaaipJ» 
deredia. 
» • • » • » < > » » 
BOLSA DEI \ m m 
DEL 
C e n i r o m m c a i ú i i G i 
12 Saptiembra 1916-
Hay ofertas de trabaja 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 1Í* 
i n v e n t a d M a u r í s t a 
12 Septiembre 1916L 
8c ofrece colocación * 
oficialas de joyería «i0* 
sean bien enteódados 
su ofido. 
Carrera San JarónUrx), 2f 
Horas: de líete á oot** 
